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I. Johdanto. I. Inledning.
Esillä oleva tilasto koskee 1) niitä henkilöitä, 
jotka ¡heinäkuun 17 päivänä 1925 annetun työväen 
tapaturmavakuutuslain mukaan ovat vakuutettuja 
työssä sattuneen tapaturman aiheuttaman ruumiin­
vamman ivaralta, e. o. melkein kaikkia niitä, jotka 
toisen johdon ja  valvonnan alaisina tekevät ruu­
miillista työtä korvausta vastaan taikka oppiakseen 
jonkin ammatin tai ammatinhaaran, sekä 2) valtion 
työntekijöitä ja viran tai toimen haltijoita, jotka, 
vaikka he eivät ole vakuutettuja, ovat oikeutettuja 
saamaan) korvausta työssä sattuneen tapaturman 
johdosta.
Tapaturmatilaston edelliseen ryhmään kohdistu­
van aineiston antavat ne vakuutuslaitokset, joilla 
on oikeus harjoittaa kysymyksessä olevaa vakuutus­
toimintaa; näiden luku oli vuonna 1928 17, joista 
12 keskinäistä vakuutusyhdistystä ja  5 vakuutus­
osakeyhtiötä. Toisen henkilöryhmän osalta valtion 
tapaturmalautakunta antaa tiedot itse tapaturmista 
ja asianomaiset valtion virastot ja laitokset vuosi- 
työntekijöitä koskevat tiedot.
Tilastoon sisältyvät tapaturmat ovat sellaisia, 
■jotka ovat sattuneet selon teko vuonna ja oikeutta­
neet vahingonkorvaukseen lain mukaan. Ilmoituk­
set niistä annetaan erityisillä tilastokortedlla, 
joihin merkitään tärkeimmät tapaturmaa koskevat 
seikat sekä kaikki sen johdosta suoritetut taikka 
suoritettaviksi määrätyt vahingonkorvaukset. Kor­
tit kerätään eri ajankohtina niistä vahingoista, 
joiden järjestely on päättynyt 1) itse .tapaturma- 
vuonna, 2) ensimmäisenä ja i3) toisena vuotena sen 
jälkeen. Niiden vahinkojen osalta, joita ei vielä 
tapaturmia vuoden jälkeisenä kolmantena vuotena 
ole lopullisesti järjestetty, annetaan tiedot vam­
man myöhemmästä kehityksestä arvioinnin perus­
tuksella. Esillä olevaa, vuonna 1928 sattuneista 
tapaturmista laadittua tilastoa varten toimitettiin 
tällainen arviointi vuoden 1932 alussa kaikkiaan 
140:een silloin vielä keskeneräiseen vahinkoon näh­
den.
Vuosityöntekijöitä, .palkkasummia ja vakuutus­
maksuja koskevat ilmoitukset annetaan erikseen
Förevarande Statistik har avseende pä 1) de per- 
soner, som enligt lagen om arbetares olycksfalls- 
försäkring av den 17 juli 1925 försäkrats mot 
kroppsskada til-1 följd av olycksfall i arbete, d. v. s. 
nästan alla dem som under annans ledning och 
uppsikt .utföra kroppsanbete mot ersättning eller 
för att utbilda sig för nägot yrke, ävensom pä 2) 
statens arbetare och innehavare av statens tjänst 
eller befattning, vilka, ehuru de icke äro försäk- 
rade, äga rätt tili skadestand pä grund av olycke- 
fall i arbete. i
Mjaterialet för olycksfallsstatistiken lämmas* för 
den förstnämnda gruppens vidkommände av de för- 
säkringsamstalter, som äga rätt att foedriva ifräga- 
varande f  örsäkringsverksamhet; antalet av dem, var 
är 19281 17, av vilka 12 ömsesidiga försäkrings- 
föreningar och 5 försäkringsaktiebolag. Beträffande 
, den andra gruppen lämnas uppgiftema om olyoks- 
fallen av statens olycksfallsnämnd och nppgifterna 
om ärsarbetarna av resp. statliga ämbetsverk och 
iurättningar.
De i Statistiken redovisade olyeksfallen äro. sä- 
dana, som inträffat unders redogörelseäret och be- 
rättigat tili ersättning enligt lagen. . Uppgifterna 
om dem avgivas ,pä säTskilda statistiska kort, iupp- 
tagande de viktigaste omständiigheterna rörande 
olycksfallet och samitliga pä grund av dctsamma 
utbetalade eller fastställda skadeständ. Korten 
insändas vid olika tidpunkter för de skador, vilkas 
regiering slutförts under 1) själva olyoksfallsäret, 
2) det första oeh 3) det andra äret efter detsamma. 
Beträffande de skador, vilka icke ännu nnder det 
tredje äret öfter det, under vilket olycksfallet in­
träffat, blivit slutligt reglerade, avgivas uppgif­
terna om skadans senare intveckling pä gmndvalen 
av uppskattning. För föreliggande Statistik över 
olyeksfallen är 1928 har sädan uppskattning verk- 
ställts i början av är 1932 beträffande inal'les 140 
dä ännu oavslutade skador.
Uppgifiterna rörande ärsarbetare, lönesummor 
och försäkringspremder avgivas särskilt för varje
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2kustakin vakuutussopimuksesta, jaoiteltuina niiden 
eri ¡teknillisten yksikköjen mukaan, jotka sisältyvät 
vakuutussopimukseen, ja  ne tarkoittavat yleensä 
kysymyksessä olevan kalenterivuoden lopullisia 
tietoja.
försäkringsaivtail, med uppdelning efter de olika 
tekniska enheter avtalet omtfattär,'oeh de avse i all- 
märnhet resp. definitiva uppgifter för kalenderäret 
i fräga.
II. Vuosityöntekijät ja palkkasummat.
Vuosityöntekirjäälä tarkoitetaan Iässä tilastossa 
vakuutettujen työntekijäin selontekovuonna teke­
mien työpäivien tai työtuntien kokonaismäärän pe­
rustuksella laskettua liukua, joka vastaa 300 työ­
päivää eli ¡2 400 työtuntia. Osittain on kuitenkin 
siitä syystä, että tietoja käytetystä työvoimasta ei 
aina ole vakuutussopimuksissa ilmoitettu, vuosi- 
työntdki-jäin luku laskettu vakuutussopimuksiin 
sisältyvien palkkasummien pohjalla.
Liitetaulusta I  nähdään vuosityöntekijäin luvut 
vakuutusvelvollisten työnantajain töissä, jaettuina 
5O1 ammattiryhmään. Seuraavassa esitetään yleis­
katsaus niiden jakaantumiseen eri pääelinkeinojen 
mukaan, minkä lisäksi vertailun vuoksi mainitaan 
vastaavat luvut vuosilta 1926 ja 1927.
II. Ärsarbetare och lönesummor.
Med ärsarbetare avses i denna Statistik ett 
pä grundvaden av totola antalet unider redo- 
görelseäret utgjorda arbetsdagar eller anbetstim- 
mar beräknat tal, motsvarande 300 utgjorda ar­
betsdagar eller 2 400 arbetstimmar. Delvis har 
doek pä gruud därav, att i försäkringsavtaleu ej 
alltid läannats uppgifter om sysselsättnimgen, an­
talet ärsarbetare beräknats pä grumdvalen av de 
i försäkringsavtalen imgäende lönesummorna.
I  tabellbilaga I meddelas antalet ärsarbetare i 
försäkringspliktiga arbetsgi vares arbeten, fördelat 
pä 50 yrkesgrupper. Ke dan lämnas en översikt av 
deaas fördelniug pä olika huvudnäringaT, varjämte 
i och för jämförelse angivas motsvarande tal för 
ären 1926 och 1927.
Ammattiryhmät -  Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—X III) .........................
Rakennustoiminta — Byggniadsverksamhet (XIV)
Maatalous — Lantbruk (XV) .............................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottnings-
arbeten (XVI) ......................................................
Liikenne ja kauppa — Samfärdsel ooh handel
(XVXI—X VIU ) ....................................................
Muut ryhmät — Övriga grupper (XIX—X X I) ..
Yhteensä — Summa'
Vuosityöntekijäin luku Palkkojen summat
Antal Ärsarbetare Lönesummor
1 000 mk
1926 1927 1928 1926 1927 1928
161 247 176 433 186 807 1 808 791 2 043 693 2 278 843
30 407 33 873 43 107 353 654 437 795 573 037
144 965 168 280 158 372 876 628 962 649 11 3 4  284
45 857 48 909 51 716 445 042 494 880 524 120
45 749 50 833 57 222 521 880 597 912 715 913
52 496 68 965 71455 389 759 •524 833 572 060
480 721 547 293 568 679 4 395 754 5 06 1762  5 798 257
Vuoteen 1927 verrattuna oli vuosityönitekijäin 
luku vuonna 1928 jonkin verran, 3.9 %, suurempi. 
Edellä mainituista ammattien pääryhmistä teolli­
suus osoittaa 5.9 % :n kasvua, ¡mihin vaikuttaa 
pääasiallisesti vuosifyönteki jäi livun huomattava
lisääntyminen konepajoissa sekä sulatoissa y. m. s. 
¡metallien jalostuslaitoksissa. Rakennustoiminnan 
alalla nousu oli kokonaista 2i7.3 %  sekä liikenteen ja 
kaupan alalla 18.6 %. Lisääntymistä oli havaitta­
vissa myös metsä- ja uittotöissä, 5.7 %, sekä 
„muissa ryhmissä” , 3.6 %, kun sen sijaan maa­
taloudessa ilmenee 5.9 %  :n vähennys; tämä johtu­
nee siitä, että laskettaessa vuosityöntekijäin lukua 
palkkasummien nojalla, mitä menettelyä, tietojen 
puuttuessa työpäivien määrästä, on sovellettu var-
I  jämförelse med är 1937 uppvisar antalet ärs­
arbetare &r 1928' sälunda en tillväxt av 3.9 %. 
Av ovanangivna huvudgrupper av yrken företer 
industrin en uppgäng av 5.9 %, betingad fömäm- 
ligast av betydligt stegrade siffror för mekauiska 
verkstäder och smält- m. fl. dyl. metallförädlings-. 
verk. För ibyggnadsverksanvheten var. uppgangen 
icke mindre än 87.3 %  samt för samfärdsel och 
handel 12.6 %. Nägon ökning förete även skogs- 
och flottninigsarbeten, 5.7 %, samt „övriga grup- 
per” , 3.6 % ,under det att för lantbruket en minsk- 
ning av 5.9 % framträder; detta torde bero pä att viel 
bestämmandet av ärsarbetarantalet pä grundvalen 
av lönesummorna, vilket i brist pä dagsverksupp- 
gifter skett i ett stört antal fall inom denna yrkes-
3sin useasti tässä ammattiryhmässä, asianomaisissa 
valkuiutuslaitoksissa yleensä on vuonna 1908 käy­
tetty tuntuvasti korkeampia vuosikeskipalkkoja 
kuin edellisenä vuonna.
Palkkasummat osoittavat suhteellisesti voimak­
kaampaa, nousua kuin . vuosityöntekijäin luvut, ja 
myös maatalouden palkkasumma on kasvanut mel­
koisesti. Keskimäärin (kaikissa ammattiryhmissä 
f lisääntyminen tässä suhteessa oli 14.6 %. Vakuu­
tettujen työntekijäin keskimääräinen vuosipalkka 
oli 10 196 mk, vastaten © 2-4® mk edellisenä vuonna. 
Ko ikein oli vuosipalkkaj kuten aikaisemminkin, 
rakennusalalla, keskimäärin 13,293 mk (edellisenä 
vuonna J2 925 mk), alin maataloudessa, 7 162 mk 
(5 721 m'k) ; teollisuudessa keskimääräinen vuosi­
palkka oli 12199 mk (11583 mk), metsä- ja uitto­
töissä 10 135 mk (10 ll'S mk), liikenteen ja kaupan 
alalla 12 511 mk (11 762 mk) sekä „muissa ryh- 
- missä”  8 000 mk (7 610 mk).
HI. Tapaturmat ja niiden johdosta 
menetetyt työpäivät.
t
Vafcuutusve-lvoMisten työnantajain töissä sattu­
neiden tapaturmien luku oli vuonna 1928 kaikkiaan 
57 062i eli 17.5 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Näistä johti 1055 eli 1.8 % invaliditeettiin eli 
sellaiseen -työkyvyttömyyteen, jonka peuusteella on 
myönnetty lopullista työkyvyttömyyselinkorkoa, 
sekä 324 eli 0.6 % vahingoittuneen kuolemaan. 
Vuoteen 1927 verrattuna in vai i d i t ect t itap aust en 
luku osoittaa 5.9 % :n vähentymistä, kuoleman­
tapausten luku sen sijaan melkoista, 17.8 % :n, 
lisääntymistä. , Kuinka tapaturmien koko luku 
sekä invaliditeetti- ja kuolemantapausten luvut 
jakaantuivat eri elinkeinohaarojen osalle, selviää 
aliaolevasta yhdistelmästä, joka on laadittu liite­
tauluun I sisältyvien tietojen perustuksella; 
vertailua varten ilmoitetaan siinä vastaavat luvut 
myös vuosilta 102© ja 19E7.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—X III) .........................
Rakennustoiminta — Byggnadeverksamäet (XIV)
Maatalous — Lantbruk (XV) .............................
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottnings-
anbeten (XVI) ......................................................
Liikenne ja kauppa — Samfärdsel ooh handel
(XVTI—XVIII) ....................................................
Muut ryhmät —■ Övriga grupper (XIX—X XI) ..
Yhteensä — Summa
grupp, vid resp. försäkringsaustalter i aJlmänliet 
är 1928 använts betydligt högre medelärslöner än 
föregäende är.
Lönesummorna förete genomgäende en relativt 
kraftigare stegring än amtalet ärsarbetare, oeh även 
lönesumman för lantbrnket har stigit betydligt. I 
medeltal för samtliga yrkesgrupper var tillväxten 
i detta avseende 14.ü %. Medelärslönen för de fö.r- 
sälkrade arbetarna var 10196 mk mot 9 ¿19 mk 
föregäende Är. Den högsta medelärslönen förekom, 
säsom fönut, i bygg-nadsarbeten, 13 203 mk (före­
gäende är 12 9215 mk), den lägsta inom lantbruket, 
7 162 mk (5 721 mk) ; inom industrin var medel­
ärslönen 12199 mk (11583 mk), i skogs- och flott- 
ningsarbeten 10 135 (10118 mk), inom samfärd­
sel och handel 12 511 mk (11762 mk) samt i „öv- 
riga grupper”  8 006 mk (i7 610 mk).
III. Antal olycksfall och pá grund av dem 
forlorade arbetsdagar.
Antalet i forsakringspliktiga ai’betsgivares arbe- 
ten intraffade olycksfall var ár 1028 inalles 57 062 
eller 17.5 %  atorre an foregáende Sir. Av dem hade 
] 055 eller 1.8 % lett .til! invaliditet eller sádan ar- 
betsoformága, pá grund varav sluifclíg invalid- 
livránta beviljats, och 324 eller O.fi %  till den ska- 
dades dod. I jáanforelse med ár 1027 visar antalet 
invaliditetsfall en minskning av 5.9 %, antalet 
dodsfall dáremot en okning av ieke mindre án
17.8 %. Huru hela antalet olycksfall samt antalet 
invaliditets- och dodsfall fordelade sig pá olika 
naringsgrenar, framgár av nedanstáende bversikt, 
som uppg'jorts pá ,grundvalen av de i tabellbilaga I 
ingáende uppgifterna om dem; i jámforelsesyfte 
meddelas i densamma aven motsvarande tal for áren 
1026 oeh 1027.
Tapaturmien kokonaisluku Invaliditeetti- Kunleman-
Hela antalet olycksfall tapauksia tapauksia
Invaliditetsfall Dodsfall
1926 1927 1928 1926 1927 1928 1926 1927 1928'
17 534 21 289 23 094 472 517 477 90 77. 114
2 961 4 051 5 572 76 101 122 20 37 38
71 22 9 797 11613 198 265 251 52 G0 62
4 809 7 681 9 089 102 111 98 32 53 33
3 230 4 285 5 725 58 93 74 35 .34 63
1.253 14 65 19 69 27 34 33 3 14 14
36 909 48 568 57 062 933 1121 1055 232 275 324
4Kuten tästä näkyy, jakaantui tapaturmien koko­
naisluvussa ■vuonna .19218 todettu kasvu absoluutti­
sesti verraten tasan edellä esitettyjen kuuden elin­
keinohaaran kesken. Suhteellisesti sen sijaan lisäys 
oli suurin rakennusalalla, 37.5 %, sen jälkeen 
„muissa ryhmissä” , 34,4 %, sekä liikenteen ja 
kaupan alalla, 3)3.0 %. Maataloudessa sekä metsä- 
ja uittotöissä- vastaava nousu oli 18.5 ja 18.3 %, 
jota vastoin se teollisuudessa rajoittui vaan
S.5 % : iin. Viimeksi mainitulla alalla tämä kasvu 
johtui pääasiallisesti tapaturmien enentymisestä 
konepajoissa, 85.5%, sekä sulatoissa'y. m. s. me­
tallien jalostuslaitoksissa, 50.4 %.
Tarkasteltaessa erikseen imvaliditeetti- ja kuole­
mantapauksiin kohdistuvia lukuja huomataan edel­
listen vähentyneen kaiussa muissa yllä mainituissa 
elinkeinohaaroissa paitsi rakennusalalla, jolla inva- 
liditeettitapausten. luku kohosi 101:stä 122 :een. 
Kuolemantapausten luiku taas kasvoi vuonna 1028 
pääasiallisesti liikenteen ja kaupan alalla sekä teol­
lisuudessa. Edellisellä alalla kuolemantapausten 
luku nousi maakuljetuksessa 2 :sta 13:een, vesikul­
jetuksessa 17 :stä 33: een selkä lastaus- ja purkamis- 
töissä Idusta 15:een. Teollisuuden alalla kuoleman 
aiheuttaneet tapaturmat lisääntyivät konepajoissa 
8:sta 13: een, kiviteollisuudessa 3:sta 10:een, 
puiuivanuke- ja  paperiteollisuudessa 14:stä 22: een, 
sahateollisuudessa 27: stä 40: een sekä valaistus-, 
voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuudessa 3:sta 8;aan. 
Näiden tuntuvien lisäysten vastapainoksi metsä- ja 
uittotyöt osoittivat kuolemantapausten vähenemistä 
53:sta 3'3:een.
Tapaturmien jakaantuminen vahingoittuneiden 
sukupuolen mukaan .ilmenee seuraavalla sivulla ole­
vasta taulukosta A, erikseen kussakin 21 pääam- 
mattirylimässä.
Kaikista vahingoittuneista oli naisia lähes y 5, 
1-8.1 %. Eri ammattiryhmissä naisten osuus on 
hyvin erilainen, riippuen työväen erilaisesta ko­
koonpanosta tässä suhteessa. Teollisuudessa se oli 
20.1 %, maataloudessa 28.0 %. Naisia kohdanneista 
tapaturmista 1.8 % johti in-validitettiin ja  vain 
0.3 % vahingoittuneen kuolemaan.
Miten suuri tapatuifmien, invaliditeettitapausten 
ja kuolemantapausten luku oli vuosityömtekijäin 
lukuun verrattuna, näkyy taulukosta B, jossa tapa­
turmien tiheys- eli frekvenssiluvut on ilmoitettu 
kustakin 21 pääammattiryhmästä. Vertailun vuoksi 
esitetään siinä myös vastaavat luvut vuosilta 
1&26—07.
öäsom härav .framgär, fördelade si'g den tillväxt, 
som är 192.3 ägt rum i fr&ga om heia antalet olycks- 
fall, absolut taget händigen jämnt mellan ovan- 
angivna sex näringsgrenar. ßelativt taget däre- 
mot var ökningen störst i byggnadsarbeten, 37.5 %, 
därnäst i „övriga grupper” , 84.4 %, samt samfärd- 
sel och handel, 33.6 %. För lantbruk samt skogs- 
och flot.tnimgsarbeten utgjoide motsvarande stegring 
resp. 18.5 och 18.3 %, medan densamma inom in- 
dustrin inskränkte sig tüU 8.5 %. Pä det sistnämnda 
omrädet betingades tillväxten förnämligast av 
olyeksfallssif frans uppgäng i mekaniska verkstä- 
der, med 35.5 %, .samt smält- m. fl. dyl. metallför- 
ädlingsverk, med 50.4 %.
Betraktar man särskilt siffrorna för invalidi- 
tets- ocli dödsfallen, finner man, att antalet av de 
förra nedgätt inom alia andra av ovanangivna nä­
ringsgrenar utom i byggnadsai’beten, i vilka inva- 
liditetsfallen ökats fnSn HU till 122. Antalet dttds- 
fall äter ökades är 19218 lruvudsakligen inom eam- 
färdsel och handel samt inom industrin. Pä det 
förra omrädet uppvisade landtransport en ökning 
av dödsfallen frän 2 tili 13, sjötransport frän 17 
tili @3 samt lastning och lossning frän 11 tili 15. 
Inom industrin hade antalet olycksfall med död- 
lig utgäug ökats inom mekaniska verkstäder frän 6 
tili 13, stenindustri frän 3 tili 10, trämasse- och 
pappersindustri frän 14 tili 22, sägindustri frän 
27 tili 40 samt 'belysnings-, kraftöverförings- och 
vattenledningsindustri frän 3 tili 8. Som motvikt 
tili dessa betydligt stegrade dödsfallstal uppvisade 
skogs- och flottningsarbeten en minskniug av döds­
fallen frän 53 tili 33.
Olycksfallens fördelning öfter de skadades kön 
framgär av vidstäende tabell A, särskilt för var 
och en av de 21 huvudyrkesgrnpperna.
Av heia antalet skadade bildade kvinnorna icke 
füllt 7r„ 18.1 %. I  de olika yrkesgrupperna är 
kvinnornas andel myöket olika, beroende pä afbe- 
tarstookens olika samlmansättnang i detta avseende. 
Inom industrin var densamma 20.l %, inom lant- 
bruket 28.0 %. Av de olycksfall som dxabbat kvin- 
nor ledde 1.8 % tili invaliditet och blott 0.3 % tili 
den skadades död.
Hum heia autalet olycksfall, antalet iuvaliditets- 
fall och dödsfall ställde sig i förhällande tili an­
talet ärsarbetare, framgär av tabell B, i vilken 
. frekvenstal uitriiknats särskilt för var och en av 
de 21 huvudyrkesgrupperna. I och för jämförelse 
meddelas i densamma även motsvarande tal för 
ären 192-6— 27.
5A. Vuonna 1928 sattuneet tapaturmat jaettuina vahingoittuneen sukupuolen mukaan. — Olycksfallen m  1928
jördelade efter den skadades kön.
Les accidents en 1928 répartis d'après le sexe de la victime.
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp 
Industrie J)
Tapaturmia kaikkiaan 
1 Olycksfall inalles . 










































I. Malminnosto ja -rikastuttaminen 
•— Malmupipfondring ooh -an- 
rikning ........................................... 8 8 1 1
II. Sulatot y. m. s. metallien jalos-
toslaitoikseit — Sanält- m. fl. dyl.
‘ metalKöräiilingsverk .. . ............ 966 91 1057 20 1 21 1 1 2
III. Konepajat — Mekaniska vcrk-
stader ............................................. 3 412 99 3 511 42 3 45 13 •__ 13
IV. Hienompi koneteollisuus — Fi- 
nare maskinindustri..................... 19 1 20
•
V. Kivi-, savi-, lasi- ja  tarve- 
teollisuus — Sten-, ler-, glas- och
torvdndustri ................................... 1119 173 1292 , 28 2 30 16 16VI. Kemian teollisuus —• Kemi sk 
industri ......................................... 157 ~ 124 281 1 1 2 2 2VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus
•— Lader-, gummi- ooh h&r- 
industri ......................................... 339 98 437 10 1 11 1 1V ili. Kutoma- ja . vaatetustavarateolli- '
suus — Textil- ocih beklädno.ids-
varuindustri ................................. 335 565 900 7 15 22 _ 1 1IX. Paperiteollisuus — P&ppers- 
imdustri ......................................... 2 429 538 2 967 46 11 57 20 2 22
X. Puuteollisuus — Träindustri . . . . 8 722 2 487 11209 207 52 259 39 5 44
XI. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus 
— Närings- ooh njutningsämmes- 
industri ......................................... 555 428 ' 983 13 10 23 3 2 5
A li. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesi- 
johto'teollisuus — Belysnings-, 
kraftäverförings- ooh vattenled- 
ningsinduatri ................1............... 323 23
c
346 3 3 7 1 8X.I.11. (iraartiliinen y. m. s. teollisuus —
Grarfisk m. m. dyl. industri.......... 57 26 83 2 1 3
122
__ ■ __ _
AIV. Rakennustyöt — Byggnadsar- 
beten ................... ........................ 5141 431 5 572 115 7 36 2 38
A v. iMaanviljelys ja  sen sivuelinkei-
not sekä .kalastus — Jordbruk 
ooh dess binäringar samt fiske 8 357 3 256 11 613 193 58 251 54 8 62
AVI. Metsä- ja  uittotyöt —■ Skogs- 
ooh flottningsarbeten .................. 8 912 177 9 089 92 6 98 33 _ 33
XV il . Hui j e tus; lastaus ja  purkaminen
• — Transport, lastning ocli loss- 
ninig ............................................... 4 598 348 4 946 65 4 69 55 6 61
X V in . Kauppa- ja varastoliikkeet — 
Handels- ooh nederlagsrörelser .. • 578 201 779 4 1 5 2 2




ihotell- m. fl. dyl. rörelser, hälso- 
vlrdsinrättningar ooh husliga 
arbeten ......................................... 91 1138 1229 15 15 3 3
XA. Palokunta ja järjestysmiebet —
Brandkär ooh ordningsmän ........ 23 _ 23 _ __ _? _ _ _
X Xi. Kuntien erittelemättömät työt
sekä erinäiset liikkeet ja ammatit 
— Icke specifieerade kommu-, 
nala arbeten samt diverse före- 
tag ooh yrken .-.......................... 610 107 717 ’ ■16 2 18 9 2 11
Kaikkiaan — Inalles —  Total 46 751 10 311 57 062 865 190 1055 291 33 324
') Traduction des rubriques, voir p. i i .
6B. Tapaturmien tiheys 1 000 vuosityöntekijää kohden vuosina 1926
ársarbetare áren 1926—28. 
Fréquence des accidents par 1000 années-ouv.
—28. — Olycksjallsfrekvemen ppr 1 000 
ier en 1926—28.












1926 1 1927 1928 1926 1927 1928 1926 1027 1928
I. Malminnosto, ja -rikastuttaminen 
— Malmuppfordring ooh -an- 
rikning .......................................... [155.7]!
133.4
[96.0] [131.1] [8.2] [8.0] [16.4] [8.2]
II. Sulatot y.-m. s. metallien jalos­
tuslaitokset — Smält- m. fl. dyl. 
metallförädlingsverk ................. 122.6 147.4 2:6 3.3 2.9 0.5 0.7 0.3
III. Konepajat —- Mekaniska verk- 
städer ............................................. 158.4 163.0 165.5 2.7 2.7 2.1 0.5 0.5 0.6
IV. Hienompi koneteollisuus — Di­
nare maskinindustri .................. 14.2 12.5 18.7 * _ _ _ _ _
V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus — Sten-, ler-, glas- o oli 
tarvindustri ................................. 92.9 ÎIO.O 117.0 4.1 3.2 2.7 0.5 0.5 1.1
VI. Kemian teollisuus —■ Kemisk 
ipdustri ......................................... 109.6 118.4 103.7 2.7 4.0 0.7 0.4 1.6 0.7
VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus 
— Lader-, gummi- och liär- 
industri ......................................... 26.1 26.0 . 39.0 0.8 0.7 1.0 0.4 0.2 0.1
VIII. Kutoma- ja vaatetustaivarateolli- 
suus —■ Textil- ooh beklädnads- 
mruindustri ................................. 26.8 29.7 30.7 0.6 0.8 0.8 0.1 0.0 O.o
IX. Paperiteollisuus —  Pappers- 
industri ....................................... 120.2 135.4 135.3 2.8 2.4 2.6 1.2 0.6 1.0
X. Puuteollisuus — Träindustri . . . . 180.5 207.3 215.9 5.5 5.7 5.0 0.8 0.5 0.8
XI. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 
— Närings- ooh njutningsämnes- 
industri ......................................... 47.1 55.6 53.8 1.2 0.9 1.3 0.1 0.4 0.3
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesi- 
johtoteollisuus — Belysnings-, 
kraftöverförings- och vaittenled- 
ningsindustri ............................... 62.2 84.0 77.6 2.4 1.0 0.7 l.i 0.7 1.8
X III. Qraafillinen y. m. s. teollisuus —1 
Grafisk m. m. dyl. industri . . . . 14.1 12.1 12.8 0.5 0.3 r.5 __ — . ---
XIV. Rakennustyöt ■— Byggnadsar- 
beten ............................................. 97.4 119.6 129.3 2.5 3.0 2.8 0.7 1.1 0.9
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkei­
not sekä. kalastus — Jordbruk 
ooh dess binäringar samt fiske 49.1 58.2 73.3 1.4 1.6 1.6 0.4 0.4 0.4
XVI. Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- 
oeh flottningsarbeten ............... 104.9 157.0 175.7 • 2.2 2.3 1 1.9 0.7 1.1 0.6
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen 
— Transport, lastning ooh loss- 
ning ............................................... 127.3 159.6 184.4 2.2 3.4 1 2.6 1.3 1.3 2.3
XVIII. Kampipa- ja  varastoliikkeet — 
Handels- ooh nederlagsrörelser .. 19.6 21.2 25.6 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liik­
keet, terveydenihoitolaitokset ja 
kotitaloustyöt — Restaurant-, 
lioteli- m. fl. dyl. rörelser, hälao- 
värdsinrättningar oeli heznhus- 





XX. Palokunta ja järjestysmiehet — 
Brandkär och ordningsmän . . . . 25.5 13.3 25.1 _ _ — _
XXI. Kuntien erittelemättömät työt 
sekä erinäiset liikkeet ja ammatit 
—  Icke speeificerade kommu- 
nala arbeten samt diverse före- 
tag ooh yrken ............................. 24.7 36.8 46.6 0.9 1.4 1.2 0.2 0.6 0.7
Kaikkiaan — Inalles —- .Total 76.8 88.7 1 100.3 1.9 2.0 1.9 0.5 0.5 0.6
') Traduction des rubriques, voir p. 41.
7Niinkuin taulukosta selviää, oli tapaturmien 
liuku 1 000 vuosi työntekijää kohden Vuonna 1912-8 
500.3 eli jonkin verran -korkeampi kuin edellisenä 
vuonna, jolloin se oli 188.7. _ Eri ammattii-yhmistä 
puuteollisuus osoitti suurinta tapaturmatiheyttä, 
215.9 kutakin 1 000 vuosityöiutekijää kohden; sen 
jälkeen s-eurasiivat järjestyksessä kuljetus-, lastaus- 
ja purkam-istyöt, tiheyslukuna 184.4, metsä- ja 
uittotyöt, 1.75.7, sekä konepajat, 165.5, vastaavien 
suhdelukujen oltua edellisenä vuonna 159.6, 15-7.0 
ja 163.0. Tarkasteltaessa erikseen invaäiditeetti- 
ja kuolemantapausten tiheyttä osoittavia lukuja, 
havaitaan, että jollei oteta huomioon malminnostoa 
ja -rikastuttamista, jossa -vuosityöntekijäin luku on 
siksi pieni, että tilapäisyydet ovat saattaneet vai­
kuttaa tilieysluvun suuruuteen, invaliditeettitapaus- 
tcn tiheyailuku oli -suurin puuteollisuudessa, 5.0 ku­
takin 1 OlDO -vuosi työntekijää kohden (edellisenä 
vuonna 5.7). ja sen jälkeen sulatoissa y. m. s. me­
tallien jalostuslaitoksissa, 2.9 (3.3), rakennustöissä,
2.8 (3.0), kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuudessa,
2.7 (3.2), paperiteollisuudessa, 2.6 (2.4) sekä kulje­
tus-, lastaus-' ja putkamistöissä, ¡2.6 (3.4). Maini­
tuilla aloilla iuvaliditeettitapausten tiheys oli kaik­
kien ammattiryhmien keskimäärää,1 1.9, suurempi. 
Edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin vastaava kes­
kimäärä oli 2.0, havaitaan siis pientä laskua. Kuo­
lemantapausten tiheyteen nähden sen sijaan on todet­
tavissa -vähäistä -nousua, 0.5:stä 1 OOO- vuosityön- 
tekijää kohden keskimäärin kaikissa ammattiryh­
missä 6.6 :-een vuonna 1938. Kuolemantapausten 
tiheys oli suurin kuljetus-, lastaus- ja purkamis- 
töissä, 2.3 kutakin 1 000 -vuosityönteki-jää kohden 
(edellisenä vuonna 1.3), ja sen jälkeen -valaistus-, 
voimansiirto- ja vesijohtoteollisuudessa, 1.8 (0.7), 
sekä kivi-, -savi-:, lasi- ja tunveteoliisuudessa, 
1:4 (0.5).
Paitsi' frekvenssilukuja on eri .toiminta-aloilla 
vallitsevan tapaturmavaairan suuruuden valaisemi­
seksi laskettu n. s. graiviteetti- eli vaikeusliukuja ta­
paturmien aiheuttaman työajan menetyksen -perus­
tuksella. Työajan menetys on laskettu osittain 
sairauden ja väliaikaisen invaliditeetin kestämds- 
päivien nojalla, siten että ne, vähennettyinä täy­
dellisiksi (100% : n) työkyvyttömyyspäiviksi, on 
muunnettu työpäiviksi . -kertomalla :-lla, osittain 
lopullisesti määrättyjen työkyvyttömyysprosenttien 
nojalla, edellyttäen, että kukin työkyvyttömyys- 
prosentti aiheuttaa 6-0 työpäivän tappion, sekä 
osittain kuolemantapausten luvun nojalla-, edellyt­
täen, että kukin -kuolemantapaus aiheuttaa 6 000 
työpäivän eli 20-:n jäljellä olevan työvuoden 
tappjon.
Täten laskettuna on vuodelta 19.28 saatu 4.5 milj. 
työpäivän menetys. Siitä oli 25.1 %  aiheutunut
iSäsoim av tabelleu fram-gär, var antalet olycksfall 
per HOOO ärsarbetare är 1928 100.3 eller nägot 
högre än siffran för föregäende är, 88.7. Av de 
olika yrkesgrupperna uppvisad-e träindustrin den 
största olycksfallsfrekvensen, 215.9 -per 100-0 äTs- 
arbetare mot 20'7.3 föregäende ar, medan som andra, 
tredje och fjärde grapper i ordningen komme 
transport, lastning -och lossning med 184.4, skogs- 
och tf 1-ottniligsaiibeten med 175.7 samt mekaniska 
verkstäder med 165.5 olycksfall per 1 000 ärsarbe- 
tare mot resp. 15-9.6, 157.0 och 163.0 föregäende 
är. Betraktar man särskilt de tal, som augiva 
frekvensen av invalid-itets- och dödsfallen, funner 
man, att fränsett gruppen malmuppfordring och 
-anrikning, i vi'lken antale-t ärsanbetare är ®ä liitet, 
att tillfälligheter kunnat päveika frekvenstalets 
stonlek, invailiditetsfallsfrekivensen var högst inom 
träindustrin, 5.0 per 1 000 ärsarbetare (föregäende 
ar 5.7), och däraäst i -grupperna smält- m. f  1. dyl. 
metallförädlingsverk, 2.9 (3.3), byggnadsverksäm-
het, 2.8 (3.0), sten-, lier-, glas- och torvindustri, 2.7 
(3.2), pappersindustri, 2.6 (2.4) samt transport,
lastning och lossning, 2,6- (3.4). I  alla dessa grup- 
per var invaliditetsfalilsfrekvensen högre än resp. 
medeltal för samtliga gvupper, 1.9. Gentemot före­
gäende âr, dä motsvarande -tal var |2.0, mänkes sä- 
iunda nägon nedgâng. L fräga om dödsfal'lsfrekven- 
sen däremot kan nägon stegring iakttagas, trän 0.5 
per 1 0IÖ0 ärsanbetare i medeltal för samtliga yrkes- 
grupper tili 0.6 är 192-8. Ben högsta dödsfalls- 
frekvênsen äterfinnes inom gruppen transport, last- 
ni-ng och lossning, 2.3 per 100-0' ärsarbetare (1.3 
föregäende är),, varefter följde belysnin-gs-, kraf-t- 
överförings- och vat-tenledningsindustri med 1.8 
(0.7) samt sten-, 1er-, glas- och torvindustri aned
1.4 (0.5) dödsfall per 1000 ärsarbetare.
Utom frekvenstal har för belysande av olyeks- 
fallsriskens storlek ino-m olika verksamhetsarter 
uträknats s. k. graviteta- eller svärhetstal, pä 
grundvalen av den arbetstid, som tili följd av 
olyeksfallen gätt förlorad. Dennu har beräknats 
dels pä '"grund av antalet sjukd-agar och dagar 
av temporär invaliditet, vilka, ’ reducer&de tili da­
gar av 100 % : s arbetsoförmäga, förvandlats tili 
arbetsdagar genom multiplikation med dels
pä grund av summa slutligt faststäild invalidi- 
tetsproeent, -under antagande att varje invalidi- 
tetsprocent miedför en fra-mtlda arbetstidsför- 
lust av 60 dagar, samt dels pä grund av antalet 
dödsfall, under antagande att ett .dödsfall för- 
orsakar en förlorad äterstäende aktivitets-tid av 
20 är eller 6 000 arbetsdagar.
Pä detta sätt beräkna-t har för är 1928 erhällits 
eu arbetstidsförlust av 4.5 milj. arbetsdagar.
8sairaudesta, 32.1 % invaJiditeetista ja 42.8 % vahin­
goittaneen kuoJainasta. Kuinka menetettyjen työ­
päivien kokonaisluku jakaantui eri elinkeinohaaro­
jen osalle, näkyy kuraavasta supistelmasta, joka 
perustuu liitetaulussa I  esitettyihin tietoihin. 
Vertailua varten on siihen lisäksi otettu vastaavat- 
luvut vuosilta 1926 ja 1927.
Ammattiryhmät — Yrkeagrupper
Teollisuus — Industri (I—X III) .........................
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet (XIV)
Maatalous — Lantbruk (XV) .................................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottnings-
arbeten (XVI) ........................................................
Liikenne ja kauppa — Samfärdsel och handel
(XVII—X VIII) .................................................. .
Muut ryhmät —  övriga gru-pper (XIX—X XI) ..
Yhteensä — Summa
Kuten tästä nähdään, oli menetettyjen työpäivien 
luku vuonna 1928 vain verraten vähän, 2.5 %., suu­
rempi kuin edellisenä vuonna. Tämä nousu aiheutui 
pääasiallisesti kuolemantapausten lisääntymisestä,
17.8 %, kun sen sijaan sairaudesta aiheutunut työ- 
ajantappio kasvoi vain l.i % ja invaliditeetin joh­
dosta menetettyjen työpäivien luku päinvastoin 
pieneni 11.9 % edellisestä vuodesta. Eri ammatti­
alat osoittavat kuitenkin melkoisia poikkeuksia 
näistä keskimääräisistä suhteista. Siten sai­
rauden johdosta menetettyjen työpäivien Juku 
vähentyi vuoteen 1927 verraten teollisuudessa
5.5 % ja maataloudessa 0.4 %, mutta lisääntyi ko­
konaista 18.6 % rakennusalalla sekä vastaavasti 
2.3, 8.7 ja 10.7 % metsä- ja uittotöissä, kaupan ja 
liikenteen alalla sekä „muissa ryhmissä” . Invalidi- 
teetistä aiheutuneeseen työajaatappioon nähden 
taas oli rakennustöissä todettavissa 19.o % :n nousu, 
mutta metsä- ja uittotöissä -20.3 %:ni, kaupan ja 
liikenteen alalla 35.4.% :n sekä „muissa ryhmissä”  
30.4 % :n  vähennys; vain teollisuudessa ja maa­
taloudessa lasku oli suhteellisesti jokseenkin sa­
mansuuruinen kuin. keskimäärin kaikissa ryhmissä,
10.7 ja 10.4 %. Kuolemantapausten osalta vihdoin 
lisäys oli liikenteen ja kaupan alalla 85.3 % ja 
teollisuudessa 48.1 %, mutta rakennustöissä ja 
maataloudessa vain 2,.7 j;i. -3.3 % ; metsä- ja uitto­
töissä oli päinvastoin 37.7 % :n  vähennys.
Kun lasketaan menetettyjen -työpäivien luku 
vuosityöntekijää ja tapaturmaa kohden kussakin 
21 pääammattiryhmässä, saadaan seuraavassa tau­
lukossa C esitetyt vaikeusluv-ut.
Därav lliade 25.1 % föranletts av sjukdom, 32.1 % 
av invaliditet -ooh 42.8 % av den skadades död. 
Hura hela antalet förlorade arbetsdagar fördelade 
aig pä oi ikä näringsgreuar, framgär av nedan- 
stäende sammanfattning av de i -tabellbilaga I  in- 
g&ende uppgifterna. I jäm-förelsesyfte ha i den- 
samnra medtagits m-otsvai-unde tai för ären 1926 
ooh 1927.
Menetettyjä työpäiviä — Förlorade arbetsdagar
1926 1927 1928
1605 038 1 576 233 1 701 052
306 442 472 160 525 230
809 322 1 066 582 • 1 032 798
460 243 658 232 509 361
373 805 476 084 605 775
89 780 182 460 167 433
3 644 630 4 431751 4 541 649
iS&som liärav framgär, översteg antalet förlorade 
arbetsda-gar är 11928 motsvarande tal för före- 
gäende är -blott obetydlig-t, med 2.5 %. Denna ök- 
nimg föranleddes 'huvudsakligen av dödsfallens ök- 
ning, med 17.8 %, medan den av sjukdom härrö- 
rande arbetstidstförlusten ökats med blott l .l % 
ooh antalet pä -grund av invaliditet förlorade ar- 
betsdagar nedgätt med 11.9 %. De -olika yrkes- 
grupperna förete dock betydande avvikelser frän 
dessa genomsnittliga öknings- och minskningstal. 
Sälunda bade antalet pä grund av sjukdom för- 
iorade arbetsdagar -minskats gentemot är 1927 
inom industrin, med 5.5 %, och inom lantbruk, med 
0.4.%, men ökats med icke mindre än 18.6 % ' i 
gruppen bygignadsverksamket samt med Tesp. 2.3,
8.7 och ,10.7 %' i skogs- oöh flottningsarbeten, sam­
färdsel loch handel samt „övriga grupper ’ ’ . I fräga 
om den av invaliditet härrörande arbetstidsför- 
lnsten äter föreläg en tillväxt av 19.o % i gruppen 
byggnadsverksam-het, men en minskning av 20.3 % 
i skogs- och flottningsarbeten, 35.4 % inom sam­
färdsel-och handel -samt 30.4 % i „övriga grupper” ; 
blott inom industri och -lantbruk var nedgängen 
förhällandevis ungetfär iika stör som i medeltal i 
sam-tliga grupper, 10.7 och 10.4 %. Pä dödsfallens 
konto slufligen var tillväxten inom samfärdsel och 
handel 85.3 % samt inom industrin 48.1 %, men 
blott resp. 2.7. och 3.3 % i byggnadsarbeten och 
lantbruk; skogs- och flo-ttningsarbetena uppvisade 
en minskning av -3-7.7 %.
U-träknar -man antalet förlorade arbetsdagar per 
ärsarbatare och per olycksfall i var och en av de 
21 huvnidyrkesgrupperna, erhällas de i efterföl- 
jande tabell G meddelade gravitetstalen.
9G- Tapaturmien vaikeus vuosina 1926— 28. —  Olyeksfallens gravitet ären 1926— 28. 
Gravité des accidents en 1926—28.
Menetettyjä työpäiviä — Förlorade arbetsdagar 
Journées perdues
A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e s g r u p p  
I n d u s t r i e 1)
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — hjalmuppford-
ring och -an riimin g ....................................................
II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset ■— Smält- 
m. fl. dyl. metallförädlingsverk .................................
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder . ...................
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maakinindustri
V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-,
'  glas- och torvindustri ................................................
, VI. Kemian teollisuus -r- Kemisk industri .................
VII. Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus — Lader-, gummi-
och härindustri ............................................................
VIII. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — T-extil- och
■beklädnadsvaruindustri ................................................
IX. Paperiteollisuus — Pappersindustri ...................
X. Puuteollisuus — Träindustri ........... .......................
XI. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Narings- o oli
mjutningsäamesindustri ................................................
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-
industri ..........................................................................
X in . GraaJUlinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl.
industri ..........................................................................
XIV. Rakennustyöt —■ Byggnadsarbeten .......................
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus —
Jordibruk och dess binäringar samt f  iske ..............
XVI. Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten 
XVTI. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, läst-
ning och lossning ........................................................
X V in . Kauppa- ja  varastoliikkeet — Handels- och neder-
lagsrörelser ............................. 1......................................
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoito- 
laitokset ja kotitaloustyöt —  Restaurant-, hoteli­
ni. il. dyl. rörelser, hälsovärdsinrättningar och hem-
hushäll ..................... .....................................................
XX. Palokunta ja  järjestysmiehet — Brandkär ooh
ordningsmän ..................................................................
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liik­
keet ja aammtitit —  Icke specificerade kqummunala
anbeten samt diverse företag och yrken .................








1926 1 1927 1928 1926 1927 1 1928
66.5 *11.5 50.2 427 120 383
7.3 11.1 8.6 55 91 59
8.3 8.4 8.2 52 52 49
0.3 0.2 0.4 24 13 21
11.4 11.1 16.1 123 101 138
8.0 21.3 8.0 73 180 77
. 4.2 2.2 2.4 162 86 63
2.0 2.2 1.9 75 73 60
15.1 9.4 11.8 125 69 87
16.7 15.0 15.1 92 72 70
3.7 4.9 4.1 78 88 75
12.6 6.8 13.2 203 81 170
1.2 0.8 0.7 83 64 68
10.1 13.9 12.2 103 117 94
5.6 6.3 6.5 114 109 89
lO.o 13.5 9.8 96 86 56
14.5 18.0 21.3 114 113 115
2.5 2.1 1.1 127 100 44
0.8 1.5 1.1 35 89 50
0.8 0.2 0.5 29 13 19
3.4 7.1 6.9 137 192 147
7.6 8.1 /8 .0 99. 91 80
Vuosityöntekijää kohden menetettyjen työpäi­
vien luku oli vuonna 1928 suurin, 50.2, malminnos­
ton ja -rikastuttamisen ryhmässä, minkä jälkeen 
seurasivat kuljetus-, lastaus- ja purkamistyöt, vaara- 
lukuna 21.3, kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus, vaa- 
ralukuna 16.l, ja puuteollisuus, vaaralukuna 15.l. 
Tarkasteltaessa tapaturmien keskimääräistä vai­
keutta osoittavia luikuja havaitaan, että vuonna 1928 
malminnosto ja  -rikastuttaminen, valaistus-, voiman-' 
siirto- ja vesijohtoteollisuus, kuntien erittelemättö­
mät työt 'Sekä erinäiset liikkeet ja ammatit samoin
J) Traduction des rubriques, voir p. 4J.
Antalet förlorade arbetsdagar per ärsarbetare 
var är 1928 störst, 50.2, i gruppen malmuppford- 
ring och -unrikning varefter följde transport, 
lastniug och iossning med 21.3, steil-, ler-, 
glas- och torvindustri med 16.l samt träindustri 
med 15.1 förlorade arbetsdagar per ärsarbetare. 
Vid granskning av de tal ater, som angiva olycks- 
fallens geuomsndttliga stvänhetsgrad, finuer man, att 
är 1928 malmuppfordring ¡och -anrikning, belys- 
ninge-, kraftöverförings- och vattenledningeindustri, 
gruppen icke specifieerade kommunala arbeten samt
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kuin kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus ¡kohosivat 
tässä suhteessa ensi sijoille, niissä kun menetetty­
jen .työpäivien luku kutakin tapaturmaa kohden 
oli 3-813, 170, it'7 ja 1‘38.. Muiden ryhmien vastaa­
vista luvuista vain kuljetus-, lastaus- ja  purkamis- 
töiden, rakennustöiden, maatalouden ja paperiteolli­
suuden luvut, 115, <34, 89 ja 87, olivat suurempia 
kuin kaikkien ryhmien keskimäärä SO.
diverse företag otfh yrken ävensom sten-, 1er-, glas- 
och torvindustri kommo fränist med resp. 383, 1713, 
147 och 138 cförlorade arbetsdagar per olyeksfall. 
Betraf fände övriga' grupper överstego motsvarande 
tal medeltalet för samtliga .grupper, 80, endast inom 
transport-, lastning och lossning, byggnadsverksam- 
het, lantbi-uk samt pappersindustri, där de voro 
resp. 115, 04, 89, oeh 87.
IV. Vahingonkorvaukset ja vakuutus­
maksut.
Liitetaulussa I esitetään' selontekovuonna 'sattu­
neista tapaturmista aiheutuneet vahingonkorvauk­
set, erikseen suoritetut korvaukset ja erikseen lo­
pullisesti määrättyjen elinkorkojen pääoma-arvot, 
s. o. ne määrät, jotka lopullisten elinkorkojen suo­
rittamista varten on siirretty asianomaisten vakuu­
tuslaitosten elinkorkorahastoilun. Nämä pääoma- 
arvot lasketaan sosialiministeriön vakuutustoimis­
ton vahvistamien perusteiden mukaan. Mainittu­
jen tietojen rinnalla taulussa ilmoitetaan suorite­
tut vakuutusmaksut. Miten vahingonkorvaukset ja 
vakuutusmaksut vuosina 1926— 28 jakaantuivat eri 
elinkeinohaarojen osalle, näkyy seuraavasta yhdis­
telmästä.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—X III)
Rakennustoiminta 
samhet (XTV)
Maatalous —  Lantbruk (XV) ..........
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flott-
ningsarbeten ^(XVI) .......................
Liikenne ja kauppa — SamfärdBel och
handel (XVII—XVTII) ..............
Muut ryhmät — Övriga grupper (XIX 
—X X I)
IV. Skadestand och forsakringspremier.
I tabellbilaga I  meddelas beloppet av de ersatt- 
ningar, som fdranletts av de under redogorel-se- 
aret intraffade olycksfallen, med sarskiljande av de 
utbetalade skadestiinden och feapd-talvardena av de 
slutligt faststallda livrantorna, d. v. s. de belopp, 
som for aakerstallande aiv utbetalningen av slut­
ligt faststalldia livranfcor overforts till resp. for- 
sakringsanstalters livrantefonder. Dessa kapital- 
varden beraknas enligt gruuder, som faststallts 
av soeialministeriets forsakmngsbyril. Vid sidan 
av nannnda uppg.ifter angives belopipeit av forsak- 
lingspremderna. Huru skadestanden och forsak- 
ringspremierna under iiivr. 19;26— 28 fordelade sig 
p& olika naringsgrenar, framgar av foljande sam- 
ananstallning.
Vahingonkorvaukset — Skndestilnd Vakuutusmaksut — Försäkringspremier
Byggnadsverk-
Mk Mk
1926 1927 1928 1926 1927 1928
23 604 633 25 372 203 26 210 550 22 859 551 26 677 403 29468 953
.4 522 645 6 817 900 8 530 743 4 983 177 6 814 819 8 862 182
9 108 541 13 651 749 13 858 249 10 958 541 12 022 864 16 583 864
6 681 585 9 685 336 9 995 878 5 187 730 6 254 149 7 077 154
4 664 969 6 952 678 7 776 019 * 6 003 855 6 951101 8 537 855
1430 173 1 871 782 2 078 701 2 933 783 3 465 949 3 947 298
50 012 546 64 351 648 68 450 140 52 920 637 62186 285 74 477 306
\
J.os ensin tarkastellaan niitä lukuja, jotka osoitta­
vat tapaturmien aiheuttamien vahingonkorvausten 
yhteismäärää, nähdään, että se vuonna 1928 edelli­
seen vuoteen verraten nousi keskimäärin kaikissa 
ammattiryhmissä O.t %. Rakennustöissä, liikenteen' 
ja kaupan alalla sekä „muissa ryhmissä”  lisäys oli 
suhteellisesti suurempi, >25. l, 11.8 ja 11.l %, teolli­
suudessa, metsä- ja uittotöissä sekä maataloudessa 
pienempi, vastaavasti 3.3, 3.2 ja  1.5 %. Mitä va­
kuutusmaksuihin tulee, ovat ne, päinvastoin kuin 
edellisenä vuonna, nousseet huomattavasti enem­
män kuin vahingonkorvausten aiheuttama kuormi­
tus, keskimäärin- 19.8 %, siis myös jonkin verran
Betrak-tar man först de tal, som angiva den av 
olycksfallen vällade skadeständsbelastningen, fin- 
ner ihan, att denna är 192,8 stigit gentemot före- 
gäende är med i medeltal 6.4 % i alia grupper till- 
sammanitagna. För byggnadsarbeten, samfärdsel 
och handel samt „övriga grupper”  var öknrugen 
jämförelsevis större, resp. 25.1, 11.8 och l l . l  %, 
för industri, skogs- och flottningsarbeten. samt 
lantbruk mindre, resp. 3.3, 3.2 och .1.5 %. Vad 
ater försäkrkigspremierna -beträffar, -ha de i mot- 
sats tili vad fallet var föregäende är, stigit i be- 
tydligt högre grad än den av skadeständen vällade 
belastningen, i medeltal med 19.8 %, viliken steg-
11
D. Vahingonkorvaukset ja vakuutusmalcsut 1 000 markan palkkasummaa kohden vuosina 1926—28. 
' Skadeständ och försäknngspremier per 1 000 marks lönesumma ä/en 1926—28.
Indemnités et primes d’assurance par 1 000 marcs de la somme des salaires en 1926—28.







I n d u s t r i e 1) 1926 1927 1928 1926 1927 1928
Markkaa — Mark — Marcs
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppford- 
ring ooh -anrikning .............................. ..................... 100.3 18.7 61.5 23.3 11.0 12.8
II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- 
m. fl. dyl. metallförädlingsverk ................................. 24.5 13.9 14.5 12.4 12.3 12.2
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder ..................... 9.0 9.7 8.6 13.0 13.0 12.6
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinimdustri 1.0 0.6 1.5 6.6 7.2 8.6
V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, 
glas- och torvindustri ................................................ 13.5 14.-9 15.5 14.8 15.1 15.3
VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri .................. 12.0 24.0 12.8 11.9 12.p 12.8
VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-, gummi- 
och harindustri ...........................................•................ 4.1 3.4 4.2 6.5 6.8 7.0
VIII. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och 
beklädnadsvaruindustri ................................................ 2.8 3.5 2.8 4.3 4.4 4.4
IX. Paperiteollisuus — Pappersiudustri ..................... 15.7 12.2 12.7- 14.3 14.6 14.5
X. Puuteollisuus — Träindustri ..................................... 22.9 21.9 20.7 19.1 19.5 19.7
XI. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Näringa- och
njutningsämnesindustri ......................... 1...................> 5.3 6.4 5.0 7.7 8.0 8.6
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijoihtoteollisuu8 —
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri .......................................................................... 8.7 6.3 8.0 12.4 14.0 13.3
XIII. Graaf illinen y. m. s. teollisuus -— Grafisk m. m. dyl.
industri .......................................................................... 1.4 1?0 1.0 4.3 4.5 4.2
XIV. Rakennustyöt — Byggnadsarbeten ................... . 12.8 15.6 14.9 14.1 15.6 15.5
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus —
JordbTuk och dess binäringar samt fiske .............. 10.4 14.2 12.2 12.5 12.5 14.6
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- -och flottningsarbeten 15.0 "19.6 19.1 11.7 12.6 13.5
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, last-
ning ooh lossning ........................................................ ■ 14.8 20.6 18.7 16.8 17.1 17.2
XVIII. Kauippa- ja varastoliikkeet ■— Handels- o oli neder-
lagsrörelser .................................................................... 2.7 2.4 2.2 5.8 6.0 6.1
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoito-
laitokset ja kotitaloustyöt — Restaurant-, 'hotell­
in. fl. dyl. rörelser, hälsovärdsinrättningar och hem- 
hushäll ............................................................................ 2.5 2.3 2.3 5.8 8.3 5.3
XX. Palokunta ja järjestyamiehet — Branidk&r och
ordmngsmän .................................................................. 2.0 0.5 1.2 14.4 15.3 16.9
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liik-
keet .ja ammatit — Icke specificerade kom.mimalfL
anbeten saiut diverse företag ooh yrken ................. 5.4 7.3 7.3 9.0 9.6 9.9
Kaikkiaan — Inalles — Total 11.4 12.7 11.8 12.0 12.3 • 12.8
enemmän kuin palkkasummat (14. e % ). Tuntuvin,
37.9 %, oli vakuutusmaksujen lisäys maataloudessa, 
jonka palkkasumma ikolvosi suhteellisesti paljon vä­
hemmän (17.8 %).
■ Ivoko ajanjakson 192.6—ES vahingonkorvauksia 
ja vakuutusmaksuja toisiinsa verrattaessa havaitaan, 
että maksut kaikissa ryhmissä, yhteensä nousevat 
varsin vähän, 3.7 %, ‘suuremmiksi kuin korvaukset.
ring sälunda även översteg tillväxten av lönesum- 
morna (14.0%). Kännbarast, 37.0 %, var höjnin- 
gen av desanima i gruppen lantbruk, vara löne- 
summa stigit i förhällandevis vida mindre grad 
(17.8%).
Jämtföiv man med varandra belastningen och för- 
säkringspremierna under hela perioden 1936—28, 
tinner man, att beloppet av de sistnämnda översti- 
ger belopipet av ersättningama i järmförclsevis ringa
l) Traduction des rubriques, voir p. 4-1.
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Rakenu us työryhmässä ja teollisuudessa tämä ero 
oli suhteei]isosti melkein ylitä suuri, 4.0 ja  5.1 %, 
maataloudessa sekä kaupan ja liikenteen alalla jon­
kin verran suurempi, <8.0 ja 10.8 % ; ,piruissa ryh­
missä”  vakuutusmaksujen määrän suuremmi,uus oli 
kokomaista 92.3 %, kun sen sijaan metsä- ja uitto­
töissä vakuutusmaksut yhteismäärältään päinvas­
toin jäivät 29.8 % pienemmiksi kuin korvaukset.
Kuormituksen sekä vakuutusmaksujen suhteelli­
nen suuruus palkkasummiin verrattuna selviää tau­
lukkoon D sisältyvistä suhdeluvuista, -joka käsittää 
21 pääammattiryhmää.
Kuten tästä taulukosta ilmenee, oli keskimää­
räinen vakuutusmaksu, jonka suuruus vuonna 1928 
oli 12.8 1 000 markan palkkasummaa kohden, vain 
vähän korkeampi kuin vastaava .keskimääräinen 
kuormitusluku, 11.8 “/ M. Eri ammattiryhmien lu­
kuja tarkastettaessa kiintyy huomio siihen, että 
muutamissa niistä vakuutusmaksut ovat vahingon­
korvauksia pienemmät; niin on esim. laita ryh­
missä malminnosto ja  -rikastuttaminen, sulatot 
y. m. s. metallien jalostuslaitokset,' puuteollisuus, 
metsä- ja uittotyöt sekä kuljetus, lastaus ja  pur­
kaminen, joissa vakuutusmaksu 1 000 markan palk­
kasummaa kohden vuonna 1928 oli 13.8, 12.2, 19.7,
13.5 ja 17.2, vastaavien kuormitusta osoittavien 
suhdelukujen ollessa 61.5, 14.5, 20.7, 19.1 ja< 18.7. 
Lukuun ottamatta kuljetus-, lastaus- ja purkamis- 
töiden ryhmää oli vakuutusmaksujen ja kuormituk­
sen välinen suhde näissä ammattiryhmissä kahtena 
edellisenäkin vuotena samanlainen. Useimmissa 
muissa ammattiryhmissä vakuutusmaksut ovat va­
hingonkorvauksia suuremmat. Suhteellisesti kor­
keimmat kuormituslukuihin verrattuina vakuutus­
maksut ovat ryhmissä „palokunta ja järjestysmie- 
het” , kauppa- ja vanastoliibkeet „sekä „ravintola-, 
hotelli- y. m. s. liikkeet” , terveydenhoitolaitokset 
ja kotitaloustyöt” , joissa vakuutusmaksut nousivat 
16.9, 6.1 ja 6.3 Vereen vastaavien kuormituslukujen 
jäädessä 1.2, 2.2 ja  2.3% 0:een.
Verrattaessa taulukossa D esitettyjä eri ammat­
tiryhmien kuormitusluku ja taulukkoihin B ja C 
sisältyviin lukusarjoihin, jotka valaisevat tapatur­
mien tiheyttä ja  vaikeutta, voidaan todeta, että 
korkeimmat kuormitusluvut suurin piirtein ovat 
löydettävissä samoista .ammattiryhmistä, joissa ti­
heys- ja  vadkeusluvut olivat 'korkeimmat.
Tapaturmien aiheuttaman kuormituksen jakaan­
tuminen erilaisten vahingonkorvausten osalle käy 
selville <seuraavasta taulukosta E, jossa tämän 
ohella ilmoitetaan näiden keskimääräinen suuruus 
verrattuna vuosityöntekijäin lukuun, palkkojen ko­
konaismäärään ja tapaturmien lukuun.
grad, med 3.7 %. Eör grupperna byggnadsverk- 
samhet ooh Industri vaT denna skillnad förhällande- 
vis nastan lika stor, resp. 4.0 ' och 6.1 %, för lant- 
bruk ävensom tendel ooh samfärdsel nägot större, 
8.0 och 10.8 % ; i „övriga grupper ' ’ översteg belop- 
pet av försäkringspremierna belastnimgen med ieke 
mindre .än 92.3 %, anedan i skogs- och flottnings- 
arbeten försäkringspreoniernas belopp understeg er- 
sättningarnas belopp med 29.8 %.
Huru belastningen ooh fö rsäkrmgspremieru a 
ställde sig i förhällande tili lönesummorna, fram- 
gär av proportionstalen i omstâende tabell D, 
sonr omfaittar ide 21 huvudyrkesgruipperna.
Säsom av denna tabell framgär, översteg den 
genomsnittliga premiesatsen, som är 1928 var 12.8 
per 1 000 marks lönesumma, blott i ringa män 
mo-tsvarande belastningstal, 11.8 “/ M. Betraktar 
-man siffrorna för de olika yrkesgrupperna, fästes 
uppmäiksainheten vid att i nägra av dem för­
säkringspremierna understiga skadeständsbelastnin- 
gen; sä är t. ex. fallet inom grupperna malmupp- 
fordriug oeJi -anrikning, smält- m. fl. dyJ. metall- 
förädlingsverk, träindustri, skogs- och flottnings- 
arbeten samt transport, lastu in g och lossning, för 
vilka, försäkringspremien per 1 OOO marks löne­
summa är 1928 utgjorde resp. 12.8, 12.2, 19.7, 13.5 
och 17.2, madan motsvarande relativa tai för be­
lastningen voro 61.5, 14.5, 20.7, 19.1 och 18.7. Med 
un dan tag för transport, lastning ooh lossning har 
förhällandet mellan försäkringspremiema och be- 
las,tningen i deesa yrkesgrupper ocksä under de tvä 
föregäende áren värit likartat. I  flertalet övriga 
yrkesgrupper överstiger premiesatsen propontiohs- 
talet för belastningen i större ellei- mindre grad. 
De jämförelsevds högsta premierna i förhällande 
tili belastningen äterfinnas i grupperna brandkär 
och ordningsmän, tendéis- och nederlagsrörelser 
ävensom restaurant-, hotell- m. fl. dyl. röreiser, 
hälsovärdsinrättningar och ihemhushäll, i vilka för- 
säkringspremieraa 16.9, 6.1 ooh 5.3 Vuo motsvarades 
av belastningstaleh 1.2, 2.2 och 2.3 Voo-
Vid jämförelse aiv de i tabell D meddelade rela­
tiva talen rörande belastningens storlek i olika yr­
kesgrupper med de sifferserier, som belysa olyeks- 
falleus frekvens och gravitet, kun man konstatera, 
ait de högsta, belastningstaien i stort sett äiterfin- 
nas inom samma yrkesgrupper, där de högsta 
frekvens- ooh gravitetstalcn voro tili finnandep.
Den av skadestfinden vâllade tota'la .belastnin­
gens fördelning pä olika slag av ersättningaT 
framg-är av efterföljande tabell E, i vilken där- 
jämte angives erSättningarnas storlek i förhällande 
tili antalet ärsarbetare, beloippet av lönesummoma 
ooh antalet olycksfall.
IB.
E. Erilaisten vahingonkorvausten määrät vuosina 1926—28. — De olïka skadestàndens belopp ären 1926—28.
Montants des différentes indemnités en 1926—28.
Keskimäärin v. 1928, mk — I me- 
deltal âr 1928, mk — En moyenne 
en 1928, mes
Vahingonkorvaukset — Skadeständ 
Indemnités
1 9 2 0
Mk
Mes
1 9 2 7
Mk
Mes


























Sairaanhoito — Sjukvärd — Soins 
médicaux ......................... ................. 9309046 13 545 210 16 521 251 29 2.8 290
Päiväraha — Dagpenning — Indemni­
tés journalières ................................. 14 063 919 19 131380 21444 139 38 3.7 376
Väliaikaiset työkyvyttömyyselinkorot 
— Temporära invalidlivräntor — 
Rentes viagères temporairement ac­
cordées aux victimes ................. '..
\
3 443 441 4 404 611 3 680 480 6 0.6 65-
Lopulliset työkyvyttömyyselinkorot 
(pääoma-arvot) — Slutlrga invalid­
livräntor (kapitalvärden) — Rentes 
viagères définitivement accordées 
aux victimes (capitaux réservés) . . 16 463 202 20 414 703 18 194 943 32 3.1 319
Jälkeenjääneiden elinkorot (pääoma- 
arvot) — Liv-räntor tili efterlevande 
(kapitalvärden) — Rentes viagères 
accordées aux survivants (capitaux 
réservés) ............................................. 6 417 173 6 472 304 8 126101 14 1.4 442
Hautausapu — Begravningshjälp — 
Secours d ’enterrement..................... 315 765 383 440 483 226 1 0.08 8
'  Yhteensä — Summa — Total 50 012 546 64 351648 68 450140 120 11.8 1200
Jos invaliditeettikorvauksiksi luetaan myös ne 
määrät, jotka on suoritettu väliaikaisten työkyvy-t- 
tömyyselinkorkojen muodossa, tulee invaliditeetti- 
korvausten osalle kaikkiaan lähes ’/ 3 eli 3-2.0 % 
vuonna 1928 sattuneiden tapaturmien aiheuttamien 
vahingonkorvausten kokonaismäärästä. Päivärahat 
edustivat melkein yhtä suurta osaa, 31.3 %, sairaan­
hoitomenojen ollessa iii.i %. Edelliseen vuoteen 
verrattuna, jolloin yllämainittujen korvausten suh­
deluvut olivat vastaavasti 3-8.6, 29.7 ja 21.0 %, on 
iu-validiteettiikorvausten osuus vähentynyt, päivä­
rahojen ja sairaanhoitomenojen -osuudet sen -sijaan 
lisääntyneet. Kasvua osoittivat myös -kuoleman­
tapausten johdosta suoritetut korvaukset, jotka 
vuonna 1928 olivat 12.6 % -kuormituksen koko mää­
rästä, oltuaan 10.7. % edellisenä vuonna.
Jos lasketaaan erilaisten vahingonkorvausten 
keskimääräinen suuruus sellaisten tapausten luku­
määrän perusteella, joissa kysymyksessä olevia kor­
vauksia on suoritettu, saadaan vuodelta 1928 seu- 
raavat keskimäärät: sairaanhoito 291 mk, päivä­
raha 451 mk, väliaikainen •työkyvyttömyyselinkorko 
1455 mk, lopullisten työkyvy-ttömyyselmkorkojen 
pääoma-arvo 17 246 mk, jälkeenjääneiden elinkor-
Om man tili invaliditetsersättningar ocksä hän- 
för de belopp, som utbetalats i form av temporära 
invalidlivräutor, komimer pä invali-ditetseo'sät-tnin- 
ga-mas andel inalles ungefär V 3 oller 32.0 % av 
den -totala belastningen är 1928. Dagp-enningut- 
ibetalningarna representerade en nästan lika stör 
del, 3-1.3 %, medan kostnaderna för sjukv&rd ut- 
gjorde 24.1 %. Gentemot föregäende är, dä pro- 
iportionstalen för ovannümncLa slag av ersättningar 
voro resp. 38.6, 29.7 och ßl.o %, har invaliditets- 
eisättningarnas andel’ nedgätt, medan dagpennin-g- 
utbetalningarnas -och sjukvärdskostnademas ande- 
lar ökats. Det sistnämnda var även fallet med 
dödsfallsersättningama, vilka är 1928 utgjorde
12.6 %  aiv -totala belastningen mot 10.7 %  före- 
gäende är.
Beräknar man de olika skadeständens geno-m- 
snittliga storlek pä grundvalen av an-talet fall, i 
vilka resp. skadestand utgätt, er-hälles för är 1928 
följande genomsnittliga belopp: sjukvärd 291 mk, 
dagpennin-g 451 mk, -temporär invalidlivränta 
1 45.5 mk, kapital värdet av invalidlivräntor 17 2!46 
mk, av efterlevandelivräntop 44-649 mk samt be- 
gravningsh-jälp -1491 mk. Medeltalet av de alutliga
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kojen pääoma-arvo 44 649 mk sekä hautausapu 
1 491 mk. Lopullisten työky vy tt ö myy selinkorko jen 
vuotuisten määrien keskiarvo oli 1252 mk ja jäl­
keenjääneiden elinkorkojen 4 169 mk kuolinpesää 
kohden sekä 1 763 mk jälkeenjäänyttä elinkö ron- 
spajaa kohden. Sairauspäivää kohden laskettuna 
oli sairaanhoito 14.6, päiväraha 18.9 sekä väli­
aikainen työkyvyttömyyselinkorko 14.6 mk.
Vuonna 1928 tapaturmaisesti kuolleiden henki­
löiden jälkeensä jättämät omaiset näkyvät seuraa­
jasta taulukosta.
invalidlivräntornas ärliga bclopp ¡var 1 252 mk ooh 
medeltalet av efterlevandelivräntomas ärliga belopp 
4 160 mk per sterbhus samt 1 763 m;k per ersätt- 
ndngsberattigad efterlevande. I  medeltal per sjuk- 
dag utgjorde ersättningen för BjukväTd 14.6, dag- 
penningen 18.0 samt beloppet av de temporära 
invalidliivräntorna 14.o mk.
De genom olyoksfali avlidna personernas efter- 
levande egna framgä av följande tabell.,
F. . Korvaukseen oikeutetut jälkeenjääneet. — Ersättningsberättigade efterlevande. — Sm vivants ayani-droit.













Ainoastaan leskivaimo — Endast änka — Seulement veuve ..................................... 42 42
Ainoastaan leskimies — Endast änkldng —  Seulement veuf ............................................. 1 1
Leskimies ja  1 lapsi — ■ Änkling ooh 1 barn ■—  Veuf et 1 enfant ......................... 1 2
Leskivaimo ja 1 lapsi — Änka ocli 1 bam — Veuve et 1 enfant ......................... 31 62
Leskivaimo ja 2  lasta — Änka oeh 2 barn — Veuve et 2 enfants............................. 18 54
Leskivaimo ja  3 t . us. ¡lasta —  Änka ooh '3 1. fl. barn —  Veuve et 3 enfants ou 
•plus ............................................................................................................................................................... 38 196
Ainoastaan 1 lapsi —  Endast 1 barn —  Seulement 1 enfant ........................................ 8 8
Ainoastaan 2 lasta =—  Endast 2 bam —  Seulement 2 enfants ........................................ • 2 4
Ainoastaan 3 - 1. us. lasta —  Endast 3 1. fl. barn —  Seulement 3 enfants ou plus 3 11
Muita omaisia —  Andra anhöriga —  Autres parents ............................................................ 37 48
Ei ketään —  Ingen —  Aucun ........................................................................................................... 143
Yhteensä —  Summa —  Total 324 428
Tapaturmaisesti kuolleista tämän mukaan 44.l %  
oli yksinäisiä henkilöitä, joilla ei ollut elätet­
täviä omaisia, 13.o jätti jälkeensä vain lesken ja
11.7 % perheen, johon kuului leski ja  vähintään 
3 lasta. Keskimäärin tuli kutakin korvaukseen oi­
keutettua kuolinpesää kohden 2.4 henkilöä sekä ku­
takin kuolemantapausta kohden 1.3 henkilöä.
Av de förolyekade voro i enlighet harmed
44.1 %  onsamstäende personer utan anhöriga att 
försörja, 13.0 %' efterlämnade endast änka ooh
11.7 %  en familj bestäende av änka ooh mimst 
3 barn. I medeltal kom per sterbhus m.ed ersätt­
ningsberättigade efterlevande 2.4 personer samt 
per dödsfall 1.3 personer.
V. Kuntien ryhmävakuutus.
Työväen tapaturmavakuutuslain mukaan on 
asianomainen kunta velvollinen ottamaan niiden 
työnantajien puolesta, joilla on vakuutettavia työn­
tekijöitä, mutta jotka eivät ole työntekijöitään 
vakuuttaneet, yhteisen ryhmävakuutuksen. Missä 
määrin tällaisia ryhmävakuutuksia on ollut, näkyy 
seuraavasta taulukosta G, jossa tärkeimmät ryhmä­
vakuutusta koskevat luvut ilmoitetaan erikseen.
V. Den kommunala gruppförsäkringen.
Enligt lagen om arbetares olycksfallsförsäkring 
är vederbörande kommun förpliktad att pä de ar- 
betsgivares ¡vägnar, vilka ieke försäkrat eina arbe- 
tare, upptaga gemeinsam gruppförsäkring. I vilken 
man dylik gruppförsäkring förekommit, framgär 
av efterföljande taibell G, i vilken de viktigaste 
data angäende gruppförsäkringen meddelas 
Q särskilt.
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G. Tietoja ryhmävakuutuksesta vuosina 1926—28. — Uppgijter om gmppförsäkringen áren 1926—28. 
______________________ Données sur l’assurance en groupe de 1926—28.
1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8  '
Vuosityöntekijäin luku — Antal ärsarbetare — Années-ouvrier ............. 4 686 9 469 9 078
Palikkojen summa, 1000 mk — Iiönesumma, 1 000 mk — Somme du
salaire, 1 000 de m es'................................................................................... 29374 57 776 77 901
Vakuutusmaksut, mk — Föraäkringspremier, mk — Primes d ’assurance, mes 328 117 689 753 1 309 775
Korvaukset ja varaukset, mk — Utbetalade oeh reserverade skadeständ,
mk — Indemnités payées et capitaux réservés , mes ............................. 688 774 1131328 1133 536
Tapaturmien luku — Antal olyeksfall — Nombre d ’accidents................. 310 490 457
Vuosityöntekijäin luku ryhmävakuutuksessa, jo ­
hon sisältyi vain 1.6 % vakuutettujen kokonais­
luvusta, oli siten vuonna 1928 4.1 % pienempi kuin 
edellisenä vuonna, jolloin vastaava osuus oli 1.7 %. 
Samoin kuin aikaisempina vuosina valtaosa ryhmä- 
vakuutetuista tuli maatalouden osalle, €5.3% ; 
sitä seurasi lähinnä kotitalous, jonka osuus oli
16.1 %. Eyhmävak uutettujen keskuudessa sattui 
vuonna 1928 457 tapaturmaa eli 6.7 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Niistä 26 eli 5.7 % johti 
invaliditeettiin ja 8 eli 1.7 % vahingoittuneen kuo­
lemaan. Tapaturmien tiheys 1 000' vuosityöntekijää' 
kohden oli 50.3 ja tapaturmien johdosta menetet­
tyjen työpäivien luku 12. l kutakin vuosityönteki­
jää kohden. Vahingonkorvausten aiheuttamaa kuor­
mitusta osoittava suhdeluku oli 14.6 1.000 markan 
palkkasummaa kohden ja keskimääräinen vakuu­
tusmaksu 16.8 °/M.
Antalet ärsarbetare inom gruppförsäkringen, 
vilken omfattade blott l.o % av hela antalet för- 
säkrade, var s&lunda är 1928 4.1 % mindre än 
föregäende är, dä motsvarande andel utgjorde
1.7 %. I liikhet med tidigare ar komi det övervä- 
gande düertalet av de giuppförsäkrade .pä lant- 
bruk, '65.3 %, ooh det därnäst största antalet >pa 
hemhushäll, 16.1 %. Bland de gruppförsäkradc 
iirträffade ar 1928 457 olycksfall eller 6.7 % färrc 
än föregäende âr. Av dom ledde 26 eller 5.7-% 
tili invaliditct ooh 8 eller 1.7 % tili den skadades 
död. Olycksfallsfrekvcnsen per 1 OOO arearbelare 
var 50.3 och antalet pä gruiid a.v olyckstfallên för- 
lorade aa-betsdagar 12.l per ärsarbetare. Propor- 
tionstalet för den av skadeständen vällade belast- 
ningen per 1 OO'O marks lönesumma utgrjordc 14.6 
ooh för försäkriugapremierna 16.8 0/ 00.
VI. Sairausajan pituus.
Miten tapaturmat jakaantuivat sairausajan pituu­
den mukaan, selviää erikseen ohimeneviin vammoi­
hin, invaliditeettitapauksiin ja kuolemantapauksiin 
nähden seuraavasta taulukosta H ; sairausajaksi on 
tässä laskettu myös se aika, jolta vahingoittuneelle 
on suoritettu väliaikaista ‘elinkorkoa.
VI. Sjuktidens längd.
Huru ol.yeksfallen fördelade sig efter sjuktidens 
läugd, framgár särskilt för övergäende skador, 
invaliditetsfal'1 och dödsfall av efterföljande ta- 
boll H ; sâsom sjuktid har därvid betraktats jäm- 
väl den tid, under vilken temporär livrants ufcbeta- 
lats tili den skadade.
g. Sairausajan pituus vuonna 1928. —  Sjuktidens längd är 1928. — Durée de la maladie en 1928.
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sr 1  
S3-
Enintään 2 viikkoa —  Högst 2 veckor —  2 semaines au 
plus .................................................................. : ................. 31 202
'
2 2 276 31 480
2— 4 viikkoa —  veckor —  semaines .................................>. 13 016 8 2 _ __ 1 11 15 13 042
4— 13 viikkoa •—■ veckor — semaines ................................. 8 891 18 29 1 __ 1 49 22 8 962
13 viikkoa— 6 kk. —  13 veckor— 6 män. —  13 semaines 
— 6  mois ........................................................ .’ ................... 10 3 0 15 18 1 2 36 4 10 7 0
6 Kk.— 1 vuosi —  6 màn.— 1 âr —  6 mois— 1 année . . . . 700 83 94 14 13 7 211 5 916
1— 2 vuotta —  âr —  années ............... ■...................... , . . . 527 222 153 29 20 3 427 1 955
2— 3 vuotta — âr — années .............................................. 230 108 82 18 9 2 219 1 450
YTi 3 vootta — Ôver 3 JLr —  Au dessus de 8 années .. 87 54 29 12 3 2 100 __ 187
Yhteensä —  Summa — Total 55 683 508 409 75 45 18 1055 824 57.062
Tapaturmien koko luvusta siten vähän enemmän 
kuin puolet, 31'202 eli 64.7 %, oli aiheuttanut ohi­
menevää työkyvyttömyyttä enintään 2 viikoksi. 
Niiden joukossa oli kokonaista 9197, vastaten
16.1 %  kaikista tapaturmista, sellaisia aivan lieviä 
vammoja, jotka olivat aiheuttaneet työkyvyttö­
myyttä tai työkyvyn vähentymistä enintään kah­
deksi päiväksi ja joiden johdosta sen vuoksi ei 
ollut suoritettu päivärahaa, vaan ainoastaan sai­
raanhoitoa. Niiden tapaturmien luku, jotka olivat 
aiheuttaneet työkyvyttömyyttä tai työkyvyn vähen­
tymistä pitemmäksi ajaksi 'kuin vuodeksi, johta­
matta kuitenkaan invalidi-toettiin, oli 1.5 % kai­
kista.
Invaliditeettitapauksiin nähden huomataan, että 
työkyvyttömyyden laajuus suhteellisesti useimmissa 
tapauksissa, 40.5 % :ssa, on tullut lopullisesti mää­
rätyksi toisena vuonna tapaturman jälkeen, kun 
taas ne tapaukset, joissa se tapahtui ensimmäisenä 
vuonna tapaturman jälkeen, edustivat 29.3 %. Ta­
paturman jälkeisenä kolmantena vuonna päättyi 
vahingonkorvausten järjestely 20'.7%:ssa kaikista 
invaliditeettitapauksista, ja niitä tapauksia, joissa 
työkyvyttömyyden laajuus oli katsottu voitavan lo­
pullisesti määrätä vasta pitemmän ajan kuin kol­
men vuoden kuluttua tapaturman jälkeen, oli 9.5 % 
kaikista invaliditeettitapauksista. Niistä melkein 
puolet oli sellaisia, joiden lopullisen asteen asian­
omaisten vakuutuslaitosten lääkärit olivat arvioi­
neet, kun työkyvyttömyyden laajuutta tilastoa pää­
tettäessä ei vielä oltu lopullisesti määrätty. Täl­
laisten arvioitujen. invalidi-teettitapausten luku oli 
vuonna 1028 kaikkiaan 82.
■Mitä surmansa saaneiden sairausaikaan tulee, se 
enimmissä -tapauksissa oli aivan lyhyt. Vain 
14.8%:ssa kuolemaan johtaneista tapaturmista 
sairausaika oli pitempi kuin kaksi viikkoa.
Tässä käsitelty sairausaikaryhmitys on tehty vä­
hentämättömien sairauspäivien luvun perustuksella, 
s. o. katsomatta siihen, oliko työkyvyttömyys sai­
rausaikana täydellinen vai osittainen. Jos sairaus- 
äika lasketaan täydellisissä työkyvyttömyyspäi- 
vissä siten, että kukin päivä, jona -työkyky on 
ollut vähentynyt 50 %, lasketaan puoleksi sairaus- 
päiväksi, 25 %  neljäsosaksi j. n. e., saadaan tulok­
seksi keskimäärin sellaista tapaturmaa kohden, joka 
on aiheuttanut Ohimenevää työkyvyttömyyttä, 
10.9 päivää, invaliditeetti tapausta kohden 258.8 
päivää ja kuolemantapausta kohden 13.4 päivää. 
Koko vähentämättömästä sairausajasta, joka 
vuonna 1'928 oli 13816 938 päivää, kohdistui run­
saasti Vt, 81.8 % tajpaturman jälkeiseen ensimmäi­
seen vuoteen ja vain 18.2 %  tämän jälkeen seuraa- 
vaan vamman käsittelyaikaan.
Av hela antalet olycksfall hade sâlunda n&got 
mer än hälften, 31202 Oiler 54.7 %, föranlett ôver- 
gâende arbetsofôrmâga under högst 2 veekor. Av 
dessa voro icke mindre än 0 197 eller 16.1 %  av alla 
olyeksfall eâdana alldeles lindrigà skador, vilka 
medfënt arbetsofôrmâga eller nedsättning av ar- 
betsfërmâgan under 'högst tvâ dagar och vilka där- 
för icke föranlett utbeta'lande av dagpenning, utan 
endast ersättning för sjukvârd. Anitalet »kador, 
som förorsakat arbetsofôrmâga eller nedsättning 
av arbetsfönmägan under längre ti-d än ett är utan 
att dock leda tili invaliditet, bildaide .1.5 %  av 
samtliga olyeksfall.
Yad invalidibetsf allen beträffar, firmer man, att 
inva'liditeten i det jämförelssvis största antalet 
fall, 40.5 % av samtliga, blivit slutligf fastställd 
under det andra äret öfter olycksfallet, medan an­
talet invaliditetsskador, vilkas regiering avslutats 
■under det fönsta äret ef.ter olyoksfället, utg.joide 
29.3 %. Under det tredje äret efter .olycksfallet 
sluhfördes skaderegleringen i fräga om 20.7 %  av 
samtliga invaliditetsfall, -oeh de fall, i vilka invaii- 
diteten ansetts kunna slutligt fastställas först efter 
det mer än tre är förflutit efter olycksfallet, bil- 
dade 9.5 % av heia antalet invaliditetsfall. Av 
dessa .var ungefär hälften sädana, vilkas definitiva 
utgäng blivit av resp. försäkringsanstalters läkare 
uppskattad, enär densamma vid tidpunkten för 
statistikens avslutande ännu icke var bestämd. 
Antalet dylika uppskattade invaliditetsfall var är 
1928 inalles 82.
Yad sjuktiden för de avlidna beträffar, var 
den i det övervägande antalet fall alldeles kort. 
iBlott vid 14.8 % av olycksfallen med dödlig ut­
gäng var sjuktiden längre än tvä veckor.
Den häT behandlade inidolningen i sjuktidsgrupper 
har verkställts pä -grundvalen av antalet oreduce- 
rade sjukdagar, d. v. s. oaveett om arbetsoförm&gan 
under sjuktiden varit fu'llständig eller partiell. 
Beduceras sjuktiden tili dagar av fullständig 
arbetsofôrmâga sâlunda, att varje dag dä arbets- 
förmägan varjt nedsatt med 5.0 % räknas som en 
halv sjukdag, med 25 % som en fjärdedels sjuik- 
dag o. s. v.j erhiâlles som résultat i medeltal per 
olycksfall som föranlett övergäende arbetsofôrmâga 
19.9 dagar, per invaliditetsfall 25.8.8 dagax och per 
dödsfall 18.4 dagar. Av heia den redueerade sjuk­
tiden, som âr 192& var 1 3i86.988 dagar, hänförde 
sig over y 6, reap. 81.8 % till det första Äret efter 
olyeksfafl-let och blott 18.2 % tili den därefter föl- 
jande skaderegleringstiden.
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VIL  Vahingoittuneiden ikä. VII. De skadades aider.
Miten tapaturmat jakaantuivat vahingoittunei­
den iän perustuksella, selviää allaolevasta taulu­
kosta erikseen kaikkiin tapaturmiin, invaliditeetti- 
tapauksiin ja kuolemantapauksiin nähden.
H ueu olycksfallen fördelade sig efter de ska­
dades aider, framgâr av nedanstâende täbell, ßär- 
ekilt för hela antalet olycksfaJl, an-talet invalidi- 
tetsfall och dödsfall.
J* Tapaturmien jakaantuminen vahingoittuneen iän mukaan vuonna 1928. — Olycksfallens fö.delnvng efter 
den skadades aider âr 1928. — Répartition des accidents d'après Vâge de la victime en 1928:
Vahingoittuneen ikä 
Ben skadades álder 
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Kaikista vahingoittuneista oli tämän mukaan vä­
hän enemmän kirin */,, 35.4 %', °2l5 vuotta nuorem­
pia, melkein puolet, 48.6 %, 25i—50 vuotiaita sekä
11.7 % 50;-vuotiaita ja vanhempia. Invaliditeetti- 
tapauksissa näiden ikäryhmien suhteelliset osuudet 
olivat 26.1, 48.0 ja 25 .4% ; kuolemantapauksiin 
nähden ne olivat 34.0, 42.6 ja 22.5 %. Invalidi- 
teettitapausten suhteellinen osuus oli näin ollen 
nuoremmissa ikäluokissa huomattavasti .pienempi 
kuin kuolemantapausten ja kaikkien tapaturmien, 
jota vastoin se vanhemmissa ikäluokissa oli yli 
käiksi kertaa suurempi kuin kaikkien tapaturmien ja 
myös jonkin, verran suurempi kuin kuolemantapaus­
ten osuus. Invalidi teetti- samoinkuin kuolemanvaa­
rakin siten suurenee iän .kasvaessa. Tämä näkyy 
myös taulukon kahteen viimeiseen sarakkeeseen «si­
sältyvistä luvuista, jotka osoittavat invaliditeetti- 
tapausten ja kuolemantapausten lukua prosentteina 
kaikista tapaturmista kussakin ikäluokassa; 45—49
Av «heia antalet skadade var sälunda nägot över 
en tredj.edel, 35.4 %, under 25 är, i det närmaste 
hälften, 48.6 %, 25i—50 är samt nägot över en 
tiondedel, 11.7 %, 50 är och därutöver. Kör invalidi- 
tetsfallen voro dessa äldersgruppers proeentuella 
andelar 2'6.i, 48.0 och 25.4, för dödsfallen äter 
resp. 34.0, 42.6 och 22.5. I  de yngsta äldersklas- 
serna Var sälunda invaliditetsfallens proeentuella 
andel betydligt mindre än dödsf aliens och olycks­
fallens över huvud, i de äldsta äter mer än dubbelt 
större än samtliga alyckstfalls och även nägot 
större ■ än dödsfallens andel. Invaliditetsfalls- 
och även dödsfallsrisken växer sälunda med 
tilltagande ¡Aider. Hotta framgär även av siff- 
rorna i tabellens tvä sista koiumner, vilka ubvisa 
antalet invaliditetsfall och dödsfall i procent av 
heia antalet olycksfali i varje äldersklass; frän och 
med äldersklassen 45«—!19 är förete de en tämligen 
jämn stegring frän iklass tili klass. Medeläldern
4367— 32 3
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vuoden ikäluokasta lähtien niissä ilmenee verraten 
tasaista nousua ikäluokasta toiseen. Invaliidien 
keski-ikä tapaturman sattuessa oli 37.7, surmansa 
saaneiden 35.0 vuotta.
■Liitetaulussa V invalidi teettitapaukset on ryh­
mitetty vahingoittuneiden iän ja työkyvyttömyys- 
asteen mukaan. Siitä. nähdään, että keskimääräi­
nen työkyvyttömyysaste,, oltuaan 22.2 25 vuotta 
nuorempien ikäluokissa, laski El.i :een 25—50 vuo­
den ikäluokissa ja nousi siitä vanhemmissa
26.5 :eeu.
Kaikkien tapaturmien jakaantuminen vahingoit­
tuneiden iän mukaan eri elinkeinoaloilla näkyy seu- 
raavaan taulukkoon J sisältyvistä .prosenttiluvuista.
vid olyckefallets inträüfande var för invalideina
37.7 är, för de döda 35.0 är.
I tabelibilaga Y äro invaliditetsfa'llen fördelade 
efter den skadades Uder och invaliditetsgrad. Av 
densamma firmer man, att medelinvaliditetsgraden 
frän i medeltal 22.2 i äldersklasserna under 25 är 
nedgick tili 21.0 i äldersklasserna 25—50 Sr och 
steg i de därefter följande till 26.5.
Huru äldersfördelningen för samtliga skadade 
är 1928 ställde sig inom olika näringsgrenar, fram- 
gär av proeenttalen i efterföijande tabell J.
J. Vahingoittuneiden ikäryhmitys eri elinkeinohaaroissa,, %:na. — De skadades äldersfördelnimg inom olika 
näringsgrenar, i % . — Répartition des victimes d'après l’âge dans différentes branches de métier, en % .
Vahingoittuneen ikä 
Den skadades älder 
D'Age de la victime
Alle 15 vuoden — Under 15 är — 
Au dessous de 15 an s .........................
15— 17 vuotta —  är — a n s .................
18— 19 ff a ft .................
20— 24
25— 29 ' t) tf ...........• • •
30—134 ff » ;t .................
35—3® n tt .................
40— 44 V * S) .................




65— 69 ff - fi ft .................
70 vuotta ja enemmän —  70 är och
däröver — 70 ans et p lu s .................
. . Ikä tuntematon — Okänd älder —
Age inconnu.......................................























Industrie Construc­ Travaux Communi­ •Autres Total
tions forestiers et cations et groupes
- de flottage commerce
0.4 * 0.2 1.7 0.5 • 0.4 1.0 ’ 0.7
5.7 2.3 10.1 5.9 4-. 8 7.3 6.3
8.5 4.9 10.5 9.2 9.2 8.2 8.7 ■
20.1 18.1 18.6 20.2 21.4 21.2 19.8
16.6 17.0 13.4 16.0 .19.0 13.3 16.0
11 .4 13.5 9.7 11.5 11.5 8.6 11.2
8.1 10.0 6.9 8.7 8.2 6.3 8.1
7.7 8.6 6.8 . 8.0 6.9 6.9 7.5
5.7 6.6 5.6 6.3 4.8 5.0 5.8
4.5 5.7 4.8 5.0 4.2 4.8 4.7
3.1 3.5 3.9 3.2 2.7 4.1 3.3
1.6 2.0 2.7 1.7 d .4 3.7 1.9
0.9 1.0 1.8 1.0 0.8 2.3 1.2
0.4 0.6 1.2 0.5 0.3 1.1 0.6
5.3 6.0 2.3 2.3 4.4 6.2 4.2
100.0 100.6 100. o lOO.O 100.O lOO.o lOO.o
Kuten tästä käy selville, nuorimmat samoinkuin 
vanhimmatkin ikäluokat olivat suhteellisesti lukui- 
simmin edustettuina maataloudessa ja „muissa 
ryhmissä” . Alimmat 20 vuotta nuorempien ikä­
luokkien suhdeluvut olivat rakennus työalalla ja 50 
vuotta vanhempien liikenteen ja kaupan alalla. 
Kaikkein nuorimpaan ikäluokkaan kuuluvista .voi­
daan mainita, että niiden joukossa oli maataloudessa 
kokonaista 72 alle 14 vuoden iässä olevaa lasta; 
niistä neljä oli joutunut invaliditeetin ja yksi kuo­
leman uhriksi. Teollisuudessa 14 vuotta nuorem­
pia kohdanneiden tapaturmien luku oli VI,• niistä 
yksi kuolemantapaus paperiteollisuudessa, metsä-
iSäsom härav framgär, voro de yngsta liksom 
även de äldsta äldeuskiasserna förhäliandevis tal- 
rikast företrädda inom lantbruket och i „övriga 
grupper” . Lägst voro proportionstalen för älders­
klasserna under 20 är i gruppen byggnadsverksam- 
ket och för äldersklasserna 50 är och däröver inom 
samfärdsel och handel. I  fraga om den allra yngsta 
äldersklassen kan nämnas, att tili densamma inom 
lantbruket hörde icke mindre än 72 barn under 14 
är; av dem hade fyra drabbats av invaliditet och 
ett av döden. Inom industrin var antalet olycks- 
fall, som drabbat barn under 14 är, 17, av vilka ett 
dödsfall inom pappersindustrin, i skogs- oelr flott-
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ja uittotöissä 11, kaikki ohimenevää työkyvyttö- ningsarbeten 11, alla övergäende skador, oeh i alla 
myyttä aiheuttaneilta, ja kaikissa muissa ammatti- övriga yrkesgrupper tillsammans 14. 
ryhmissä yhteensä 14.
VIII. Vamman laatu.
■ Tapaturmien jakaantuminen vaaniman laadun 
mukaan näkyy liitetaulusta II. Siitä on huomau­
tettava, että ryhmitysiperustana on vamman olen­
naisin osa taikka samanaikaisista vammoista pa­
himmaksi arvioitu. Lisätauteja ei ole otettu huo­
mioon, vaan ryhmitys- on aina tehty alkuperäisen 
vamman mukaan. Jonkinlaista epävarmuutta on 
ryhmitystä suoritettaessa aiheutunut siitä, että 
diagnoosit useinkaan eivät yile olleet tarpeeksi yksi­
tyiskohtaisia. Täimän johdosta erittäinkin haavo­
jen ja ruhjevammojen ryhmitystä ei ole voitu
V ili. Skadans art.
Olyeksfallens fördelning efter skadans art fram- 
gär av tabellbilaga 11. Ile tilit' fande densamina bör 
■päpekas, tatt tili grund för indelningen lagts ska- 
dans viktigaste del eller vid flere samtidiga ska­
dor sävitt möjligt den sväraste av dem. Till- 
stötande komplikationer ha icke beaktats, utan 
bar fördelningen gjorts pä grundvalen av 
den ursprungliga skadan. En viss osäkerhet har 
vid grupperingen .föranletts av att diagnoserna 
ofta. icke värit tillräckligt ingäende. Pä grund 
härav har särskilt fördelningen av sären oeh kontn-
Vamman laatu — Skadans art
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — Okomplicerade sär
oeh kontusioner .........................................................................
Kylmänvammat — Kylsliador . . . . ! ..........................................
Palovammat ja kemiallinen syövytys — Brännskador oeh
kemisk frätning ......................................................................
Lihasten vammat — MuskelBkadoT .............................................
Kohju — Bräek ............................................................................
Luiden ja nivelten viammat — Ben- oeli ledskador .................
Suurien hermojen ja verisuonien vammat — Skador av större
nerver oeh blodkärl ......................... ; ....................................
Sisäelinten vammat — Skador ä inre organ .............................
Keskushermoston vammat — Skador i det centrala nerv-
systemet ....................................................................‘................
Silmävammat — ögonskador ........................................................
Hukkuminen — Drunkning ........................................................
Musertuminen — Krossning ........................................................
Muut yleisvanimat — övriga allmänskador .............................
Muut vammat — övriga skador ................................................
Ammattitaudit — Yrkessjukdomar .....................................; . . .
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157 — . 1
57 062 1 055 324
kauttaaltaan saada niin tarkaksi, kuin mitä ryhmi- 
tyskaava edellyttäisi, vaan on sellaiset tapaukset, 
joissa tiedoista ei ole käynyt selville, onko haavan 
tai ruhjevamman yhteydessä ollut lihaksen- vamma 
tai luun vamma, jouduttu lukemaan yksinkertais­
ten haavojen ja ruhjevammojen ryhmään.
Kuinka kaikki tapaturmat sekä erikseen invali­
di teetti- ja kuolemantapaukset jakaantuivat eri­
laisten laaturyhmien osalle, näkyy ylläolevasta yh­
distelmästä.
Kaikista vammoista suurin osa, 64.0 %, tuli yk­
sinkertaisten haavojen ja ruhjevammojen osalle.
sionema ej kunnat genomföras med den noggrann- 
het, iadelningsschemat fömtsätter, utan lxa sä- 
dana fall, i vilka det av uppgifterna icke fram- 
gätt, om i sa.mbiuwl med sär eller kontusion före- 
kommit skada av mnskel eller av ben, hänförts 
tili gruppen enkla sär och kontusioner.
Hum heia antalet olycksfall samt antalet in- 
validitets- och dödsfall fördelade sig pä olika slag 
av skador, framgär av ovanstäende sammanställ- 
ning.
Av heia antalet skador kom största delen, 64.0 %, 
pä gruppen okomplicerade sär och kontusioner. Av
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Näistä puilet, ©0.2 %, oli aivan vähäpätöisiä ta­
pauksia, jotka olivat parantuneet ainakin 2 vii­
kossa, kun taas 20.5 % oli parantunut 2—1 vii­
kossa ja 1-2:2% 4—13 viikossa; vain 1.8% oli 
vaatinut yli 13 viikon parantumisajan,. 0.2 % oli 
johtanut invaliditeettiin ja  0.1 % vahingoittuneen 
kuolemaan. Kaikista tähän ryhmään kuuluvista 
vammoista ruhjehaavat olivat suhteellisesti lukui- 
simmat, edustaen 32.8 %, ruhjevammoja oli 27.2 %, 
leikkuuhaavoja 26.2 %, pistohaavoja 12.9 % sekä 
liankaushaavoja ja rakkoja .0.9 %. Sairausaika 
jakaantui näissä eri vammoissa jokseenkin samoin 
kuin keskimäärin ryhmässä kokonaisuudessaan.
Luiden 1 ja nivelten vammat olivat toiseksi suu­
rimpana vammojen ryhmänä, niiden osuuden ollessa 
I18.2 %. Niistä meikein puolet, 49.4 %, oli luun­
murtumia. Parantuimiisaika oli näissä suhteellisesti 
suurimmassa osassa, 45.i%:ssa, 4— 13 viikkoa,
32.1 % :ssa lyhyempi ja 18.0 %:ssa pitempi; 4.6 % 
oli aiheuttanut invaliditeetin ja 0.2 % vahingoit­
tuneen kuoleman. Nyrjähdykset muodostivat lui­
den ja nivelten vammoista 28.5 %. Ne olivat enim­
mäkseen verraten lieviä; 49.9 % oli parantunut 
2' viikossa, 27.2 % 2—4 viikossa, 18.0 % 4—13 
viikossa, vain 3.7 % oli vaatinut 18 viikkoa, pi­
temmän parantumisajan ja 0.6 % jättänyt jäljelle 
pysyvän vamman. Kaikista -luiden ja nivelten vam­
moista oli 13:6 % sattunut haavan tai ruhjevam­
man yhteydessä. Niissä parantumisaika useissa 
tapauksissa oli pitempi, 3i3.o%:ssa 4—18 viikkoa 
ja  21.0 % :ssa enemmän kuin 13 viikkoa, koko­
naista 9.3 % oli johtanut invaliditettiin ja 0.5 % 
vahingoittuneen kuolemaan. Ryhmät „Taajan tai 
jäsenen menetys”  ja „sijoiltameno”  käsittivät 
vain 5.1 ja 3.4 % kaikista luiden ja nivelten vam­
moista, mutta invaliditeettiin johtaneiden tapaus­
ten luku oli, kuten luonnollista, huomattava erit­
täinkin ensi nm ainittu j en joukossa, missä se oli 
■35.5 % ; jälkimmäisistä se oli Ei.8 %.
Lihasten vammoista,' joiden osalle' tuli 3.7 % 
kaikista tapatunmista, useimmat eli 68.0 % olivat 
lihasvenäihdyksiä; lihaksen, jänteen tai jännetupen 
repeämiä oli 2.8.6 %, 'kun taas lihaksiston ruhje­
vammoja oli ainoastaan 8.4 %. Kahdessa viimek­
simainituissa ryhmässä pitempiaikaisten vammojen 
luku kuitenkin oli suhteellisesti suurempi kuin 
cnsiksimainitussa. Ne tapaukset, joiden parantu- 
misaika oli 4 viikkoa .pitempi, olivat siten lihas- 
veniähdiysten ryhmässä 11.7 %, mutta repeämien 
ryhmässä 44.9 % ja lihaksiston ruhjevammojen 
ryhmässä 37.0 %. Invaliditeettiin oli ensinmaini- 
tuista johtanut vain 0.1 % ja repeämistä 7.8 %.
Mitä tulee kolmanneksi suurimpaan vammojen 
ryhmään, silmävammoihin, oli niistä kokonaista
dessa var lialfteu, 60.2 %, alldeles obetydliga fall 
mod en iakningstid av hdgst -2 veckor, en f  jardedel, 
£15.5 %, hade iakts inom 2— 4 veckor ooh 1.2.2 % 
mom 4— 13 veckor; blott 1.8% hade erfordrat en 
Iakningstid av over 1.3 veckor, 0.2 % hade lett till 
invaliditet oeli 0.1 % till den skadades dod. Av hela 
antalet skador inom denna grupp voro. kross&ren 
de jamforelsevis talrikaste, i det att do utgjorde
32.8 %, kontusionerna bildade 27.2 %, skarsaren
36.2 %, stic-ksaren 12.9 % och skavskren 0.9 %: 
Sjuktiden forddade sig vid dessa olika -slag av ska- 
dor ungefar pa sammia satt som i medeltal inom 
gruppen i dess lielliet.
Ken- och ledskadorna bildade dien naststorsta 
gruppen av alia skador, .18.2 %. Av dem utgjorde 
benbrotten ungefar halften, 49.4 %. Lakningst:- 
den var vid dessa i det jamforelsevis storsta anta­
let fall, 45.1 %, 4—13 veckor, vid 32.1 % kortare 
ooh vid 18.0 % langa-e; 4.0 % hade lett till inva­
liditet ooh 9.2 % till den skadades dod. Den nast- 
storsta delen av ben- och ledskadorna, 28.5 %, bil- 
dades av vriekningar. De voro mestadels relativt 
lindriga; 49.9 % hade havts inom 2 veckor, 27.2 % 
inom 2—4 veckor och 18.6 % inom 4—13 veckor, rue- 
dan blott 3.7 % hade kravt en langre Iakningstid 
ooh 9.6 % kvarlamnat best&ende men. Av alia 
ben- och ledskador hade 13.0 % uppstStt i samband 
med s&r oiler kontusioner. Yid dem var laknings- 
■tiden i ett betydande antal fall langre, vid 3,3.6 % 
4^ —13 veckor ooh vid 21.0 % over 13 veckor, icke 
mindre an 9.3 % hade lett .till invaliditet och 
0.5 % till den skadades dod. Grupperna „forlust 
av lent elier del darav”  ooh „nrledvridning ”  om- 
fattade blott resp. 5.1 och 3.4 % av alia ben- och 
ledskador, men antaliet 'invaliditetsfall var, sfisom 
naturligt, betydande sarskilt inom den forstnamnda, 
dar de utgjorde 35.5 % ; i den senate vaa- deras 
am del .2.8 %.
Av muskelskadorna, vilka bildade 3.7 % av hela 
antalet olyoksfall, voro de fiesta elier 68.0 % 
muskelforstrackningar; giruppen ruptur av muskel 
elier senskilda omfattade 28.0 %, medan muskel- 
kontusiouerna blott utgjorde 3.4 %. I  de tva, sist- 
namnda gi'upperna var dock antalet skador med en 
langre Iakningstid jamidreteevis storre an i den 
forstuamnda. Mot 11.7 % inom gruppen for- 
stra-okningar bildade de skador, vid vilka laknings- 
ticleu oversteg 4 veckor, bland rupturerna 44.9 %, 
och bland muskel'kontusionema 37.0 %. Antalet 
invaliditetsfall utgjorde bland de forstnamnda 
0.1 %, bland rupturerna 7.8 %.
Vad ogonskadorna betraffar, vilka bildade den 
tredje storleksgruppen i ordningen, voro av dem
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56.0 % sellaisia vähäpätöisiä tapauksia, jotka olivat 
aiheuttaneet enintään 2 viikon sairausajan. Vain 
8.7, % :ssa parantumisaika .oli pitempi, mutta 5.3 % 
oli johtanut invaliditeettiin.
Jos tarkastellaan niitä sivulla 19- olevaan 
yhdistelmään sisältyvä lukuja, jotka osoittavat in­
validiteettiin johtaneiden tapaturmien jakaantumista 
vamman laadun mukaan, huomataan luiden ja ni­
velten vammojen olevan suurimpana invaliditeetti- 
vamimojen ■ ryhmänä; enemmän k-uin puolet,
55.6 %, kaikista i»validiteettitapauksista kuului 
niihin. Toiseksi suurimpana oli silmävammojen 
ryhmä, joka käsitti 25.1 %  'kaikista invaliditeetti- 
tapaufcsista. Muunlaisista vammoista, joiden osuu­
det olivat paljon pienemmät, seurasivat lähinnä 
näiden jälkeen yksinkertaiset haavat ja ruhjevam­
mat, joita oli 7.7 %, lihasten vammat, 4.8 %, ja 
keskushermoston vammat, 4.4 %. Jos liitetaulun 
II perusteella, jossa d» väli di teottitapaukset on 
ryhmitetty vamman laadun mukaan työkyvyttö- 
myysasteittain, lasketaan keskimääräinen työky­
vyttömyysaste edellämamituissa viidessä vamma- 
ryhmässä, saadaan luiden ja nivelten vammojen 
aiheuttamaksi 'keskimääräiseksi työkyvyttömyys­
asteeksi 22.4 %, silmävammojen 24.7 %, yksinker­
taisten haavojen ja ruhjevammojen 17.5 %, lihas­
ten vammojen .15.9 % ja keskushermoston vammo­
jen 35.8 %.
Kuolemaan johtaneista tapaturmista oli, niinkuin 
sivulla" 19 olevasta yhdistelmästä näkyy, suhteelli­
sesti suurin osa, 30.» %, keskushermoston vammoja. 
Näistä useimmat, S'6.0 %, olivat aivojen vahin­
goittumisia, selkäytimen vammojen ollessa vain'
11.0 %  ja sekä aivojen että selkäytimen vammojen
3.0 %. Huomattava on, että nämä keskushermos­
ton vammat useimmiten ovat sattuneet pääkallon 
tai selkärangan vahingoittumisen yhteydessä. 
Pelkkä aivojen tai selkäytimen vahingoittuminen 
on ilmoitettu vamman laaduksi vain 4 kuoleman­
tapauksessa. Toiseksi suurin osa kuolemantapauk­
sista oli hukkumisia, joita oli 20.i %, minkä jäl­
keen seurasivat sisäelinten vammat ja  mueer tu mia- 
tapaubset, joiden osundet olivat 12.3 ja 11.4 % ; 
viimeksi mainittuihin vammoihin on luettu sellai­
set tapaturmat, joissa vahingoittunut joutuessaan 
esim., johonkin koneeseen tai junan alle tai pudo­
tessaan suuresta korkeudesta j. n. e. on saanut 
useampia samanaikuisia vammoja, joista tarkem­
man kuolemansyyselviitykseu puuttuessa ei ole 
voitu päättää  ^ mikä on ollut olennaisin vamma. 
Verraten huomattava osa- kuolemantapauksista,
9.0 %, aiheutui vihdoin haavoista, joista oli seu­
rannut yleinen verenmyrkytys tai jokin muu tar­
tunnasta johtunut tauti.
ioke. minclre än 8-6.0 % sädana obetydliga fall, 
som föranlett en sjuktid av högst 2 vecker. Vid 
blott 8.7 % av -dem var läkningstiden längre, men 
5.3 % -bade lett tili invaliditet.
Betraktar man de tal i sammanställningen pä 
sid. 19, vilka angiva invaliditetsfallens för- 
delning efter skadans art, finner man, att ben- och 
'ledskadorna bildade den «törsta gruppen bland 
inv-aliditetsskadorna-; mer än hälften, 55.6 %, av 
allä de -olyoksfall, "som lett tili invaliditet, hörde 
tili dem. Ben näststärsta gruppen bildade ögon- 
skadorna, pä vilkas andel kom .25. i % av alla 
invaliditetsfall. Av öv-riga skador, vilkas andelar 
v-ol'o mycket rnindre, följde mär-mast efter dessa 
igr-upper de enkla sären och' kontusionerna, vilka 
utgj-orde 7.7 %, muekelskadoma, 4.8 %, och ska- 
dorna i det oentrala .nervsystemet, 4.4 %. Uträk- 
nar man pä grundvalen av talbellbilaga II, i vil- 
ken in validitets-f allen äro grupperade efter inva- 
liditefcsgrad -och skadans art, medelinvaliditetsgra- 
den inom förenämnda fern grupper av skador, er- 
hälle3. fär bsn- och tedakadorna en genornsnittli-g' 
invaliditetsgrad av 22.4 %, für ögonskadorna
24.7 %, för enkla sär ooh kontusioner 17.5 %, mus- 
kelskador 15.» % och skador i det centrala new- 
systemet 35.8 %.
Av de -olycksfall, som lett tili den skadades död, 
bes-tod, 8äsom av sammanställningen pä sid. 19 
framgär, den jämförelsevis största del-en, 30.9 %, 
av skador i det centrala nervsystemet. Av dessa 
■voro de flesta, -86.0 %, hjärnskador, medan -blott
11.0 %  -voro ryg.gmäi'g’äskador ooh 3.0 % säväl 
hjäm- som ryggmärgsskador. Att mär.ka ür, att 
dessa skador i det centrala nervsystemet oftast in- 
träffat i samband m-cd «k-ada av huvudskälen eller 
av ryggradeu. Enbart hjärn- eller ryggmärgsskada 
har uppgivits som skadans, art iblott vid 4 olycks­
fall med dödli-g utgäng. Bet näststörsta an-tale.t 
dödisfall hade inträffat genom d-i'unkning, 20.l %, 
varefter följde grupperna inTe skador och kross- 
ning, vilkas andelar voro 12.3 ooh 11.4% ; tili de, 
siistnämnda .ha hänförts sädana olycksfall, i vilka 
den skadade t. ex. genom indragning i en rnaskin, 
överkönii-ng av tag eller fall frän stör höjd etc. 
ädragit sig fl-ere samtidiga skador, i fräga om 
vilka man, i avsakngd av -närmare utredning om 
dödsorsaken, ej kunnat avgöra, vdlken som varit 
den väsentligaste.' Ett jämförelsevis stört antal 
dödsfall, -9.0 %, inträffade slutligien tili följd  av 
särskador, som lett tili a-llmän blodförgiftning 
eller nägon aunan av Infektion ihärrörande sjukdom.
•¡e
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Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun 
mukaan eri elinkeinohaaroissa näkyy allaolevasta 
taulukosta K, josfia prosenttiluvuin esitetään, 
kuinka suuri osa eri elinkeinohaaroissa sattu­
neista kaikista tapaturmista, invaliditeettitapauk- 
sista ja kuolemantapauksista tuli kunkin vamma- 
ryhmän osalle.
Huru olyeksfallen fördelade sig efter skadans 
art inom olika näringsgTenar, f  ramga.r"av efter- 
följande tabell K, i vilken angives i prooenttal, 
hum star del av hela antalet olycksfall, antalet 
invaliditetsfall och dödsfall inoni de olika närings- 
grenarna som koni pä varje olika slag av skadqr.
E . Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun mukaan ’prosentteina eri elinkeinohaaroissa. —■
Repartition des accidents d'apres.M nature de la






























































Yksinkertaiset haavat ja  ruhjevammat 
— Okomiplicerade sfir ooh kontusdo- 
ner — Plaies et Gontusions simples 60.3 6.4 7.9 61.2 5.8 5.3 65.1 11.1 12.9Kylmänvannnat — Kylskadov — En­
gelures ........................... ! ................. O.o 0.2 O.o 0.1 0.1Palovammat ja' kemiallinen syövytys 
—  Brännskador och kemisk frätning 
iBrûlures et corrosion chimique . . . . a . 0 , 5.3 1.6 0.8 l.s 3.2
Lihasten vammat — Muskelskador — 
Lésions musculaires ....................... 3.7 6.3 '4.5 4.1 3.2 3.6Kohju — Brâck — Hernie .............. 0.1 __ 0.1 __ _ 0.1 __
Luiden ja nivelten vammat — Ben- 
och ledakador — Lésions d'os et de 
jointure ............................................. 16.0 63.3 7.0 19.3 45.9 2.6 21.7 50.2 9.7
Suurien hermojen ja verisuonien vam­
mat — Skador av större nerver och 
blodkärl — Lésions des grands nerfs 
et veines ............................................ O.i 1.3 0.1 2.6 0.1 O.s 3.2
Sisäelinten vammat — Skador ä ime 
ongan — Lésions des organes inter­
nes- ..................................................... 0.3 14.0 0.6 15.8 0.6 0.1 17.7
Keskushermoston vammat — Skador i 
det oentrala nervsystemet — Lé­
sions du système central nerveux . . 1.0 3.8 28.1 2.1 9.0 31.6 î . i 2.1 32.3
Silmävammat — Qgonskador — Lé­
sions des yeux . . . ' . ............................... 13.9 17.6 9.8 34.1 5.5 31.1 1.6
Hukkuminen — Drunkniing — Sub­
mersion ...................................................... 0.1 13.1 0.1 18.1 O.o 8.1
Musertuminen — Krossning — Ecra­
sement ................................................ 0.1 20.2 0.1 13.2 O.o 3.2
Muut yleisvammat —  Övriga aJlrnan- 
skador —  Autres lésions générales . . 0.1 3.5 0.1 10.5 0.2 8.1
Muut vammat —  Övriga . skador —  
Autres • lésions ................................. D.i o . i O.o 0.1
Ammattitaudit —  Y r.kessj uk dom av — 
Maladies professionnelles ................. 0.1 _ 0.1 O.o
Ilmoittamaton —■ Ouppgiven —- Non 
indiquée ...................................................... O.i 0.9 0.3 0.1
Yhteensä — Summa '— Total lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Tapaturmien koko luvun ’ jakaantumisessa eri­
laisten vammojen osalle ei siis tämän mukaan ole 
eri elinkeinoaloilla havaittavissa suuria poikkeuksia 
vastaavista kaikkien ammattiryhmien keskimää-
I fräga om fördelningen av hela antalet olyeks- 
fall pä olika slag av skador kumia i -enligihet har­
med inom de »kiidä nâring'sgrenarna ej iakttagas 
nägra större awikelser fr&n niotsvarande medeltal
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lista. Mitä invaliditeettitapauksiin tulee, oli metsä- 
ja uittotöissä silmävammojen osuus, 43.9 %, suu­
rempi kuin luiden ja nivelten vammojen, 35." %, 
kun sen sijaan muissa taulukkoon sisältyvissä elin­
keinohaaroissa, samoinkuin keskimäärin kaikissa 
ammattiryhmissä, viimeksimainittujen vammojen 
osuus oli suurin, vaihdellen 42.5 % : sta „muissa
fbr samüiga yrkesgvupper. Vad invaliditetsfalien 
betraffar, var i skogs- o oh flottningsarbeten ogon- 
skadornas andel, 43.9 %, »torre an ben- och led- 
skadornas, 35.7 %, medan i de ovriga liar an- 
givna náringsgrenarna, liksom aven i medeltal fbr 
samtliga yrkesgruppei, de señares andel var storre', 
vaxlande irán 43.5% i „ovriga grupper”  til]
Olycksjallms fördelning efíer skadans art i procent inom olika nmingsgrenar. 
lêsimTdans différentes hanches de métier.
Metsä* ja uittotyöt 
Skogs- och flottnings- 
arbeten — Travaux 
forestiers et du flottage
Liikenne ja kauppa 












































































73.1 7.2 9.1 66.4 6.8 3.2 58.4 9.1 35.8 64.0 7.7 8.9
0.2 1.0 — — — O.i — — 0.1 0.3 —
0.3 — 1.0 2.7 — 9.8 - 3.0 7.1 2.5 0.7 2.8
4.0 6.1 _ 3.S , __ _ 2.7 3.0 __ 3.7 4.8 _
0.3 — 0.1 — — 0.1 — — 0.1 — —
-16. i ' 35.7 6.1 21.7 73.0 4.7 21.4 42.5 7.1 18.2 55d¡ 6.5
0.1 — — O.o — — 0.3 3.0 — 0.1 0.8 0.9
0.3 2.0 3.0 0.4 1.3 8.0 0.3 — 7.1 0.4 0.4 12.3
1.0 4.1 39: i 1.9 9.4 28.6 1.2 — 35.8 1.3 4.4 30.9
4.3 43.9 — 2.9 6.8 5.1 39.4 — 8.8 25.1 0.3
0.1 — 39.4 0.4 — 39.7 — — — 0.1 — 20.1
__ — — 0.2 — 11,1 — — — 0.1 — 11.4
O.o — - 3.0 0.1 — 4.7 0.2 — 7.1 0.1 — 5.6
0.1 — — 0.1 — ■ — 0.1 - — -D.i 0.2 —
— — — O.o — — — — — 0.1 — —
0.1 __ _ 0.4 _ _ 0.3 _ _ 0.3 __ 0.3
100.0 lOO.-o 100. o 10«. 0 lOO.O 100.O lOO.O 100.O lOO.O lOO.o 100. Ó lOO.o
ryhmissä”  -73.0%: iin liikenteen ja kaupan alalla. 
Kuolemantapausten joukossa hukkumiset olivat lii­
kenteen ja kaupan alalla suurimpana ryhmänä,
39.7 %, ja myös metsä- ja uittotöissä niiden osuus
73.0 % inom samfärdsel och handel. Bland döds- 
fallen bildade . drunkningsfalien i grupipen earn-’ 
färdsel ooh handel den störstä gruppen, utgörande 
där 39.7 %, och även i skogs- ooh flottningsarbeten
i
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L. Tapaturmien jakautuminen prosentteina syyn mukaan. — 
Répartition des accidents en pourcent
1
A m m a t t i r y h m ä  
Y r k e s g r u p p  
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f r i a i t
ers. i
g - £§■<§. 
e g s Pc 
a* o g ■ a
? I
1 I. Malminnosto ‘ ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring
ooh -amrikning ................................................................... 8 12.5
2 II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält-
m. fl. dyl. metalliörädlingsverk .......................................' 1057 __ 0.7 29.3 2.1
3 III. Konepajat —• Mekamiska verkstäder ............................. 3 511 Ö.3 0.7 36.1 1.8
4 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskrnindustri . .. 20 15.0
5 V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-
och torvindustri ................................................................ 1292 0.2 0.8 6.9 o.o
6 VI. Kemian teollisuus — Kemisk industri............................ 281 0.4 ft 7 23.5 2.1
7 VTI. Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus — Lader-, gummi- ooh
härindiustri ......................... .................................................. 437 — î.i 28.6 0.9
8 VIII. Kutoma- ja  matetustavarateollisuus — Textil- och be-
klädmadsvaruiindustri ........................................................ 900 0.2 1.9 37.7 1.9
9 IX. Paperiteollisuus — Pappersindustri ................................ 2 967 ' Ô.3 1.5 21.8 5.2
10 X. Puuteollisuus -— Träindustri ......................................... 11 209 0.3 î.i 30.9 2.9
11 XI. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och
njutoningsänmesindustri .................................................... 983 0.3 0.9 19.3 1.6
12 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Be-
lysningfl-, knaftöverförings- och vattenledningsindustri 346 2.3 1.2 4.3 2.6
13 XIII. GraafUliuen y. m. s. teollisuus —  Grafisk m. m. dyl.
iudustri ............................................................................... 83 __ 1.2 44.6
14 XIV. Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten ................................. 5 572 0.1 0.1 2.0 3.3
15 XV. ‘Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot sekä kalastus —
Jerdbrak oeh dess binäringar samt f is k e .................... 11613 0.5 0.5 8.4 0.4
16 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten .. 9 089 0.1 O.o 0.4 2.0
17 XVTÏ. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, lastming
och lossning ........................................................................ 4 946 1.0 _ 0.7 18.2
18 XVIII. Kauppa- ja  varastoliikkeet — Handels- oeh nederlags-
rörelser ......................................................................... ; . . 779 _ — 2.7 1.5
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolai-
19 tokset ja kotitaloustyöt — Restaurant-, lioteli- m. fl. >
dyl. rörelser, hälsovärdsinrättningar och husliga arbeten 1 229 _ _ 3.4 0.6
20 XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkar och ord-
ningsmäa .............................................................................. 23 — — — —
21 i£XI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet
ja  ammatit — Icke specifioerade kommunala arbeten
samt diverse företag och yrken ....................................... 717 0.1 — 3.2 1.5
22 Kaikkiaan ■— Inalles 57 062 0.3 0.5 13.7 3.5
oli yhtä «uuu kuin keskushermoston ■vammojen,
39.4 %, joita osoittava prosenttiluku kaikissa muissa 
elinkeinohaaroissa oli korkein.
var deras andel lika stor soin för hjära- oöh rygg- 
märrgsskadorna, 39.4 %, vilka i alla övriga huvud- 
gruppctr av yrken i detta avseende uppvisade det 
högeta procenttalet.
IX. Tapaturmien syyt. IX. Olycksfallens orsaker.
Tajiaturmien syitä valaistaan liitetauluissa III ja 
IV, joissa tapaturmat' sekä tapaturmien johdosta
Olycksfallens orsaker 'belysas i tafeellbilagorna IH  
ooh IV. i vilka dels antaJet olyeksfall, dels anta-
*) Traduction des rubriques voir p. 41.
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Olycksfallens jördelning i  procent pä olika orsäksgrupper. 
mir différents groupes de cause.
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25.0 — — ____ _ _ 25.0 . . 25.0 12.5 _ _ _ lOO.o 1
5.0 0.2 0.4 0.4 0.7 7.3 0.7 5.4 3.5 1.6 16.2 15.9 0.6 9.2 0.8 lOO.o 2
4.0 0.3 0.1 0.7 0.4 5.3 0.7 3.9 3.6 0.8 13.6 15.9 O.i 9.7 2.0 lOO.o 3
10.O — 5.0 — — — •5.0 — — — 15.0. 35.0 — lO.o 5.0 lOO.o 4
14.5 — 1.2 0.2 0.1 2.8 0.8 5.9 6.9 1.9 23.8 18.1 0.1 8.9 1.9 lOO.o 5
5.7 0.7 5.0 — 0.7 2.5 11.0 6.8 2.1 0.4 12.1 7.1 — 9.2 10.0 lOO.o 6
4.6 0.5 1.4 0.2 0.2 0.9 3.0 4.8 2.3 0.7 11.0 21.3 1.1 13.7 3.7 lOO.o 7
5.7 1.7 0.2 0.8 O.i 3.8 0.6 13.2 4.1 1.2 8.1 10.2 0.4 7.3 0.9 lOO.o 8
10.3 1.3 O.i 0.2 0.2 1.5 4.2 7.8 6.8 1.9 18.3 10.5 0.2 7.0 0.9 lOO.o 9
8.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 6.3 6.2 2.0 23.9 7.5 0.1 6.1 3.0 100.O 10
6.9 1.0 0.7 — 0.1 4.5 1.9 9.1 3.2 0.5 26.2 10.9 0.7 9.3 2.9 lOO.o II
7.2 1.4 0.6 5.5 — 3.8 ‘ 0.9 12.7 4.3 4.3 20.8 11.3 — 13.3 3.5 lOO.o 12
3.6 — 1.2 — — 6.0 ___ 14.5 2.4 ____ 18.1 1.2 1.2 2.4 3.6 100.0 13
7.1 0.1 0.4 0.2 — 1.0 1.2 11.0 8.3 3.7 22.5 21.3 0.2 14.5 3.0 lOO.o 14
11.4 O.o 0.2 O.i 0.1 1.2 0.4 9.6 3.2 1.2 15.0 29.1 8.8 9.3 0.6 lOO.o 15
8.4 0.1 O.o O.o 0.1 0.2 — 4.3 11.5 0.9 21.6 45.2 0.4 3.6 1.2 lOO.o 16
9.5 0.5 0.1 O.o 0.1 0.7 O'. 3 . 7.2 12.3 2.0 33.2 5.9 0.1 5.7 2-5 lOO.o 17
14.5 — 0.4 — 0.3 1.5 2.1 12.2 5.0 1.5 28.1 13.2 0.8 11.6 4.6 lOO.o 18
4.1 0.1 0.5 0.2 0.3 12.9 1.1 20.5 1.6 1.0 22.0 11.0 1.1 17.2 2.4 lOO.o 19
4.4 — — — 4.4 — — . 13.0 4.4 — 8.6 — — 65.2 — 100.O 20
10.5 0.4 0.7 0.3 0.4 1.1 0.3 11.6 5.6 2.2 17.9 25.3 0.8 12.7 5.4 100.O 21
8.8 0.3 0.2 0.2 0.1 1.6 0.8 7.8 6.7 1.7 20.9 20.8 2.0 8.1 2.0 lOO.o 22
menetetyt työpäivät on jaettu ammattiryhmän ja 
syyn mukaan. Yleiskatsauksen saamiseksi niistä 
eri tekijöistä, jotka tapaturma vaaraan nähden 
esiintyvät eri ammattiryhmissä, on yllä maini­
tuissa tauluissa ilmoitettujen absoluuttisten luku-' 
jen perusteella sivuilla 24—27 olevissa taulu­
koissa L ja M laskettu prosenttiluvut, jotka 
osoittavat, kuinka suuri osa tapaturmien sekä mene­
tetty j en työpäivien kokonaisluvuista kussakin 21
«let pä grund av olycksfallen förlorade arbetsda- 
gar fördelats efter yrkesgrupp oel) orsak. För er- 
hällande av en översikt av de olika iaktorer, som 
i avseende ä olycksfallsrisken göra sig gällande 
inom de skilda yrkesgrupperna, ha pä grundvalen 
av de i ovannämnda tabeller meddelade absoluta 
talen i tabellerna L och M uträknats procent- 
tal, vilka angiva, huru stör del av heia an- 
talet olyeksfall och av heia antaiet förlorade ar-
4 3 G7— 32
4
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M. Menetettyjen työpäivien jakautuminen prosentteina tapaturman syyn mukaan. —
Répartition des journées perdues en pourcent
1 2
m5 s »
3 1 4 ¡ 5 
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issar, kranar, trans- 
portlednlngar etc. 
Ascenseurs, grue*, fu- 
niculaires, norias etc.
1 I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring 
ooh -amrikning .................................................................... 3 065 0.3
2 II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- 
m. fl. dyl. metallförädlingsverk ....................................... 61 842 0.2 25.4 0.6
3 III. Konepajat •—■ Mekamiska verkstäder ............................. 173 645 0.1 0.3 27.7 7.7
4 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri . .. 416 13 5
5 V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- 
och torvindustri ................................................................ 178 355 O.o 6.5 5.8 ■15.6
6 VT. Kemian teollisuus —  Kemisk industri............................ 21 624 O.o 22.5 1.1
7 VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus —  Läder-, gummi- och 
härindustri ........................................................................... 27 402 0.2 44.6 0.6
8 VTII. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ■— Textil- och be- 
klädnadsvarjiindustri ........................................................ 54 284 O.o 2.9 41.4 0.6
9 IX. Paperiteollisuus —  Pappersindustri ................................ 258 678 0.1 5.7 31.8 9.1
10 X. Puuteollisuus — Träindustri ......................................... 783 978 0.3 4.1 44.8 6.7
11 XI. Ravinto- ja  nautintoaineieollisuus —■ Närings- och 
njutndngsämnesindustri .................................................... 74 093 0.1 3.6 18.1 1.3
12 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftövorförings- och mttenledningsinduslri 58 844 0.3 10.3 0.1 0.3
13 X III. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. 
industri ................................................ . . . ' ............... ......... 4 826 1.3 86.2
14 XIV. Rakennustyöt — Byggnadsarbeten ................................. 525 230 O.o 0.3 3.2 11.3
15 XV. Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot sekä kalastus — 
Jordbruk och dess binäringar samt f is b e .................... 1 032 798 0.3 2.5 18.3 0.4
16 XVI. Metsä- ja uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten .. 509 361 O.o O.o 1.1 1.6
17 XVH. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, lastu in g 
och lossning . . . ' .................................................................. 571124 O.fi 0.3 18.2
18 XVIII. Kauppa- ja  varastoliikkeet — Handels- och nederlags- 
rörelser ............................................................................... 34 651 5.1 1.1
19 'X IX . Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolai- 
tokset ja kotitaloustyöt — Restaurant-, hotell- m. fl. 
dyl. rönelser, hälsovärdsinrättningar och husliga arbeten 61348 6.2 9.9
20 XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandkär och ord- 
ningsmän .............. ............................................» ................. 445 _ _ _ _
21 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä .erinäiset liikkeet 
ja'ammatit — Icke specificerade kommunala arbeten 
samt diverse företag och yrken....................................... 105 640 O.o 1.7 5.8
22 Kaikkiaan — Inalles 4 541649 0.2 2.1 17.3 6.8
pääammatti ryhmässä tuli kuukin eri syyryhmän 
osalle.
Näitä prosenttilukuja tarkasteltaessa huoma­
taan, että teollisuuteen kuuluvissa ammattiryh­
missä koneet, niihin luettuina myös voimansiirto- 
laitteet ja voimakoneet, yleensä edustavat suhteel­
lisesti suurinta tapaturmavaaraa. Siten puuteolli­
suudessa, paperiteollisuudessa, konepajoissa, ku­
toma- ja  vaatetustavarateollisuudessa sekä nahka-, 
kumi- ja  karvateollisuudessa koneiden aiheuttamien 
tapaturmien lukumäärää osoittava prosenttiluku
betsdagar inoni var ocli en av de 21 huvudyrkes- 
grupperna som kom p& varje särskild orsaks- 
grupp.
Vid granskning av dessa procenttal finner man, 
att inom de industrie]]» yrkesgrupperna maski- 
nerna, däri inibegripet även' transmissionier och 
kraftmaskiner, i allmänhet représentera den jäm- 
f örel sévis största olycksrf aliar isken. Sälunda väx-
lade inom träindustrin, pappersindusferin, meka- 
niska verkstädea-, textil- och ibeklädnadsvaruin- 
dusti-in samt läder-, gummi- ooh härindustriu pro- 
centtalet för antalet olyoksfall, som förorsakate av
*) Traduction des rubriques voir p, 41:
27
De förlorade arhetsdagarnas fördelning i  procent pá oliko, orsaksgrupper. 
sur diHêrents groupes de cause d'accidents.
1 7 ' 8 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
01 y c k s f  ai  l s o r s  a k e r  —  L e s  c a u s e s  d e s  a c c i d e n t s
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vaihteli 23.o.:sta paperiteollisuudessa 39.8:aau ku­
toma- ja vaatetustavarateoliisuudessa ja tapaturmien 
aiheuttamaa työajantaippiota osoittava prosentti­
luku 28.1 :stä konepajoissa 49.2 :een puuteollisuu­
dessa. Graafillisessa 'teollisuudessa koneiden osuus 
oli vielä suurempi, 45.8% tapaturmien ja koko­
naista 87.5 % menetettyjen työpäivien luvusta. 
Myös sulatoissa y. m. s . . metallienjalostusiaitok- 
sissa sekä kemian teollisuudessa koneet olivat 
enimmin kuormitettuja niitä tapaturmien lukuun 
tulee, niiden osuuden ollessa 30-.O ja 04.G % näistä, 
ja myös työajan tappioon niillä oli huomattava
miaskingr, frän '23.6 imom pappersindustrin tili
39.8 i textil- ooh beklädnadsvaruindustrin ooh pro- 
oenttalet för den av olycksfallen väliä de arbets- 
ti dsförlusten frän 28.1 i mekaniska venkstäder tili 
49.2 inom .träindustrin. Inom grmfiska industiin 
var maskinemas andel ännu störne, 46.8 % d fnäga 
om olycksfallen, och icke mindre än 87.5 % i fräga 
om den förlorade arbetstiden. Ocksä i smält- m. fl. 
dyfl.- ¡metallförädiingsvenk' :sam.t ikemisk Industri 
voro maskinerna de nu;st belastadie vad olycksfallen 
beträffar, i det att pä deras andel där kommo 
resp. 3i0.o odh 24.« % av dessa, ooh även i arfoets-
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osuus, '25.fi ja 2-2.s menetettyjen työpäivien luku 
oli kuitenkin ' tänä vuonna kemian teollisuu­
dessa suurin luhistumisten ja vyörymien ryhmässä, 
27.G %, ja  sulatoissa y. m. s. metallienijalostuslai- 
toksissa esineiden pitelyn ja kuljetusneuvojen ryh­
missä, 3)9.5 ja 28.6 %. Ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuudessa koneiden osuus niin hyvin tapatur­
mien, 20.5 %, ikuin menetettyjen työpäivien lu­
kuun, 21.8 %, oli samoin huomattava, vaikkakaan 
ei suurin, esineiden pitelyn ryhmän ollessa suurempi 
tapaturmien lukumäärään nähden, 26.2 %, ja kulje- 
tusneuvojen ryhmän menetettyjen työpäivien luku­
määrään nähden, 35.2 %. Verraten vähäinen ko­
neiden osuus oli kivi-, savi-, lasi- ja turveteolMsuu- 
dessa sekä valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuudessa. Edellisessä esineiden pitely ja 
käsityökalut olivat vallitsevina syyryhminä tfnditä 
tapaturmien lukuun tulee, tämän ollessa niissä
23.8 ja 18.1 %, kun taas luhistumiset ja vyörymät 
olivat liuomattavimpana syynä menetettyyn työ­
aikaan katsoen, joka siinä oli 28.5 %. Valaistus-, 
voimansiirto- ja vesijohtoteollisuudessa lukuisim- 
mat tapaturmat niinikään olivat aiheutuneet esi­
neiden pitelystä, 20.8 %, mutta suurin työajan 
tappio sähköstä ja salamasta, 41.o %.
Rakennustöiden alalla esineiden pitely ja  käsi- 
työkalut osoittavat suurinta tapaturmien lukumää­
rää, 22.5 ja 21.3 %, käsityökalut myös suurinta 
tapaturmien johdosta menetettyä työaikaa, 17.0 %. 
Viimeksi mainittu syy oli vallitsevana huoneenra- 
kenniustöiden alaryhmässä, missä eitä edusti 17.5 % 
menetetystä työajasta, kun taas tie- ja vesiraken­
nustöissä kuljetusneuvot tässä suhteessa olivat 
enimmin kuormitettuja; niiden osuus menetettyjen 
•työpäivien lukuun tässä ammattiryhmässä oli
21.4 %.
Vaikka maataloudessa lähes kolmasosa, 29.1 %, 
tapaturmista oli aiheutunut käsityökaluista, tämän 
syyryhmän osuus menetettyyn työaikaan, 15.7 %, 
oli siinä kuitenkin pienempi kuin koneiden, 21.l %. 
Suhteellisesti vielä lukuisammat käsityökalujen 
aiheuttamat tapaturmat olivat metsä- ja uitto­
töissä, joissa niitä oli 45.2 %, ja myös menettyjen 
työpäivien lukumäärään katsoen tämä syyryhmä 
siellä tuli ensi sijalle, sen osuuden ollessa 23.7 % ; 
toiseksi painavimpana tässä suhteessa olivat putoa­
vat esineet, joiden osuus oli 121.3 %.
Kuljetuksen alalla, kuten luonnollista, kuljetus- 
neuvot ovat vallitsevana tapaturmavaaran teki­
jänä. Maakuljetuksen alaryhmässä 42.5 % tapa­
turmista ja kokonaista 518.6 % anenetetystä työ­
ajasta oli luettava milliin; vesikuljetuksessa niitä 
edusti tosin vain 9.9 % tapaturmista, mutta
59.8 % menetetystä työajasta. Viimeksi maini­
tussa alaryhmässä myös lankeaminen ja putoami-
tidsförlusten var maskinemas andel dar betydande, 
resp. 2.5.6 och 22.5 % ; i smält- m. fl. dyl. metall- 
förädlingsverk uppvisade dock detta är samman- 
stör.tande och ras en hügre siffra för arbetstids- 
förlusten, 27.6 %, och i kemisk industri hautering 
av föremäl, 39.5 %, samt tiranspor.tredskap, 28.6 %. 
Inom närings- och njutningsärnnesindustrin var 
maskiniernas andel s&väl i antalet olycksfall, 20.5 %, 
som i antalet förlorade arbetsdagar, 21.8 %, likasa 
betydande, om oöksä icke den största inom grup­
pen, i det att hantering av föremäl giek framom 
i fräga om' autalet olycksfall, med 26.2 %, och 
transportredskapen i fraga om autalet förlorade 
arbetsdagar-, med 35.2 %. Jämförelsevds obe-tydlig 
var maskinernas andel inom sten-, 1er-, glas- och 
tor.vindustrin samt inom .belysningis-, Jaraftöver- 
förings- och vattenledningsindustrin. I den form 
dominerade orsatsgrupperna hantering av föremäl 
och handverktyg i avseendie pä olycksfallens antal 
med resp. 23.8 och 18.1 %, ruedan sammanstör- 
taudé -och ms framstod säsom den mest betydande 
med hänsyn tili den förlorade arbetstiden, som 
dar utgjorde 23.5 %. Inom belysndmgs-, kraft- 
överföriiigs- och vattenledningsindustrin hade de 
talri-kaste olyeksfallen likasä tförorsakats av han- 
tering, 20.8 %, men den största aibetstidsförlusten 
av elektricitet och blixt, 41.0 %.
Inom byggiradsverksaindreten uppvisa orsaksgrup- 
perna hantering av föremäl och handveiktyg det 
jämförelsevis största antalet olycksfall, resp. 22.5 
oeh 21.3 %, handver.ktygen även det ,jänrförelse- 
vis största antalet förlorade arbetsdagar, 17.0 %. 
Den sistnämnda orsaken gjorde sig främst gällande 
i nndergruppen husbyggnadsanbeten, där den repre- 
senterades av 17.5 % av arbetstidsförlusten, medan 
i väg- oeh vattenbyggnadsarlbeten transportredska- 
pen i detta avseende voro de mest ibelastade, med
21.4 %.
Ehu-ru inom lantbru'ket inemot en tredjediel, 
29..1 %, av olyeksfallen föranletts av handverktyg, 
var denna orsaksgrupps andel av den förlorade ar­
betstiden, 15.7 %, där dock mindre än maskinemas, 
•21.1 Jämförelsevis ännu tab’ikare voro de av 
handverktyg förorsakade olyeksfallen i skogs- oclr 
flottningE&rbeten, där de utgjorde 45.2 %, och även 
med avseende pä antalet förlorade arbetsdagar var' 
denna orsaksgrupp där den största, 23.7 %, medan 
fallande föremäl kom som den audra i ordningen 
med 21.3 %.
Inom transportverksamheten utgöra, säsom na- 
turligt, trainsportredskapen den förhärskanäe risk- 
faktom. i '  undergruppen landtransport voro
42.5 %  av olyeksfallen obh icke mindre än 58.0 % 
av den förlorade arbetstiden att hänföra tili dein, 
och i gruppen sjötransport företräddes desamma 
visserligen blott av 9.9 %  av olyeksfallen, men 
av 60.8 %  av den förlorade aibetstideh. I  den
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nen oli verraten, huomattavana syyryhmänä, käsit­
täen 16.4 % tapaturmien ja  23.0 % menetettyjen 
työpäivien luvusta. Lastaus- ja purkamisryhmässä 
huomattavimpama tapaturmavaaran tekijänä olivat 
nostolaitteet, joiden osalle tuli 22.2 %  tapatur­
mista ja 41.3 %  menetetyistä työpäivistä tässä 
alaryhmässä. Toiselle ja kolmannelle sijalle tuli­
vat siinä menetettyihin työpäiviin nähden lankea­
minen ja putoaminen sekä esineiden pitely, joi­
den syyryhmien osuudet tässä suhteessa olivat
19.6 ja 16.» %.
Jos sitten tarkastellaan niitä kysymyksessä ole­
viin tauluihin sisältyviä lukuja, jotka tarkoitta­
vat kaikkia ammattiryhmiä, huomataan, että esi­
neiden pitely, käsityökalut ja koneet ovat aiheut­
taneet suurimman lukumäärän tapaturmia, työ- 
ajanitappion ollessa suurin koneiden, kuljetus- 
neuvojen sekä käsityökalujen ryhmissä. Mitä 
koneisiin tulee, johtuu viimeksi mainitussa suh­
teessa esiintyvä suuri kuormitus etenkin niihin 
liittyvästä verraten suuresta invaliditeettivaarasta, 
kun taas kuljetusneuviijeu ryhmä osoittaa' erittäin 
suurta kuolemanvaaraa. Eri syyryhmien merkitys 
tapaturmavaaran laatuumi nähden näkyy allaole- 
vista prosenttiluvuista, jotka osoittavat, kuinka 
suuri osa sairauden, invaliditeetin ja kuoleman 
aiheuttamasta työajantappiosta tuli kunkin syy- 
ryhmän osalle.
à
Voimakoneet —• Kraiftmaskiner ...............................
Voimamsiirtolaitteet — Transmissioner ..................
Työkoneet — Arbetsmaskiner .................................
Hissit, ranat y. m. nostolaitteet sekä kuljetusjoh- 
dot — Hissar, kranar o. a. lyftverktyg samt
transportledningar ................................................
Kuljetusneuvot —  Transportredskap .....................
Höyrykattilat, liöyrykeittokojeet, höyry johdo-t ja 
muut paineeu alaiset astiat — Ängpannor, äng- 
kokapparater, ängledmingar o. a. kärl under tryck 
^Räjähtävät ja tulenarat aineet — Explosiva och
eldfarliga ämnen ........ : ..........................................
Sähkö ja  salama — Elektricitet och blixt ............
Tulipalo ja tuli — Eldsväda och eld ...................
Kuumat aineet — Heta ämnen .............................
Myrkylliset tai syövyttävät aineet — Giftiga eller
frätande ämnen ....................................................
Lankeaminen ja putoaminen — Haikuin g och fall
Putoava esine — Fallande föremäl .......................
Luhistumiset ja vyörymät —  .Sammanstörtande
ooh ras ....................................................................
Esineiden pitely ilman koneita —  Hantering av
föremäl utan maskiner .........................................
Käsityökalut — Handverktyg ........,.......................
Eläimet — Djur ....................... ................................
Muut syyt — Andra1 orsakeT ...................................
Ilmoittamaton — Ouppgiven .. •...............................
Yhteensä — Summa
sistnämnda var även orsaksgruppen halkning och 
fall rätt framträdande med 16.4 %  av antalet 
olyoksfall och. 23.6 % av antalet förlorade arbets- 
dagar. Inom gruppen lastning och lossning äter 
bildade lyftredskapen den mest betydande risk- 
faktorn, i det att pä deras andcl komme 22.2 % 
av olyeksfallen och 41.3 %  av den förlorade ar- 
betstdden i denna undergrupip. I  andra och tredje 
rummet kommo här i avseende ä antalet förlo­
rade arbetsdagar orsaksgruppen halkning och 
fall med 19.6 % och gruppen hanterinig av före­
mäl med 16.9 %.
Betraktar man sedan de tal i ifrägavarande 
tabeller, vilka avse samtliga yrkesgrupper, fin- 
ner man, att hantering av föremäl, handverktyg 
och maskiner varit orsaken tili det största antalet 
olycksfall, medan den största arbetstidsförlusten 
representerades av grupperna maskiner, transport­
redskap samt handverktyg. Vad maskinerna be- 
träftfar, betingas den starka belastningen i 
sistnämnda avseende främst av en jämförelsevis 
stör invaMditetsfaUsrisk, medan beträffande tran- 
sportredakapen dödsfailsrisken är särskilt fram­
trädande. De olika orsaksgruppernas betydelse med 
hämsyn tili riskens art framg&r av nedanstäende 
proeenttal, vilka angiva, huru stör del av den frän 
sjukdom, dnvaliditet och död härrörande arbets­
tidsförlusten som kom pä var je orsaksgrupp.




















0.4 0.3 — . 53
1.0 2.1 2.8 312
16.0 33.2 6.2 101




O.i — 1.9 22,8
0.6 2.5 1.9 575
0.1 O.i 4.3 913
0.1 — 0.9 243
1.0 0.6 0.3 29
0.4 0.5 0.3 39
10.5 5.2 14.5 108
7.3 . 3.9 6.5 6)9
4.0 4.5 8.0 278
18.7 7.3 4.6 34
16.1 18.0 3.4 43
2.2 2.2 3.1 102
'5.4 ' 8.1 6.2 64
0.2 0.1 0.3 8
100.0 100.0 1OO.0 80
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Esineiden pitelyn, käsityökalujen ja työkoneiden 
ryhmät olivat siten enimmin kuormitettuja sai­
raudesta johtuneeseen työajantappioon katsoen, 
josta 18.7, 16.1 ja 16.0 %  tuli niiden osalle.
Invaliditeetin aiheuttamasta työajamtappiosta taas 
kolmasosa, 33.2 %, tuli työkoneiden tilille, kun
Orsaksgrupperna hantering av föremäl, hand- 
verktyg och arbetsmaskinerna voro sälunda de niest 
belastade i fräga om den av sjukdom häivrörande 
arbetstidsförlnsten, av vilkien resp. 18.7, 16.l och
16.0 %  kom pä dem. Av den arbetstidsförlust &ter, 
som hänrörde av invaliditet, kom en tredjedel,
N. Erilaisten työlconeiden aiheuttamat tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt työpäivät. — Olycksfall, förorsalcaäe 
av olika slag av arbetsmaskiner, och pä grund av dem jörlorade arbetsdagar.
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Leikkaus- ja hakkauskoneet —- Skär- oeh hioggma- 
skiner —  Machines à couper et à hacher:
Raami- ja vannesahat — Band oeh ramsâgar —
Scies à rubans, alternatives .............................
Sirkkelisahat — Cinkelsâgar — Scies circulaires
340 7 14 635 51.2
2 394 183 l i 380 275 61.7 17.4Jyrsinkoneet — "Eräsmaskiner — Machines à 
fraiser .................................................................. 102 14 18 750 81.6
Höyläys-, ipieto-, reunaus- ja  lävistyskoneet — 
Hyvel-, stick-, spânt- och stämmaskiner — 
Machines à raboter, à ipdquer, à border etc. . . 606 24 l 53 710 63.7 11.2
Sorvit — Svarvar — Tours ................................. 341 5 l 16 513 43.6 36.3
Porauskoneet — Borrmaskiner — Machines à 
forer ............................................ ........................ 252 6 l 15 887 41.5 37.8
Hakkauskoneet — Huggmakkiner — Machines à 
hacher ................................................................... 205 5 7129 63.1
Sakset —  Saxar —  Cisailles ................................... 77 i — 2 364 50.8
Muut leikkauskoneet —  övriga skärmaskiner — 
Autres machines à trancher ............................. 321 26 A 48 003 80.0
Merkeli-, tahko-, kiilloitus- ja silikoneet —  Smär- 
gel-; slip-, poler- och putsmaskiner —  Machines 
à émeriser à polir, à aiguiser et à ébar.ber.......... 1066 5 1 13 946 34.4
■
43.0
Puristus- ja stanssilaitokset —  Press- oeh stans- 
verk —  Presses et machines à poinçonner .......... 264 13 24 318 67.9
Valssilaitokset —  Valsvenk —  Laminoirs .............. 326 -14 2 51094 • 58.7 23.5
Vasara- ja tamppilaitokset —  Hammare- och stamp- 
verk —  Marteaux et moutons à estamper .......... 46 1 1816 49.6
Myllyt ja seulomakoneet —  Kvarn- och siktverk —  
Moulins et flutoirs ................................................ 137 9 1 18 381 44.1 32.6
Sentrifugalikoneet —  Centrifugalmaskiner —  Ma­
chines centrifuges .......................' ............................. 9 54
Pesu-, sekoitus-, värjäys- ja kuivauskoneet —  Tvätt-, 
blandnings-, färgnings- och torkmaskiner —  Ma­
chines à laver, à mélanger, à teindre et à sécher 147 3 1 14 321 . 35.6 41.9
Kehruu-, puolaus-, kutoma- ja neulomakoneet sekä 
kangaspuut —  iSpinn-, spol-, stick- och symaski- 
ner samt vâvstolar —  Machines à corder, à bo­
biner, & tricoter, à coudre et métiers à tisser . . 299 7 19 350 69.8
Latomakoneet ja  kirjapainokoneet •—■ Sättmaskiner 
.och tryckerimaskiner —- Machines à composer et à 
imprimer ...................................................................... 26 2 1 996 60.1
Pumppu- ja puristuslaitokset —  Pumpverk och 
komjpreasorer —  Pompes et compresseurs .......... 44 583
Erinäiset m aanviljelyskon eet ,— Vissa lantbruks- 
maskiner —  Certaines machines agricoles .......... 474 i27 1 74 559 69.2 8.0
Muut työkoneet — Andra arbetsmaskiner — Aptres 
machines outils ........................................................ 185 1 4 224 28.4
• Hmoittamattomat — Ouppgivna — Non indiquées 130 2 — 3 543 33.9 —
Yhteensä — Sumina — Total 7 791 ! 3S5 20 1 785 451 61.6 15.3
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taas kuoleman johdosta menetettyjen työpäivien 
luvusta suhteellisesti suurin osa, 25.0 %, tuli kul- 
jetusmeuvojen, ja 14.5 % lankeamisen ja putoami­
sen tilille.
Työkoneiden aiheuttamiin tapaturmiin sekä ¡nii­
den johdosta menetettyihin työpäiviin nähden on '  
suoritettu tarkempi ryhmitys erilaisten koneiden 
mukaan. Tällöin on samoin kuin aikaisemmin nou­
datettu saimaa konejaoitusta, kuin mitä invalidi- 
teetti- ja kuolemantapauksia tässä suhteessa ryh­
mitettäessä on käytetty 'Ruotsissa. Ryhmityksen 
tulos näkyy sivulla 30 olevasta taulukosta N.
Eri konelajeista leikkaus- ja hakkauskoneet 
osoittavat sekä suurinta tapaturmien, 59.5 %, 
että suurinta menetettyjen työpäivien lukua,
70.9 %. Niiden joukossa taas sirkkelisahat ovat 
verrattomasti enimmän kuormitettuja; kaikista 
työkoneiden aiheuttamista tapaturmista enemmän 
kuin kolmasosa, i30.7 %, tuli niiden tilille ja  me­
netetyistä työpäivistä lähes puolet, 48.4 %. Toi­
seksi suurin menetettyjen työpäivien luku, 9.5 %, 
tuli maatalouskoneiden osalle.
Kuinka työkoneiden aiheuttamat tapaturmat ja­
kaantuivat niiden olosuhteiden mukaan, joissa tapa­
turmat ovat sattuneet, on esitetty seuraavassa tau­
lukossa O.
3-3.2 %, pä ar.betsmaakinernas konto, medan av 
antalet förlora-de arbetsdagar pä grund av dödsfall 
den jämförelsevis största delen, 25.0 %, kom pä 
transportredskap och 14.5 % pä halkning och fall.
De olycksfall, som förorsakats av arbetsmaski- 
ner, samt antalet pä grund av dem förlorade ar­
betsdagar ha uppdelats närmare efter resp. ma- 
skiners ftrt. Därvid -har som förut använts samma 
indelning av maskinerna, som i fräiga om 
invaliditets- och dödsfallens fördelning i dehta av- 
seende tillämpas i Sverige. Resultatet -av upp- 
delningen framgär av vidstäende tabell N.
Av de elika maskingrupperna • uppvisa skfär- 
och huggmaskinerna säväl det största anta­
let olycksfall, 59.5 %, som det största antalet 
förlorade arbetsdagar, 70.9 %. Bland dem äter 
äro cirkelsägarna de ojämförligt mest bel-astade; 
av heia antalet olycksfall, som föranletts av arbets- 
■maskiner, kom över en tredjedel, 30.7 %, pä deras 
konto och av antalet förlorade arbetsdagar nära 
hälften, 48.4 %. Det näststörsta antalet förlorade 
arbetsdagar, -9.5 %, kom pä lantbruksmaskiner.
Huru de olycksfall, som förorsakats av arbets- 
maskiner, fördelade sig efter de närmare omstän- 
dighetema vid olyeksfallet, har framstäUts i föl- 
jande tabell O.
O. Eonetapaturmat jaettuina niiden olosuhteiden mukaan, joissa tapaturma on sattunut. —  Maskinolycksjollen 
. . .  jordelade ejter de närmare omständigheterna vid olycksfallet.
Accidents causés par des machmes-outils, répartis d’après les circonstances dans lesquelles ils sont survenus
Kuljetusneuvo, joka on aiheuttanut tapaturman 
Transportredskap, som fürorsakat olyeksfallet 
Moyen de transport ayant causé l’ accident
Koneen tai työesineen sovittaminen koneeseen — 
Injustering av maskinen eller arbetsstycket — 
Ajustement de la machine ou de l ’objet du
travail ............•.........................................................
Käynnissä oleva kone, myös koneen käyntiinpanö 
tai pysähdyttäminen — Arbete vid maskin i 
funiktion, inklusive igängsättning eller stoppning
— Travail à la machine en action, mise en
, mouvement et arrêt inclus ............................. . , . .
Seisovan koneen voiteleminen, puhdistaminen tai
korjaileminen — -Smörjiiing, rengöring eller till- 
syn av stillastäende maskin — Graissage, net­
toyage ou surveillance d ’une machine arrêtée .. 
Käynnissä olevan koneen voiteleminen, puhdista­
minen tai korjaileminen — Smorjning, rengöring 
eller tillsyn av maskin i funktion — Graissage 
nettoyage ou. surveillance d ’-une machine en
action .......................................................................
Koneenosien särkyminen — Brott pâ maskindelar
— Cassure d ’une pièee de machine.....................
Sirpaleita työesineestä — Splittror frân arbets­
stycket — Eclats de-l’ objet du travail..............
Muut seikat — Övr.iga förhällanden — Autres cir­
constances ................................................................
Ilmoittamattomat -— Icke angivna — î^ ton indiquées 
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458 32 — 66 343 81.4 —
4 042 252 10 508 840 63.9 11.8
169 3 i 12 912 23.2 46.5
267 24 _ 52 949 79.9
870 9 2 30 258 46.6 39.7
1 486 23 6 78 928 35.3 45.6
495 12 1 35 168 49.5 17.1
4 — — 53 _
7 791 355 1 20 785 451 «1.6 15.3
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Työkoneiden aiheuttamien tapaturmien kokonais- 
luv.uata oli siten yli puolet 51.9 % sattunut 'käyn­
nissä olevan koneen ääressä työskenneltäessä, sii­
hen luettuna myös koneen käyntiinpano tai pysäh­
dyttäminen, ja melkein viidesosa, 19.l %, työesi- 
neestä irtautuneista sirpaleista. ' Menetetystä työ­
ajasta tuli lälies 2/ s, 64.8 %', edellisen ryhmän ja 
vain Vio jälkimmäisen osalle.
Myös kuljietusneuvojen aiheuttamiin tapaturmiin 
nähden on suoritettu tarkempi jaoitus, joka esite­
tään seuraav-assa taulukossa P.
Av hela smtalet olycksfall, som förorsakats aiv 
arbetsmaskiner, hade sälunda över hälften, 51.9 %, 
inträffat under arbete vid maskin i funktion, in­
klusive igäugsättning ooh stoppning, ooh nastan en 
femtedel, 19.l %, pä grund av splittror frän arbets- 
' stycket. Av den förlorade arbetstiden kom närä Vn, 
G4.8 %, pä. den forra gruppen och blott Vio p& den 
señare.
Aven beträffande de olycksfall, som förorsakats 
av -transportredskap, har företagits en närmare 
uppdelning, vilken framställes i eftesrföljande fa­
ll eil P.
P. Erilaisien huljetusneuvojen aiheuttamat tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt työpäivät. — Olycksfall, för- 
orsakade av olika slag av transporiredskap, och pä grund av dem förlorade arbetsdagar.
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Rautatie- ja raitiovaunut —■ Järnvägs- och spar- 
vagnar — Wagons de chemin de fer et tram­
ways: •
Yleisessä -liikenteessä — I allin an -tra-fik — "Dans 
circulation générale ............................... .. 1 4 3 1 0 4 5 1  5 9 4 40.1 46.5
Yksityisessä liikenteessä — I enskild trafik ■— 
Dans circulation privée .................................... 70 4 1 1 7  6 9 2 45.8 33.9
Automobiilit ja muut moottoriajoneuvot — Auto- 
biler och andra mo-torfordon — Automobiles et 
autres véhicules à moteur:
Automobiilit, moottoripyörät y. m. s. — Auto­
mobiler, motoroyklar etc. —  Automobiles, mo- 
tocyelettes etc..................................................................... 4 2 7 9 1 6 1 2 1  6 6 1 9.1 78.9
Traktorit —  Traktorer —  Tracteurs ................. 27 — 2 1 2  6 1 8 — 95.1
Polkupyörät, potkurit, sukset y. m.s. . . —  Velo- 
cipeder, isparkstöttiugar, skidor ote. —  Oycles, 
traîneaux, skis etc................................................................ 4 1 3 6 2 - 3 4 1 3 3 28.1 35.2
Hevosajoneuvot —  Hästfordon —  Véhicules à frac- 
tion animale ......................................................................... 2  0 6 4 2 2 11 1 5 1  3 4 8 20.4 43.6
Työntö- eli vetovaunut ja  -rattaat —  Skjut- eil er 
dragvagnar. och -kärror —  Wagonets ou charret- 
tes à bras .............................................................................. 1 7 3 9 1 2 7 8 7  6 6 4 16.1 47.9
Laivat ja veneet — Fartyg och bâtar — Navires 
et bateau ................................................................. 1 3 7 7 3 8 24 1  0 7 8 3.9 94.6
Lentokoneet —  Flygmaskijier — Aéroplanes . . . . 1 — — 2 2 — —
Yhteensä — Summa — Total 5  0 2 1 7 0 8 1 7 1 7  8 1 0 14.5 67.7
Kuten tästä näkyy, suhteellisesti lukuisimmat 
tässä kysymyksessä olevista tapaturmista olivat sat­
tuneet hevosajoneuvoja- sekä työntö- eli veto- 
vaunuja käytettäessä, nimittäin 41.1 ja 34.6 %. 
Menetettyjen työpäivien luku oli kuitenkin suurin 
laivojen ja  veneiden ryhmässä, 33.6 %, hevosajo­
neuvojen ryhmän ollessa tässä suhteessa toiseksi 
suuria, 21.1 %.
ßäsom härav framgär, hade det jämförelsevis 
största antalet av här ifrägavarande olycksfall 
förorsakats a-v hästfordon samt av skjut- och 
dragvagnar, nämligen resp. 41.l och 34.6 %. An­
talet förlorade arbebsdagar var dock störst i grup­
pen faityg och bätar, 33.6 %, imedan hästfordonen 
i detta avseende kom-mo som den andra gruppen i 
ordningen med *21.1 %.
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X. Vaarasuhteet valtion töissä.
Valtion töissä vallitsevia vaarasuhteita va­
laistaan liitetauluissa VTIT—X  samalla tavalla fkuin 
vakuutusvelvollisten työnantajain töissä vallit­
sevia vaarasuhteita-liitetauluissa I—IV. Tauluun 
VIII nähden, jolka vastaa vakuutettujen liik­
keiden taulua I, on kuitenkin huomattava, että 
siihen tietenkään ei sisälly vakuutusmaksuja, kun 
valtion työntekijät eivät ole vakuutettuja, vaan va­
hingonkorvaukset suoritetaan tätä .tarkoitusta var­
ten kunakin vuonna valtion menoarvioon otetuista 
määrärahoista. Sitäpaitsi on mainitussa taulussa 
ilmoitettuihin elinkorkojen pääoma-arvoihin nähden 
huomautettava, etteivät ne, kuten vakuutettuja työn­
tekijöitä koskevissa tauluissa, edusta mitään siirtoa 
elinkorkorahastoihin, vaan että ne on laskettu vain 
tätä tilastoa varten. Mitä ammattiryhmitykseen tu­
lee, on henkisen työn tekijät, sikäli kuin asianomai­
silta virastoilta ja valtion laitoksilta saatujen, työn­
tekijöitä koskevien tietojen nojalla on ollut mah­
dollista, eri aloilta yhdistetty eri ammattiryh­
mäksi XXII, nimeltä „henkisen työn tekijät viras­
toissa, kouluissa y. m. s. ”
Vuosity önteki jäin ja  palkkasummien määrät 
vuonna 1928 valtion töissä ja  niiden jakaantuminen 
eri elinkeinohaarojen osalle esitetään alla olevassa 
yleiskatsauksessa, joka on laadittu liitetauluun 
VIII sisältyvien tietojen perustuksella; vertauk­
seksi on siihen otettu myös vuosien 1926-2-7 vas­
taavat Juvut.
X. Riskförhällandena i statens arbeten.
Riskförhällandena i statens arbeten ibelysas i 
taibellbdagoma VIEL—X  pä samma sätt som risk- 
fönthäUandena i försäkringapliktiga arbetsgivatres ar­
beten i tabeUibilagoma I—IV. Beträffande itabell 
VTII, sonn motsvarar tabell I  f  ör de försäfcrade före- 
tagen, är dock att märka, att i densamma givet- 
vis icke ingä nägra försäkringspremier, dä statens 
arbetare ju  icke äro försäkrade, utan skadestän- 
den utbetalas ur de .anslag, som för ändamälet 
vanje är upptagas i statsbudgeten. Dessutom bör 
beträffande de i nämnda. tabell upptagna kapital- 
värdena för livräntorna päpekas, att de icke,, sä- 
som i tabellerna rörande försäkrade arbetare, 
rapresentera nägon överföring tili livräntefon- 
der, utan .Mivit beräkn&de -blott för denna Sta­
tistik. Vad yrkesgrupperingen beträffar, ha ut- 
övarna av intellektuellt arbete, för sävdtt det med 
ledning av de frön reisp. ämibetsverk och statliga 
institutioner erhällna uppgifterna rörande änsar- 
betarna varit möjligt, frän de olika omrädena 
sammanförts tili en särskild grupp X XII, be- 
nämnd „utövare av intellektuellt arbete i äm- 
betsverk, skolor etc.
Antalet ärsarbetare och beloppet av lönesum- 
moma är 19-28 i statens arbeten samt deras för- 
delning pä olika näringsgrenar angivas i nedan- 
stäende översi-kt, -som uppgjorts pä grundvalen av 
uPPPPf tcnia i tabellbilaga V H I; i jämförelsesyfte 
meddelas i densamma även motsvarande siffror 
för ären. 1926-—27.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—XUjI) ..............
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten (X IV )..
Maatalous — Lantbruk (XV) .....................
Metsä- ja uittotyöt —  Skogs- och flott-
ningsarbeten (XVI) .................................
Liikenne ja kauppa — Samfärdsel och handel(xvn—xviii) ...........................
Sairaalat, poliisilaitos y. m. s. — Sjukhus,
poliskär etc. (XIX—X XI) .....................
Henkisen työn tekijät virastoissa, kouluissa 
y. m. s. — Utövare av intellektuellt arbete
i ämbetsverk, skolor etc. (X X II) ..........
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Valtion vuosityöntekijäin kokonaisluvusta siten 
vuonna 1-928 27.1 % tuli liikenteen osalle; raken­
nustyöt käsittivät 19.8 % ja melkein yhtä suuri, 
19.5 %, oli henkisen työntekijäin osuus. Muut ja­
kaantuivat metsä- ja  uittotöiden, 11.3 %, teoRi- 
suuden, 10.5%, sairaalain, poliisilaitoksen y. m. s., 
10.2 %, sekä maatalouden, 1.6 %, kesken. Vuoteen 
1927 verrattuna vuosityöntekijäin kokonaisluku oli
4.0 % korkeampi.
Av hela antalet ärsarbetare i statens arbeten 
kom sälunda är 1928 27.1 % pä gruppen samfärd­
sel; byggnadsverksamheten omfattade 19.8 %, och 
en nästan lika stor del, 10.5 %, bildade de intel- 
lektuella arbetarna. De övriga fördelade sig pä 
skogs- och flottmngsarheten, 11.3 %, im-dustri, 
.10.5 %, sjukhus, poliskär etc., 10.2 %, samt lant­
bruk, 1.6 %. I jämförelse med är 1927 var hela 
antalet ärsarbetare är 1928 4.6 % högre.
4 3 6 7 — 32 6
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Valtion töissä saattuneiden tapaturmien luku oli 
vuonna 1928 ¡kaikkiaan 3 615. Niistä 77 eli 2.1 % 
johti invaliditeettiin ja  50 eli 1.4 %' vahingoittu­
neen kuolemaan. Vuoteen 1927 verrattuna tapa­
turmien kokonaisluku osoittaa 33.9 % :n  kasvua; 
kuolemantapausten luku oli 8.7 % korkeampi, mutta 
invaliditeettitapausten luku 14:4 %  alempi. Kuinka 
tapaturmat • jakaantuivat eri elinkeinohaarojen 
osalle, näkyy alla olevasta yhdistelmästä, joka on 
laadittu liitetaulun V III perustuksella.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—X III) . . . . .  . . . 
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten (XIV) ..
Maatalous -H- Lantbruk (XV) .....................
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- ooh flott
ningsarbeten (XVI) .................................  249
Liikenne ja  kauppa -— iSamfärdsel och handel
(XVII—X VIII) ............................ ..........
Sairaalat,. poliisilaitos y. m. s. — Sjukhus,
poliskär ete. (XIX—X XI) .....................
Henkisen työn tekijät virastoissa, kouluissa 
y. m: s. — Utövare av intellektuellt arbete
i ämbetsverk, ekolor ete. (XXH ) ..........
Yhteensä — Summa
Tämän .mukaan oli suhteellisesti suurin osa tapa­
turmista sattunut rakennustöissä, 32.9 % ; lähinnä 
korkeimmat luvut olivat havaittavissa teollisuu­
dessa, 25.4 %, sekä metsä- ja uittotöissä, 24.4 %, 
minkä jälkeen seurasi liikenteen ryhmä, jonka osuus 
oli 13.6%.
Tapaturmien johdosta menetettyjen työpäivien 
luku oli 486 237 eli 1.8% pienempi, kuin edellisenä 
vuonna. Niihin nähden rakennustyöt sekä liikenne 
osoittavat korkeimpia määriä, 33.2 ja 126.0 % me­
netettyjen työpäivien kokonaisluvusta, vastaavien 
prosenttilukujen ollessa teollisuudessa sekä sairaa- 
lain, poliisilaitosten y. m. s. ryhmässä 17.8 ja  14.9 
ja metsä- ja uittotöissä sekä maataloudessa vain 
5.4 ja  2.7 %. Kuinka suuri tapaturmien ja  mene­
tettyjen työpäivien luku vuonna 1928 ja kahtena 
edellisenä- vuonna oli vuosityöntekijäin lukuun ver­
rattuna, nähdään seuraavasta yhdistelmästä.
Antalet olycksfall i statens arbeten var är 192.8 
inalles 3 615. Av dem hado 77 eller 2.1 % lett tili 
invaliditet och 50 eller 1.4 % tili den skadades 
död. Gentemot är 1927 uppvi.sar hela antalet 
olycksfall en killväxt av 33.9 % ; antalet dödsfall 
var 8.7 % större än föregäende är, mcn antalet 
invaliditetsfall 14.4 % mindre. Huru olyöksfallen 
fördelade sig pä olika näringsgrenar, framgär av 
efterföljande sammanställning, sein uppgjorts pä 









1926 1927 1928 1926 1927 1928 1926 1927 1928
458 803 919 10 ao 23 1 11 6
680 ■ 932 1 190 30 42 32 30 19 16
18 23 40 1/ 3 ß — —
1
469 881 9 5 6 — . 3 ■ 1
325 386 492 21 15 10 22 11 16
28 69' 80 3 3 4 4 1 10
2 17 13 2 _ — 1 —
1760 2 699 3615 74 90 77 57 46 50
- I enligh et ■härnied hade det jä m före lsev is
största antalet av olycksfallen inträffat i byg.g- 
nadsarbeten, 32.9 % ; de därnäst högsta siffrorna 
företedde industrin, 25.4 %, samt skogs- ooh flott- 
ningsarbeten, 24.4 %, varefter följde samfärdsel 
med 13.6 %.
Antalet pä grund av olyeksfallen förlorade ar- 
betsdagar var är 1928- inalles 4i86 237 eller 1.6 % 
lägre än föregäende är. I  fräga om dem uppvisa 
grupperna byggnadsverksamliet samt samfärdsel 
oeh handel de högsta siffrorna, resp. 33.2 ooh
26.0 % av totala antalet, medan motsvarande pro- 
eenttal för industri samt sjukhus, poliskäl- ete. 
voro 17.8 och 14.9, oeh för skogs- oeh flottnings- 
arbeten samt iantbruk blott 5.4 oeh 2.7. Huru 
antalet olycksfall och antalet förlorade arbetsda- 
gar är 1928 och de tvä närm&st föregäende ären 
ställde sig i förhällande tili antalet ärsarbetare 
belyses i följande sammanställning.
Tapaturmia 1000 vuosityön- 
tekijää kohden
Menetettyjä työpäiviä vuosi- 
työntekijää kohden
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
^Teollisuus — Industri (I—X III) . . . . . ' ........ 67.3
'  Rakennustyöt — Byggnadsanbeten (XIV)
Maatalous — Lantbruk (XV) .....................
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- 'ooh flottnings-
arbeten (XVI) ....................... .....................
Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel oeh handel
(XVII—X VIII) ..........................................  17.0
Sairaalat, poliisilaitos y. m. s. — Sjukhus,
poliskär ete. (XIX—X XI) .........................  4.0
Henkisen . työn tekijät virastoissa, kouluissa 
y. m. s. — Utövare av intellektuelli arbete i
ämibetsverk, skolor ete. (XXH ) ..............
Yhteensä — Summa
Olycksfall per 1000 Arsarhetare
Förlorade arbetsdagar per 
ärsarbetare
1926 1927 1928 1926 1927 1928
. 110.2 120.1 4.5 14.9 11.3 '
46.6 64.7 82.7 18.2 15.1 11.2
17.5 20.4 34.8 1.6 5.1 11.3
48.3 69.3 ‘  106.7 4.9 5.2 3.2
. 19.9 24.9 10.5 5.3 6.4
. 9.7 10.8 4.4 2.1 9.7
0.2 1.3 0.9 [0 .61 ] 0.6 [O .o i]
26.3 38.8 49.6 8.3 7.1 6.7
\3&
Tapaturmien tiheys on siten myös valtion töissä 
yleensä ollut nousemassa. Menetettyjen työpäivien 
luku vuosityöntekijää kohden sen sijaan on vuosi 
vuodelta vähän alentunut keskimäärin kaikissa am­
mattiryhmissä, joskin vaihtelut eri ammat­
tiryhmissä ovat olleet erisuuntaisia. Verrat­
tuna vastaaviin tietoihin vakuutusvelvollisten työn­
antajain töistä ovat tiheysluvut valtion töiden 
osalta huomattavasti alempia. Mitä vaikeusluikui- 
hin tulee, ne olivat valtion töissä vuonna 1©28 jon­
kin verran korkeammat teollisuudessa, maatalou­
dessa sekä sairaalain, (poliisilaitosten y. m. s. ryh­
mässä, muitta 'alemmat rakennustöissä, metsä- ja 
uittotöissä sekä liikenteen alalla.
Valtion töissä vuonna 1928 sattuneiden .tapatur­
mien aiheuttamien • vahingonkorvausten kokonais­
määrä oli (0 314 881 mk, josta 2 835 948 mk oli 
suoritettuja korvauksia ja  '3 4718 883 mk lopullisesti 
määrättyjen elinkorkojen laskettuja pääoma-aivoja. 
Kuinka nämä määrät jakaantuivat erilaisten va­
hingonkorvausten osalle,- esitetään seuraavassa yh­
distelmässä.
■ OlyeksfallSfrekvensen har säilunda även i statens 
arbeten i allmänhet varit i stigande. Antalet för- 
lorade ariietsdagar .per ärsarbetare däremot har är 
för är nägot nedgätt i medeltal för samtliga yrkes- 
grupper, om än förändrmgarna-inom de ölika yr- 
kesgruppema varit växlande.' I  jämförel-se med 
motsvarande iövhallanden i försäkringspliktiga ar- 
betsgivares arbeten äro frekvenstalen i statens ar­
beten .genomgäende betydligt lägre. Vad gravi- 
tetstalen beträffar, voro de är 1928 nägot Qiögre 
i statens arbeten för industri, flantbruk samt grup­
pen sjukhus, poliskär etc., men lägre i byggnads- 
arbeten, skogs- och flottningsarbeten samt sam- 
färdsel och handel.
-Beloppet av de ersättningar, sora föranletts av 
olycksfaillen i statens anbeten är 1928, uppgiek tili 
inalles 0 314 831 mk, varav 2 835 ©48 mk utbetalade 
Skadeständ oeli 3 478 883 mk beräknade kapitalvär- 
den av fastställda- definitiva livräntor. Huru dessa 
belopp fördelade sig pä olika slag av skadeständ, 
framgär av nedanstäende tal.
Määrä, mk — Belopp, mk Prosentteina —I procent
Sairaanhoito — .Sjukvärd ................
1926 , 1927 1928 1926 1927
523 740 818 669 1 002 935 8.0 13 APäiväraha —* Dagipcnninfr ..............
Väliaikaiset työkyvyttömyyselinkorot —
1 474 137 1 576 060 17.1 23.9 25.0
■Temiporära invailidlivrÄiTtnr ...............
Lopulliset työkyvyttömyyselinkorot (pää­
oma-arvot) — iSlutliga invalidlivräntor
.252 225 280 400 478 620 . 3.9 4.fi 2.7
(kapitalvärden) .......................
Jälkeenjääneiden elinkorot (.pääoma- 
arvot) — Livränfcor .tili oitexlevande
2 253 997 2 045 653 1 743 719 34.4 33.2 2 7. G
l( kapitalvärden) ............................. 2303 822 1 467 349 1 736 .1164 35.2 93. S 27.5 
L HHautausapu — (Bcgravningshjäilp 90 720 71 583 83 333 1.4 1.2Yhteensä — Summa €»-641707 6 157! 701 ©314831 10Ö.O ■lOO.o ,100.0
Vakuutuslaitosten vastaaviin lukuihin verrat­
tuina lopulliset elinkorot, erittäinkin jälkeenjäänei­
den cl iirkorot, edustavat valtion töissä suhteellisesti 
paljon suurempaa osaa vahingonkorvausten koko­
naismäärästä kuin- vakuutusvelvollisten -työnanta­
jain töissä. Tämä johtuu osittain siitä, että val­
tion töissä yleensä on suhteellisesti- enemmän per­
heellisiä työntekijöitä kuin vakuutettujen työnteki­
jäin joukossa. Sairaanhoidon ja. päivärahan osuu­
det sen sijaan ovat valtion osalta huomattavasti pie­
nemmät. Mitä viimeksi mainittuihin vahingonkor­
vauksiin tulee, on huomattava, että päivärahaa 
useissa .tapauksissa, vuonna 1928 03:ssa, ei ole- 
majksettu, k-un vahingoittunut sairausaikana on saa­
nut täyden palkan. Eri vahingonkorvausten keski­
määräinen suuruus oli seuraava: sairaanhoito 321 
m-k, päiväraha 549 mk, väliaikainen elinkorko 
1 5S0 mk, lopullisen työkyvyttömyyselinkoron vuo­
tuinen määrä 1806 mk ja pääoma-arvo 22040 mk, 
jälkeenjääneiden elinkorkojen vuotuinen määrä 
4 767 mk kuolinpesää, ja 2 ©70 mk elinkoronsaajaa 
kohden sekä pääomacarvo 62 581 mk ja hautaus- 
apu 1 667 mk.
Vid jämförelse med motsvarande tal för försäk- 
ringsanstalterna finner man, att de slutliga liv- 
räntoma, särskilt efterlevandelivränhoTna, i statens 
arbeten representera en jämförelsevis betydligt 
-större del av skadeständens totala belopp än i 
försäkringspliktiga ar.betsgivares arbeten. Detta 
beror delvis pä att av'statens arbetare i allmän­
het en jämförelsevis större del än av de försäkrade 
arbetarna äro familjeförsörjare. Däremot äro 
sjukvärdens och dagpenningbeloppens andelar be- 
tydli.gt lägre för statens vidkommande. Vad de 
sistnämiida beträffar, bör .päpekas, att i ett bety- 
dande antal fall, ur 1928 inalles 63, dagpenhing 
icke ntbetalats, emedan den skadade -under sjukti- 
8en uppbmit full lön. De oluka skadeständens genom- 
snittliga storlek var .följande: sjukvärd 321 mk, 
dagpenning 549 mk, temporär livränta 1156© ' mk, 
slutlig invalidlivräntas ärliga .belopp 1806 mk och 
kapitalvärde 22.646 mk, efterlevande livräntas är­
liga belopp 4 757 mk per. sterbhus och 2 ©7.6 mk 
per livräntetagare samt kapitalvärde 52 581 mk och. 
begravningshjälp 1667 mk.
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Tapaturmaisesti kuolleista oli 17 yksinäisiä hen­
kilöitä ja 33 perheellisiä, jotka jättivät jälkeensä 
yhteensä 80 korvaukseen oikeutettua henkilöä.
Tapaturmien jakaantuminen sairausajan pituu­
den mukaan ei osoita suurempia eroavaisuuksia 
vastaavaista vakuutettuja työntekijöitä kohdan­
neiden tapaturmien ryhmityksestä. Valtion töissä 
sattuneiden tapaturmien koko luvusta 614 eli 17.0 % 
oli sellaisia vähäpätöisiä vammoja, jotka eivät ol­
leet aiheuttaneet vähintään 3 .päivän työkyvyttö­
myyttä. Sairauspäivien luku keskimäärin ohime­
neväin -työkyvyttömyyden aiheuttanutta tapaturmaa 
kohden oli 19.0, inivaliditeettitapausta kohden 217.7 
sekä kuolemantapausta kohden 1.9 päivää.
Vahingoittuneiden ikäryhmitys osoittaa yleensä 
jonkun verran korkeampia ikälukuja valtion kuin 
vakuutusvelvollisten työnantajain töissä. Keski­
määräinen ikä tapaturman sattuessa oli invaliidei- 
hin nähden 40. o sekä kuolleisiin nähden 38.6 
vuotta.
Vamman laatuun katsoen tapaturmien kok/o luku 
sekä invaliditeettitapausten luku jakaantui, niin­
kuin liitetaulusta IX  käy selville, pääasiallisesti sa­
malla tavalla kuin vakuutusvelvollisten -työnanta­
jain -töissä. Tapaturmien koko luvusta siten 
65.7 %  oli yksinkertaisia haavoja ja ruhjevam­
moja, 17.1 %  luiden ja  nivelten vammoja ja 8.9 %  
silmävammoja sekä invaliditeettitapauksista vas­
taavasti 14.3, 51.9 ja  23.4 %. Kuolemantapauksista 
sen. sijaan, suhteellisesti useimmat, 30.0 %, olivat 
sattuneet musertamisen, 20.o % 'keskushermoston 
vammojen ja  samoin 20.0 %  sisäelinten .vammojen 
johdosta.
Tapaturmien syiden valaisemiseksi esitetään liite­
tauluun X  sisältyvien tietojen perusteella seuraajat 
yhdistelmät tapaturmien ja  niiden johdosta me­
netettyjen työpäivien jakaantumiseen prosentteina 
erilaisten syyryhmien osalle, erikseen eri elinkeino­
haaroissa.
Ammattiryhmät — Yrkesgruppei
Teollisuus — Industri (I—X III) ....................... .
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten (XIV) ............
Maatalous —  Lantbruk (XV) .................................
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flottnings-
arbeten (XVI) ........................................................
Liikenne ja kauppa — Samifärdsel ooh handel
(XVII—XVTH) . .....................................................
Muut ryhmät — övriga grupper (XIX—X XI) . . . .  
Henkisen työn tekijät — XJ.tövare av intellektuelli
arbete (X X II) ........................................................
Yhteensä — Summa
Av de förolyckade voro 17 ensamstäende -perso- 
ner samt 33 familjeförsöijäre, vilka efterlämnade 
inalles 80 ersättningsberättigade personen
Olyeksfallens fördelning efter sjuktidens längd 
företer ej nägra större avvikelser frän motsva- 
rande fördelning i fr&ga om de olyoksfall, som 
draibbat försäkrade arbetare. Av hela antalet 
olycksfaU i statens arbeten voro '614 eller 17.0 % 
sädana lindriga skador, vilka icke medfört arbets-
0 förmäga ander minst 3 dagar. Antalet ajukdagar
1 medeltal per olycksfall, som föranlett övergäende 
urbe t so förmäga, var 19.0, per invaliditetsfall ß 17.7 
samt per dödsfall 1.9.
De skadades äldersfördelning uppvisar i all- 
mänhet nägot högre äldrar i statens än i de för- 
säkringspliktiga arbetsgivamas arbeten. Medel- 
äldern vid olycksfallets inträffande var för in- 
validerna 40.6 samt för de döda resp. 38.6 är.
-Med aivseen.de -plä skadans art fördelade sig, sä- 
som aiv tabellbilaga IX  framgflir, hela antalet olyeks- 
fall samt antalet invaliditetsifiall i huvndsak pä 
mmm«, sätt som. olycksfallen i fÖTsäkrimgs- 
pliktiga arbetsgivares arbeten. Av hela antalet 
olycksfall utgjorde sälunda 65.7 % okom-plicerade 
sär och kontusioner, 17.1 % ben- och ledskador 
och 8.9 % ögonskador samt av invaliditetafallen 
resp. 14.3, 51.9 och 23.4 %. Av dödsfall-en däremot 
hade de relativt fiesta, 30.0 %, inträffat tiu följd 
av krossning, 20.0 %' tUl följd aiv ekador i  det 
céntrala nervsystemet och likasä 20.0 %  tili följd 
av skador & inre organ.
För belysande av olyeksfallens orsaker medde- 
las pä grundvalen av uppgif-tema i -tabellbilaga X  
följ ande «mm «natsiiningar över olyeksfallens och 
de .pa grund av dem förlorade arbetsdagaimas 
fördelning i procent pä oli-ka orsaksgrupper, sär- 












































































Teollisuus — Industri (I—X III) .........................
Rakennustyöt — flByggnadsarbeten (XIV) ............
Maatalous — {Lantbruk (XV) .................................
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- ooh fl-ottnings-
anbeten (XVI) ........................................................
Liikenne ja kauppa —  Samtfärdsel och handel
(xv ii—x v m ) ..........................................
Muut ryhmät — Övriga grupper (XIX—X X I) . . . .  
Henkisen työn tekijät — Utövare av intellektuellt
arbete (XXII) ........................................................
Yhteensä -— Summa
Tapaturmien aiheuttaman työajantappion suu­
ruuteen katsoen siten valtion töissä ovat huomat- 
tavimpana tapaturmavaaran tekijänä kuljetusneu- 
vot, jotka liikenteen ja  (rakennustöiden aloilla ovat 
aiheuttaneet hyvin suuren työajantappion.
;Kun tilastoa varten ei ole saatu' tietoja tielauta- 
kuntien töissä olleista työntekijöistä, ei näissä 
töissä sattuneita tapaturmia ole myöskään otettu 
liitetauluihin. Niiden- luku oli vuonna 1928 50, 
joista 3 invaliditöettitapausta ja 1 -kuolemantapaus, 
ja ne aiheuttivat yhteensä 13 68.7 päivän työajan­
tappion. Niiden perustuksella suoritettiin sairaan­
hoitoa 30 526 mk, päivärahaa 42978- mk, väliai­
kaista elinkorkoa 7 '945 mk ja hautausapua 1467 
mk sekä määrättiin. 3 työkyvyttöm.yyslinkorkoa, jo i­
den pääoma-arvo oli yhteensä 76©85'¡mk ja  1 jäl­
keenjääneiden elinkorko, jonka pääoma-arvo oli 
28 139 mk.
Lisäksi liitetuluista puuttuu tietoja sotilashenki­
löltä kohdanneista tapaturmista. Niiden luku esi­
tetään alla olevassa yhdistelmässä, johon myös on 
otettu vastaavat tiedot vuosilta 1926—B7.
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Menetetyt työpäivät — Förlorade arbetsdagar
26.3 18.4 4.9 2.5 25.3 01.9 0.7
1.4 50.1 6.1 0.8 19.8 17.9 3.9
34.0 0.9 13.0 2.1 O.o 48.1 0.7
0.5 5.1 0.3 25.4 15.0 52.1 l.G
3.4 77.6 4.8 5.6 5.5 2.2 0.9
2.3 10.1 8.3 5.5 8.5 8.5 56.8
_ 47.0 _ 47.5 _ _ 0 . 5
7.3 41.9 5.7 4.5 14.0 15.8 10.2
Säsom den mest foetydande riskfaktorn i sta-
tens arbeten framstä sälunda med fäst avseende
vid den av oiyeksfallen vällade- arbetstidsför- 
lusten transpor.tredskapen, vilka dnom samfärdsel 
ech byggnaidsverksamhet föranlett en onycket be- 
tydande arbetstidsfiörlust.
Da för Statistiken icke erhällits uppgifter om 
ärsarbetarna i Vägnämndernas a-rbeten, lia icke 
heller de olycksfall, som inträffat i dessa arbeten, 
medtagits i -tabellbilagorna. Antalet aiv dem var 
är 1928 50, varav 3 invaliditetsfall och 1 dödsfall, 
och de medförde en arbetstidsforlust av inalles 
13 687 dagar. Bä grund av desamma utbetalades 
i form av sjukvärd inalles 30526 mk, dagpenning 
42 978 mk, temporär livränta 7 945 mk och begrav- 
ningshjälp 1 467 mk samt fastställdes 3 invalidliv- 
räntor med ett kapitalvärde av malles 76 585 mk 
och 1 efterlevandelivränta med ett kapitalvärde av 
28 139 mk.
Vidare saknas i tabellbilagorna uppgifter om de 
olycksfall, som inträffat inöm militären. Deras 
antal framgär av nedanstäende sammanstäUning, 
i vilken även jnedtagits motsvarande tal för Ären 
1926—27.
Upseerit —  Ohficera-re ............................................
Kanta-aliupseerit —  Stamund-erofficerare ..........
Asevelvolliset —  Värnpliktiga.................................
Värvätty miehistö —  Värvat f o l k .........................




















Vahingonkorvauksiksi suoritettiin vuonna 1928 I akadeständ utbetalades pä grund av de olyeks- 
sattuneiden tapaturmien perustuksella saiTaanhoi- fall, som inträffat är 1928, sjukvärd 10343 mk,
ff
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toa 10 343 mk, päivärahaa 1 $53 mk ja hautaus- 
apua 18'106 mk; sitä paitsi määrättiin maksetta­
vaksi 7 jälkeenjääneiden- elinkorkoa, joiden pää­
oma-arvo oli yhteensä 191976 mk.
Miten tässä kysymyksessä olevat tapaturmat 
jakaantuivat syyn mukaan, esitetään alla olevassa 
yhdistelmässä.
Työkoneet — Anbetsmaskiner ............
Junat —  Täg .........................................
Moottoriajoneuvot — Motorfordon . . .
Polkupyörät — Velocipeder ...............
Imivät ja  veneet — Eartyg och bätar
Lentokoneet —  Hlyigimaskiner ............
Räjähtävät aineet — Explosiva ämnen 
Myrkylliset aineet — Giftiga ämnen . 
Laukeaminen ja putoaminen — Halkning ooh falll
Esineiden pitely —  Hantering av föremäl ..........
Käsityökalut —  Handverfctyg .................................
Eläimet —  Djur ........................................................
Aseet — Vapen ........................................................
Heikko jää — öv-ag is ............................................
Pakkanen — Köld ....................................................
Muut syyt — Övriga orsaker .................................
Yhteensä — Summa
Useimmat kysymyksessä olevista tapaturmista 
olivat siten, sattuneet lentokoneita käytettäessä, 
mikä syy myös on aiheuttanut suurimman oSan 
kuolemantapauksista.
dagpenning 1 853 mk och begravningshjälp 18 106 
mk; dessutom fastställdes 7 efterlevandelivräntor, 
vilkas kapitalvärde uppgick tili inalles 191 976 mk.
Huru här ifrägavarande olyeksfall fördelade 
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De fiesta aiv ifrägavarande olyoksfall hade sä- 
limda inträffat vid användandet av flygmaskiner, 
vilkun orsak även föranlett flertalet av dödsfallen.
XI. Aikaisempien tapaturmavakuutus­
lakien nojalla myönnetyt korvaukset.
Tapaturmatilastossa ennen vuotta 1926 noudate­
tun suunnitelman mukaan tapaturmien johdosta 
myönnetyt vahingonkorvaukset käsiteltiin sen vuo­
den tilastossa, jona ne nlyönnettiin. Tilastossa si­
ten aikaisemmin julkaistujen tietojen jatkoksi teh­
dään seuraavassa lyhyesti selkoa niistä vahingon­
korvauksista, jotka vuonna 19*28 on suoritettu tai 
myönnetty edellisten, lakien, nojalla, yhteisesti va­
kuutuslaitosten ja valtion tapaturmalautakunnan 
osalta..
Vuoden- 1917 työväen tapaturmavakuutusasetuk- 
san nojalla määrättiin vuonna 1928 yhteensä 171 
lopullista työkyvyttömyyselinkorkoa tapaturmien 
perustuksella, jotka olivat, sattuneet' seuraavina 
vuosina: 120 vuonna 1925, 3l7 vuonna 1924, 10 
vuonna 192i3, 2 vuonna 1922 ja  2 vuonna 1920. 
Miten nämä invaliditeettitapaukset jakaantuivat 
työkyvyttömyysasteen mukaan, näkyy seuraajasta 
taulukosta, jossa myös ilmoitetaan aikaisemmin 
myönnettyjen elinkorkojen kokonaiskannassa vuon­
na' 1928 tapahtuneet muutokset.'
XI. Med stöd av tidigare olycksfallsför- 
säkringslagar beviljade skadeständ.
Enligt den plan för ojyeksfallsstatistiken, som 
var gällande före &r 1926, redovisades de pä grund 
av olyeksfallen beviljade skadeständen i Statistiken 
för det är, under vilket de blivit fastställda. Som 
'fortsättning tili de sälunda tidigare .puhlieerade 
uppgifterna skall här i korthet redogöras für de 
skadeständ, som under är 1928 utg&tt eller fast- 
ställts enligt föregäende lagar, gemensamt för för- 
säkringsanstalternä oah statens olycksfallsnämnd.
Med stöd av förordningen om arbetares olyeks- 
fallsförsäkring av är 1917 fastställdes är 1928 in­
alles 171 slutliga invalidäivräntor, pä grundvalen 
av olyeksfall, som inträffat under följande är: 
120 är 1925, 37 är 1924, 10 är 1923, 2 är 1922 
oeh 2 är 1920. ,Huru dessa invaliditetsfall förde­
lade sig efter invaldditetsgrad, framgär av föl- 
jan.de tajbell, i viiken även meddeläs de foränd- 
fingar, som under är 1928 inträffat i beständet av 
dessa livräntor.
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Vuoden 1917 asetuksen nojalla myönnettyjen työkyvyttömyyselinkorkojen kanta vuonna 1928. 
















































Alle —  Under 10 .. 3 341 _ _ 156 12 939
10—19 . . . : ......... 85 28 436 i 171 124 36 210 — — 2 250 691 257
20—29 ................. 40 28 808 — — 47 23 727 4 2 637 1353 766 124
30—39 ................. 19 18149 2 1723 23' 16 341 — — 453 355 642
40—49 ................. 6 6 345 1 1 460 5 3 860 __ __ 230 229177
50—59 ................. 12 . 18 740 13 16 933 1 2 039 257 315 773
60—69 ................. 4 7 388 1 1820 . 2 ’ 1663 2 3 264 154 218 986
70—79 ................. 4 8 463 2 4 906 3 6 368 1 1300' 88 149178
80-89  ................. 1 2127 — — 1 4 939 1 1061 23 42 810
90—99 ................. — — — — — — — — 2 3 085
100 .......................
Ilmoittamaton —
— 2 3 060 2 4.822 — — 70 162 302
Onppgiven......... — — — — — — — 1 315
Kaikkiaan — Inalles 171 118 456 9 13 140 223 115204 9 10 301 5 037 2 947 588
Vuoden 1917 asetuksen nojalla myönnettiin 
vuonna 1928. vain 1 jälkeenjääneiden elinkorko, 
jonka määrä oli 73,5 mk, minkä lisäksi yhdessä 
tapauksessa aikaisempaan elinkorkoon lisättiin 831 
mk. Vuonna 1928 lakanneiden jälkeenjääneiden 
elinkorkojen luku oli 106 ja  niiden määrä yhteensä 
(M 333 mk. Vuoden 1917 asetuksen nojalla myön­
nettyjen jälkeenjääneiden elinkorkojen kokonais­
kanta vuoden 1928 lopussa oli näiden muutosten 
jälkeen 1765 ja niiden yhteinen määrä 1 784 718 
mk.
Vuonna 1928 toimitetuissa vuoden 1917 asetuk­
sen mukaisissa vahingonjärj estetyissä suoritettiin 
sairaanhoitoa 25 312 mk, väliaikaisia vuotuisia va­
hingonkorvauksia 154 238 mk, vahingonkorvauksia 
kerta kaikkiaan 42 797 mk sekä hautausapua 
1 016 mk.
Vuonna 1895 annetun, työnantajan vastuunalai­
suutta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta 
koskevan lain nojalla myönnettyjen elinkorkojen 
kannassa vuonna 1928 tapahtui 81 työkyvyttömyys- 
elinkoron vähennys, jonka määrä oli yhteensä 11 886 
mk, ja 22 jälkeenjääneiden elinkorkojen vähennys, 
vastaten 3 579 mk. Vuoden 1928 lopussa oli näi­
den työkyvyttömyyselinkorkojen kokonaisluku 4 317 
ja  määrä 429 727 mk sekä jälkeenjääneiden elin­
korkojen luku 628 ja määrä 73 621 mk.
¡Kalliinajanlisäyksiä suoritettiin vuonna 1928 
valtionvaroista niille työkyvyttömille, jotka olivat 
vahingoittuneet ennen vuotta 1918 ja jotka siis 
nauttivat elinkorkoa vuoden 1895 lain nojalla, jos 
heidän työkykynsä oli vähentynyt vähintään 39 %,
Enligt 1917 ärs förordning beviljades är 1928 
blott 1 efterlevandelivränta med ett belopp av 735 
mk, varjämte i ett fall en tidigare livräata 
höjdes med 821 mk. Antalet efterlevandeliv- 
rämtor, sonn äir 1928 npphört, var 106, motsvaramde 
ett ibelopp. av inaäles '64 338 mk. ¡Beständet av de 
efterlevandeüvräntor, som beviljats enligt 1917 
ärs förordning, omfattade, efter dessa förändrin- 
gar, vid äret slut 1 765 livräntor med ett sam- 
manlagt belopp av 1 784 718 mk.
Vid regiering av skador enligt 191-7 ärs förord­
ning utbetalades är 1928 i form av sjukvärd 
25 312 mk, temporäre, livräntor 154 238 mk, skade- 
ständ i ett f  ör allt 42 7,97 mk samt begravnings- 
hjälp 1 015 mk.
I beständet av de livräntor, som beviljats enligt 
1895 ärs lag om arbetsgivares amsvarighet för 
kroppsskada, som’ drehbar arbetare, inträffade är 
1928 en minskning av 81 invalidlivräntor motsva- 
ran.de ett belopp av inalles 11686 mk oeh av 22 
livräntor tili efterlevande med ett belopp av malles 
3 579 mk. I slutet av är 1928 upptog ifragava- 
■rande livräntebest&nd 4 317 invalid! ivräntoT mied ett 
belopp av 429 727 mk och 626 efterlevamdelivren- 
tor med ett belopp av 73621 mk.
Dyrtidstillägg enlades under är 1928 ur statsme- 
del tili de invalider, som skadats före är 1918 oeh 
vilka s&lunda ätnjöto skadeständ enligt 1895 ärs 
lag, om deren arbetsförmäga var nedsatt med mimst 
30 %, samt tili före är 1918 förolyckade arbetares
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sekä ennen vuotta 1918 sattuneen tapaturman joh­
dosta kuolleiden työntekijäin jälkeenjääneille, sa­
mojen perusteiden mukaan kuin valtion eläkkeen­
saajille yleensä. Vuosina 191®—24 sattuneiden 
tapaturmien perustuksella "myönnettyihin ja siis 
vuoden 1917 asetuksen mukaan 'järjestettyihin 
elinkorkoihin maksettiin kalliinajanlisäystä, jos 
elinkorko oli määrätty 11 000 mk pienemmän vuosi- 
työansion .perustuksella, sellaisille vahingoittu­
neille, joiden .työkyvyn vähennys oli ,25 %  tai sitä 
suurempi, ja kuolleiden jälkeenjääneille .omaisille 
125, 100, 60, 50, 40, ¡20 tai 5 % elinkoron määrästä, 
riippuen siitä, oliko tapaturma sattunut vuonna 
1918, 191)9, 1920, 1921, 1922, 1923 tai 1924. Kal- 
Hinajanlisäysten kokonaismäärä vuonna 1928 oli 
2 027 9)83 mk.
Edellä esitettyihin vahingonkorvauksiin eivät 
sisälly ne, jotka aikaisempien lakien nojalla vuonna 
1928 suoritettiin merimiehiä sellaisilla laivoilla 
kohdanneista tapaturmista, joilla täytyy olla tut­
kinnon suorittanut päällikkö; ennen vuotta 1926 
käsiteltiin nämä tapaturmat tilastossa erikseen. 
Merimiehiä kohdanneiden tapaturmien perustuk­
sella määrättiin vuonna 1928 2 lopullista työky- 
vyttömyyselinkorkoa määrältään yhteensä 3 315 
mk; asianomaisista tapaturmista toinen oli sattu­
nut vuonna 1924 ja toinen vuonna 1925. Sitä­
paitsi suoritettiin 3 tapauksessa väliaikaista työ- 
kyvyttörayyselinkorkoa yhteensä 4 789 mk.
efterlevande enligt saama gronder soin tili statens 
pensionstagare i allmänhet. Tili de Jivräntor, som 
beviljats pä grund av olyeksfall ären 1918—21 och 
vilka alltsä reglerats enligt 191'7 ärs förordning, 
utgingo dyrtidstillägg, om de beräknats pä grund 
av en ärlig arbetsförtjänst understigande 11000 
mk, tili sädana skadade, vilkas arbetsfönmäga var 
nedsatt med 25 %  eller däröver, samt tili förolyc- 
. kade arbetares efterlevande med resp. 125, 100, 60, 
50, 49, 20 eller 5 % av livräntans belopp, beroende 
pä om olyoksfallet inträffat är 1918, 1919, 1920, 
1921, 1922), 1923 eller 1924. Dyrtidstilläggens to- 
tala belopp uppgiek är 1928 tili 8 927 983 mk.
Bland de i det föregäende behandlade skadestän- 
den ingä icke de ersättningar, som enligt tidigare 
lagar utgätt pä grund av olycksfall, som drabbat 
sjömün ombord pä fartyg, som mäste föras av exa- 
minerad befälhavare; före är 1926 behandlades 
dessa i Statistiken särskilt. P& grund av olyeks- 
fall som drabbat ajöm'an fastställdes är 1928 2 
slutliga invalidlivräntor motsvarande ett belopp 
av 3 315 mk; av resp. olycksfall hade det ena in­
träffat är 1924 och det andra är 1925. Dessutom 
utbetalades temporär livränta i 3 fall tili ett be­
lopp av inalles 4 780 mk.
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Observations générales.
Les statistiques des accidents ont pour base, en 
ce qui concerne les travaux des patrons primés, les 
données fournies par les compagnies et sociétés 
mutuelles d ’assurance, et en ce qui concerne les 
travaux de l ’Etat, les données fournies par la 
Commission permanente fondée pour payer les in­
demnités occasionnées par les accidents survenus 
dans les travaux de l ’Etat. Elles portent, dès 1986, 
où la loi du 17 juillet 1985 sur l ’assurance des 
ouvriers contre les accidents entra en vigueur,. à 
quelques exceptions près, sur toutes les personnes 
qui effectuent un travail manuel pour urne autre 
personne, sorts la direction et la surveillance de 
celle-ci, moyennant rénumération ou en vue 
d’apprendre un métier. Pour les établissements de 
l ’Etat, les statistiques englobent également les .tra­
vailleurs intellectuels.
Les accidents signalés sont ceux qui se sont pro­
duits pendant l ’année envisagée et qui ont été 
annoncés avant la fin de la troisième année consécu­
tive à l ’année où l ’accident s’est produit.
Les accidents ayant entraîné une incapacité de . 
travail temporaire (voir tabl. I  col. 8 ) comprennent 
les accidents à la suite desquels une incapacité de 
travail de HO pour cent au moins a persisté pen­
dant une année au plus, ainsi que les accidents 
à la suite desquels une incapacité de travail de 
10 pour cent an moins a persisté pendant plus 
d’une année mais a disparu avant l ’achèvement 
du rapport. Les accidents dont la victime a 
seulement reçu une aide médicale ou souffert d ’une 
incapacité de travail de moins de trois jours (pé­
riode de carence) sont inclus.
Les cas d ’incapacité permanente (voir tabl. I  
col. 9 ) sont ceux qui ont entraîné, avant l ’achève­
ment du rapport, une incapacité de travail perma­
nente de 10 pour cent au moins ou qui, à cette date, 
sont de nature à occassionner une telle incapacité. 
Les accidents mortels (voir tabl. I  col. 10) sont 
ceux qui ont entraîné la mort de la victime avant 
l ’achèvement du rapport.
Les journées de ¡travail perdues du fait d ’acci­
dents (voir tabl. I  coll. 18—16) sont calculées 
comme suit: Pour l ’incapacité temporaire (voir 
tabl. I  col. 18) les journées de travail perdues sont 
obtenues en multipliant par ,K/ sm le nombre de 
jours perdus par suite d ’incapacité temporaire à 
partir du jour consécutif à l ’accident. Les jours 
perdus en raison d ’une incapacité temporaire précé­
dant une incapacité permanente ou la mort sont 
indus. En cas d ’incapacité de travail partielle, 
■les jours d ’incapacité sont convertis en jours 
d ’incapacité totale d ’après le degré de l ’incapacité. 
Le temps perdu par suite d ’incapacité permanente 
ou de- mort (voir tabl. I  coll. 18—14) est calculé 
sur la base de 6 000 journées de travail pour les 
cas mortels et de 60 journées de travail pour chaque 
pourcent d ’incapacité dans les cas d ’incapacité per­
manente.
Le nombre des années-ouvrier effectuées est en 
partie calculé en divisant le nombre des ' journées 
de travail effectuées par 800 ou le nombre des 
heures de travail effectuées par 8 400, et en partie 
évalué sur la base des sommes de salaires figu­
rant dans les conventions d ’assurance.




a ) Fabrication des métaux.
b ) Fabrication d'articles en métal.
I I I .  Ateliers mécaniques.
IV . Fabriques d ’instruments de précision.
V. Industries de la pierre, de l ’argile, du 
verre et de la tourbe.
a ) Fabrication d ’articles en pierre.
b ) Fabrication d ’articles en argile.
c ) Verreries.
d ) Fabrication de tourbe.
e)  Autres.
VI. Industrie chimique.
a) Fabrication de couleurs etc.
b ) Fabrication d ’huiles et de graisses.
c) Fabrication d ’engrais chimiques.
d ) Distilleries à sec.
' e ) Fabrication de matières explosi/ves et 
d’allumettes.
f )  Autre fabrication de produits chi­
miques. .
V II.  Industrie de cuir, de caoutchouc et de 
poils.
a ) Fabrication de cuir et de fourrures.
b ) Fabrication d ’articles en, cuir,
c ) Fabrication d ’articles en caoutchouc.
4 3 6 7 — 32 6
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d) Fabrication d’articles en. 'p o ü 'e t 'e n ^  
crin.
V III .  Industries textiles et de vêtements.
.a) Füage et tissage.
b)  Retordage.
c ) Fabrication de vêtements.
d)  Autre fabrication de cet espèce.
IX . Industrie dsi papier.
a ) Fabrication de la pâte de bois et du 
papier.
b ) Fabrication d ’articles en papier et en 
carton.
X. Industrie du bois.
a ) Sciage et rabotage.
b ) Fabrication d ’articles en bois.
X I. Industries des comestibles et excitants.
a ) Traitement des céréales.
b)  Laiteries et fabriques de margarine.
c ) Boucheries, oharcuteries, fabriques pour 
la salaison des poissons et ' de conser­
ves.
, d) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
e ) Fabriques de boissons etc.
f )  Industrie du tabac.
X II.  Eclairage, transmission de force et ser­
vice d’eau.
X I I I .  Industries graphiques.
X IV . Constructions.
a ) Construction de ponts et de ohaussées.
b ) Construction des maisons.
c)  Travaux des conduites électriques. ■
X V . Agriculture et dérivés, pêche.
X V I. Travaux forestiers et . du flottage.
■ X V II .  Transports, chargement et déchargement.
a ) Transport par terre.
b ) Transport par mer.
c ) Téléphones, postes, télégraphes.
d ) Chargement et déchargement.
X V I I I .  Commerce et garde en dépôt.
~ X IX . Restaurants, hôtels etc., institutions. 
d ’hygiène, service domestique.
a ) Restaurants, hôtels etc., institutions 
d’hygiène etc.
b ) Service domestique.
X X . Sapeurs-pompiers, police, geôliers.
X X I. Travaux communaux non spécifiés et 
entreprises et métiers divers.
X X II .  Travailleurs intellectuels dans les admi­
nistrations, écoles etc.
Lésions.
1. Plaies et contusions simples.
' a) Contusion:
b ) Écorchure et bouton.
c ) Plaie contuse.
, ' d )- Coupure.
e ) Piqûre.
2. Engelme.
S. Brûlure et corrosion chimique.
4. Lésions musculaires.
a)  Rupture de muscle, de tendon ou de gaine 
tendineuse.
b ) Entorse de muscle.
c)  Contusion de muscle.
5. Hernie.
6. Lésions d ’os et de jointure.
d ) Fracture, 
b )  Luxation.
c ) Entorse.
d)  Coupure ou contusion avec lésion d ’os. ou 
de jointure.
e ) Perte d ’un membre ou d ’une partie de 
membre.
7. Lésions des grands nerfs et veines.
8. Lésions des organes internes.
9. Lésions du système central nerveux.





d ) Courant électrique.
e)  Refroidissement,
-f ) Ecrasement. ' ,
12. Autres lésions.
18. Maladies professionnelles.





4. Ascenseurs, grues, funiculaires, norias etc.
5. Moyens de transport.
6. Chaudières, tuyaux à vapeur et autres vais­
seaux sous pression.
7. Explosifs.
8. Electricité et foudre.
9. Incendie et feu.
10. Substances brûlantes.
11. Substances toxiques ou corrosives.
12. Glissement et chute de l ’Ouvrier.
18. Chute d ’objets.
14. Eboulements.
15. Manutention d ’objets sans appareils mé­
caniques.
16. Outils à mains.
17. Animaux.
18. Autres causes.
19. Causes non indiquées.




I. Vuosityöntekijät, palkkasummat, vakuutusmaksut, vahingonkorvaukset ja tapa- 
I. Ärsarbetare, lönesummor, försäkringspremier, skadeständ och olycksfall
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1 I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  Malmuppf ordring och -a n rik n in g ......... 61 906 11598
2 I I  a. Metallien valmistaminen —  Beredning av  metaller ...................................... 120 1375 19082
3 b. Metallien, jalostaminen —  Xörädling av metaller ........................................... 7 052 79164 963 621
i I I I .  K onepajat —  Mekaniska verkstäder .......................................................................... 21212 330 623 4181178
5 IV . Hienom pi koneteollisuus —  Binare maskinindustri ........................................... 1070 11227 96195
6 V  a. K ivi- ja  kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaruindustri ......................... 3 739 56 146 1254 736
7 b. Savi- ja  savitavarateollisuus —  JLer- och lervaruindustri ......................... 4 537 59 949 648 970
S c. Lasiteollisuus —  Glasindustri ................................................................................... 2133 23254 214266
9 d. Turveteollisuus —  Torvindustri .............................................................................. 532 5 065 82 660
10 e. Muut tähän kuuluvat työt —  övriga hithörande arbeten ............................. • 105 1049 20 866
i i V I  a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto —  TillVerkning av färger m. m. d. 159 1842 19160
12 b. Öljy- ja  rasvavalmist. tuotanto —  Tillverkning av olje- och fettpreparater 470 5132 . 44 537
13 c. Lannoitusaineteollisuua —  Tillverkning av gödningsämnen ......................... 92 946 11832
14 d. Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk .................................................... 234 2 723 41346
15 e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus —  Tillv. av spräng- och tändämnen 1056 9 777 156 032
16 f .  Muu kemian teollisuus —  övrig  kemisk Industri . . . . ' . ................................ 699 7 259 80464
17 V II  a. Nahkojen ja  turkiksien valmistus —  Beredning av läder och pälsverk . . 2 275 26 749 199097
18 b. Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri ...................................................... 7 234 69 202 386 354
19 c. Kumitavarateollisuus —  Gummivaruindustri ...................................................... 1406 17125 176 930
20 d. Karva-, 'harja- ja  jouhi-tavara teollisuus —  H&r-, borst- och tagelvaruind. 297 3189 50 764
21 V I I I  a. Kehruu- ja  hutomateollisuus —  Spinn- och vävindustri ............................. 13 994 i45 779 622 707
22 b. Punomateollisuus —  Tvinnindustri ........................................................................ 171 1651 193%
23 c. Vaatetavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri ........................................... 14 330 129212 558 857
24 d. Muu tähän kuuluva teollisuus —  Övrdig hithörande industri .................... 780 7 785 59281
25 I X  a. Puuvanuke- ja  paperiteollisuus —  Tillverkning av trämassa och papper 18 633 259 618 4121 571
26 b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus —  Tillverkning ay -pappers-,
papp- och kartongvaror ............................................................................................ 3 302 38 321 212 959
27 X  a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus —  Säg- och h yv leriin du stri............................. 40 841 491 840 9 909 744
28 b. Puuvalmisteteollisuus —  Industri fö r  tillverkning av trävaror ................ 11066 125284 2 249007
29 X I  a. Viljatavarateolldsuus —  Spanemälsvaruindustri ............................................... 6 6% 72,460 641864
30 b. M eijerit ja  margariinitehtaat —  Megerier och margarinfabriker ........... 3 561 34 792 347 919
31 c. Liha- ja  kalataivarateollisuu« —  K ött- och fiskvaruindustri ..................... 1667 20 771 251203
32 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, chokolad- o. a. d. industri 2 594 . 32 297 216 938
33 e. Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. dyl. industri .............................. 1862 19489 226 918
34 f .  Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri .................................................................. 1 877 24 386 67 000
35 X II . Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belysni-ngs-, kraftöver-
förings- och vattenledningsindustri ............................................................................... 4 456 68 524 910 382
36 X I I I .  Graafillinen y. m. s. teollisuus —  Grafisk m. m. dyl. industri ......................... 6 494 93 932 393 519!
37 XXV a. Tie- ja  vesirakennustyöt —  Väg- och vattembyggnadsartoeten.................... 6 568 73 843 %6 697
38 b. Huoneenrakennus- ja  korjaustyöt —  Husbyggnads- o. reparationsarfeeten 34 623 472 816 7 475 645
39 c. Sähköjohtotyöt —  Elektriska ledningsarbeten ................................................ 1 916 26 378 419 840
40 X V . M aanviljelys ja  sen sivuelinkeinot sekä kalastus —  Jordtor.uk och dess
binäringar samt f i s k e ......................................................................................................... 158 372 1134 284 16 583 864
41 X V I. Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- ooh flöttningsarbeten ........................................... 51 716 524 120 7 077 154
42 X V I I  a. Maakuljetus —  Landtransport ................................................................................. 6 522 87 426 1176 757
43 b. Vesikuljetus —  Sjötransport ................................................................................... 9196 113 220 1 506 960
44 c. Puhelinlaitokset —  Telefonväsen ........................................................................... 805 6 869 63 239
45 d. Lastaus ja  purkaminen —  Lastning och lossning ...................................... 10 294 168166 3 716 638
46 X V III . Kauppa- ja  varastoliikkeet —  Handels- och nederlagsrörelser .................... 30 405 340 242 2 074 261
47 .'XIX a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. —  Hotell-, restau-
rant- o. a. 'dyl. rörelse, hälsovardisinrättningar m. m................................. 17 953 167 376 837 918
48 b. Kotitaloustyöt —  Hemhushäll ............................................................................... 37194 233 976 1300 241
49 XX. Palokunta ja  järjestysm iehet —  Brandkär ooh ordningsmän . . . ; ................ 917 16 780 284 223
50 X X I . Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja  ammatit —  Icke
specdficerade kommunala arbeten samt diverse företag  ooh yrken ................ 15 391 153 928 1 524 916
51 Yhteensä —  Summa 568 679 5 798257 74477 80©
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turmat vakuutusvelvollisten työnantajain töissä, jaettuina ammattiryhmän mukaan,
i försäkringspliktiga arbetsgiyares arbeten, fördelade efter yrkesgrupp.
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Korvaukset ja varaukset 
Utbetalade och reserverade skadeständ
8 | 9 | 10 | 11 
Tapaturmat, joista on aiheutunut 
Olycksiall, som lett tili
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II. Vakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat,
II. Antal olycksfall i försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten, ■
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- Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt övergäende arbetsoförmäga under

































Yksinkertaiset ¡haavat ja  ruhjevammat —  
Okomplicerade sär ooh k-ontusioner
Ruhjevamma —  Kontusion .................... 5 911 2 658 1275 54 25 7 3 i
2 Hankaushaaiva ja  rakot —  Skavs&r och 
bläsor ............................................................. 166 97 40 1 5 3
3 Ruhjehaava —  Krossär ............................. 7 356 2 819 1 513 100 77 40 24 2
4 Leikkuuhaava — Snittsär ......................... 5 506 . 2 688 1148 77 53 .50 15
5 Pistohaava —  S tick sä r ................................ 3 037 1035 481 36 38 29 9 4 I
6 Kylmänvamma —  Kylskada ............................. 8 6 12 3 1 4
7 Palovamma ja  kemiallinen syövytys —  
Brännskada och kemisk frätnimg ................ 907 . 329 179 13 5 5 1
8
Lihasten vammat — MuSkelskador
' Lihaksen, jänteen tai jännetnpen re­
peämä —  Ruiptur av muskel, sena eller 
senskida ........................................................ 159 127 154 29 31 39 11 • 7
9 Lihasvenähdys — • Muskelförsträckning 891 377 144 14 5 2 1 2
10 Lihaksiston ruhjevamma —  Muskelkon- 
tusion ............................................................. 25 18 13 3 4 3 3 1
11 K ohju  —  B r ä o k ...................................................... . 25 21 31 2 1 __ __
12
Luiden ja  nivelten vammat —  Ben- och led- 
gkador
Luunmurtuma —  Benbrott .................... 498 1151 2 322 401 232 168 86 37
13 Sijoiltaanmeno —  Urledvridning . . . . 124 98 85 8 11 15 4 1
14 N yrjähdys —  Y r ic k n in g ............................. 1481 806 551 57 24 17 7 6
15 N ivel- hai luuvamma ruhjehaavan tai 
-vamman yhteydessä —  Sär eller kon­
tusion med skada av led eller b e h ........ 216 286 474 124 73 63 29 8
16 Raajan tai jäsenen menetys —  Förlust 
av lem eller del därav ......................... 30 62 110 32 46 37 i8 7
17 Suurien hermojen ja  verisuonien vammat —  
Skador av större nerver ooh blodkärl . . . . 5 9 16 5 1 3 2
1« Sisäelinten vammat —  Skador ä inre organ 54 45 69 18 7 6 4 . 1
19 Keskushermoston vammat — Skador i  det 
centrala nervsystemet ................................. 247 118 125 32 23 20 12 7
20 Silmävammat — ögonskador ....................... 4 341 236 128 18 37 19 __ 1
21
Yleisv ämmät — Allmänskador
Hukkuminen —  Druiikniing .................
22 Tukehtuminen — Kvävning ................. — — — — — — _ _
23 M yrkytys — Pörgiftnim g ..................... 16 12 1 — — — __
24 Sähköisku — Elektrisk stöt ................. 8 — __ __ _ _ _ _
25 Vilustuminen ■— Pörkylning ................. 3 1 — — — __ _ _
26 Musertuminen •— Krossning ................. — — — — __ __ _ __
27 Muut vammat —• övriga skador .................. 27 3 6 3 1 __ __ __
28 Ammattitaudit —  Yrkessjukdomar .............. 13 11 9 — — — __ __
29 Ilmoittamaton — Ouppgiven........................ 148 3 5 — — — _ __
30 Yhteensä — Summa 31202 13 016 8 801 1030 700 527 230 87
47 1928
jaettuina vamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan, 
fördelade elter skadans art och nlycksfallets pälöljd.
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UI. Vakuutu8velvolli8ten työnantajain töissä sattuneet
IU. Antal olycksfall i försäkringspliktiga arbetsgivares
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49 1928,
tapaturmat, jaettuina ammattiryhmän ja syyn mukaan, 
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11 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten .............................................................. 218 . 24 5366,
12 X V II a. Maakuljetus —  Landtransport ............................................................................................. 10 — 923
13 b. Vesikuljetus — Sjötransport........................... ........................ . .......................................... 3 346 — 306
44 c. Puhelinlaitokset — Telefömväsen ......................................... .............................................. —
15 d. Lastaus ja purkaminen —  Lastning ooh lossning ............................................................ 97 710
46 X V n i. Kauppa- ja varastoliikkeet —  Handels- oeh nederlagsrörelser ........................................... — 1 756
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18 b. Kotitaloustyöt —  HemhushÄll .......................................................................................... — 427
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51 1928,
antajain töissä, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan, 
arbetsgivares arbeten, fördelade efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak.
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VIII. Vuosityöntekijät, palkkasummat, vahingonkorvaukset ja tapaturmat valtion töissä, jaettuina
ammattiryhmän mukaan.
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pi grund av 
invallditet
kuoleman johdosta 
pä grund av död
Yhteensä
Summa
I. Malminnosto ja -rikas­
tuttaminen. — Malm- 
uppfordring och -an- 
rikning .................... 118 1 793 21198 21198 72 72 449 449
II a. Metallien valmistami­
nen —  Beredning av 
metaller ................... 55 776 5108 5108 33 33 92 92
II b. Metallien jalostami­
nen — Förädling av 
metaller .................. 148 1607 6 607 ■ 6 6*15 13 222 41 1 42 47 600 647
III. Konepajat — Mekaniska 
verkstäder .................. 5 059 94 425 221487 283 286 , 504 773 366 11 2 .379 6 020 15 000 12 000 33 020
IV. Hienompi koneteollisuus 
—  Finare maSkin- 
industri ........................ 3.5 453
>
V b. Savi- ja savitavara- 
teollisuus —  Ler- och 
lenvaruindustri . . . . 1 14 _ _
VI. Kemian teollisuus -— 
Kemisk induatri .......... 194 3 203 17 953 _ 17 953 34 — _ 34 357 — — 357
VII b. Nahkatavarateollisuus 
—  lädervaruindustri 14 166 25 _ 25 1 — — 1 — — — —
V il i  c. Vaatetavarateollisuus 
— Beklädnadsvaru- 
industri .................... 137 1548 68 68 1 1
IX  b. Kirjansitomot — 
Bokbinderier .......... 67 1344 '  _ _ — _ — — — — — — —
X  a. Sahaus- ja  höyläys- 
teollisuus — Säg- 
och hyvleriindusferi .. 1382 21020 369 967 543 928 913 895 332 11 4 347 8 509 19 500 24000 52 009
b. Puuvalmisteteollisuus 
— Industri för tili - 
verkning av träivaror 1 24 - ■ _ _ _
X I a. Viljatavarateollisuus 
—  Spanmnälsvaru- 
industri ................... 4 41
-
_ _ _ _
• ib. Meijerit jäi margarii- 
■nitehtaat — Mejerier 
och margarinfabriker 25 377 ... _ _ _ _
e. Juoma- y. m. s. teolli­
suus —  Dryokes- o. a. 
dyl. industri ............ 123 1581 4 947 4 947 9 9 109 _ ._. 109
XH. Valaistus-, voimansiirto­
ja vesijohtoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöver- 
förings- ooh vattenled- 
ningsindustri .............. 58 916 60 60 1 1
X III. Graafillinen y. m. s. 
•teollisuus —  Grafiek 
m. m. dyl. industri . . . . 228 5 041 __ _ _ _ _ _ — — — —
57 192 8
\
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XXV a. Tie- ja  vesirakennus- 
i työt —  V äg -och v at- 
tenbyggnadsarbeten.. 12 881 188 919 78^344 814 907 1 596 251 952
i
i
28 14 994 19396 36 600 84 000 139 996b. Huoneenrakennus- ja  
korjaustyöt —  Hus- 
byggnads- och repa- 
rationsarbeten ......... 1255 19 978 102 898 70 879 173 777 150 3 153 2 354 5 700 8 054c. Säihiköjohtotyöt —  
Elefctriska lednings- 
arbeten ....................... 254 4 744 32 622 65 448 98 070 40 1 2 43 687 900 12 000 13 587X V . Maanviljelys ja  sen si­
vuelinkeinot —  Jord- 
bruk ooh dess binärin- 
gar .................................... 1151 7 749 42798 92 322 135 120 37 2 1 40 1252 5 700 6 000 12 952
X V I. Metsä- ja  uittotyöt —  
Skogs- oeh flottnings- 
arbeten ............................. 8 254 130 433 730 020 64 329 794 349 874 6 1 881 15 836 4 500 6 000 26 336
X V I I  a. Maakuljetus —  Land- 
tranaport ............. 11 684 227 580 264 358 719 066 983424 353 7 13 373 6 951 17 400 78 000 102 351b. Vesikuljetus —  Sjö- 
traasport ............. 1300 17 361 - 23 635 46 981 70 616 22 1 23 761 6 000 6 761
c. Posti-, lennätin-, pu­
helin- ja  tullilaitokset 
—  Post-,' telegraf-, 
telefon- oclh tullväsen 5117 59 165 36 823 78 300 115 123 41 1 42 951 6 000 6 951
d. Lastaus ja  purkami­
nen —  Lastning oeh 
lossning .................... 59 853 3 054 3 054 4 4 55 55
X V III . Kauppa- ja  ivarastoliike 
—  Handels- oeh neder- 
lagsrörelse .............. 1606 26 378 41990 104166 146 156 46 3 1 50 1054 3 000 6 000 10 054
X IX . Sairaalat, lastenkodit y. 
m. s. —  Sjukhus, bam - 
ihem m. fl. dyl.......... 2 068 22 770 20 766 60 079 80845 17 2 1 20 1166 4 500 6 000 11 666
XX. Poliisi- ja  vankeinhoito- 
henkilökunta y. nj. —  
Poliskär oeh fängvärds- 
personal m. m.......... 4 588 84 698 63 856 416 482 480 338 33 1 8 42 1557 1500 48 000 51057
X Xl. Erinäiset työt ja  amma- 
' tit —  Diverse arbeten 
oeh yrken ................ 782 11424 23 272 112 095 135 367 16 1 1 18 515 3 000 6 000 9 515
X X II . Henkisen työn ' tekijät 
virastoissa, kouluissa y. 
m. s. —  Utövare av in­
tellektuelli arbete i  äm- 
betsverk, skolor m. fl. 
dyl......................... 14172 403 393 21092 21092 13 13 219 219
Yhteensä —  Summa 72820 1 339 774)2 835 948 3 478 883 6 314 831 3 488 77 50 3 615 68 337 117 900 100 000 186 237
4 3 6 7 ---- 32 8
1928. 58
IX. Taltion töissä sattuneet tapaturmat, jaettuina
IX. Antal olycksfall i statens arbeten, förde-
1
Vammaa laatu — Skadans art
2 3 4 5 | 6 | 7 
Tapaturma n
8 | 9 | 
seuraus —
<P
< e  g. &cp o.e.b








| r | i
kyvyttömy- 
de arbetsof
i »  i "





















Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat —
Okoanplicerade s&r oeh kontusioner
1 Buhjevamma — Kontusion ................. 650 227 110 l 2 — - -
2 Hankaushaava ja rakot — Skavsär
och bläsor ............................................ 11 5 2 1 — — — --
3 Buhjehaava —  Krossär ........................ 406 104 51 2 3. — — —
4 Leikkuuhaava —  Snittsär ..................... 376 155 70 5 4 2 — i
5 Pistohaava —  Sticksär ......................... 126 33 11 1 1 — —
6 Trylfmfi.n-vn.mTn n. — Kylskada ......................... 1 1 2 — — — —
7 Palovamma ja  .kemiallinen syövytys —
Brännskada och kemisk frätning .............. 48 23 7 — — 1 — —
Lihasten vammat — MuskelSkador
8 Lihaksen, jänteen tai jännetupen re-
¡peämä — Buptur av muskel, sena
eller senskida ....................................... 8 3 7 — 1 2 — —
9 Lihasvenähdys — Muskelföraträckning 58 13 5 1 — — — -—
10 Lihaksiston ruhjevamma — Muskel-
hontueion ............................................. 4 4 2 — 1 — -
11 Kohju — Bräck ............................................ 1 — — — — —
Luiden ja  nivelten vammat — Ben- och
ledskador
12 Luunmurtuma — Benbrott .................. 30 69 133 29 21 8 8 4
13 Sijoiltaanmeno — Urledvridming . . . . 10 3 2 1 — - — — —
14 Nyrjähdys —  Vrioknlng ...................... 99 39 23 3 1 — ---' —
15 Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai
-vamman yhteydessä — Sär eller
komtusion med skada av led eller ben 18 12 30 7 6 2 — 1
16 Baajan tai jäsenen menetys — Förlust
av lem eller del därav ..................... 1 2 8 2 — 2 — —
17 Suurien hermojen ja  verisuonien vammat —
Skador av större nerver och. blodkärl .. 2 i — — — — —
18 Sisäelinten vammat — Skador ä inre
örgan ............................................................ 8 3 6 — 1 - -- — —
19 Keskushermoston vammat — Skador i det
centrala nervsystemet ................................. 10 9 10 2 1 1 — —
20 Silmävammat •— ögonskador ..................... 263 23 10 2 3 2 1 --  '
Yledsvammat —  Allmänskador 1
21 Hukkuminen — Drunkning .................. — — — — — — — — 1
22 Tukehtuminen — Kvävning ................. — — — — — — —
23 Myrkytys — Förgiftning ..................... — — -- . — — — — —
24 Sähköisku —  Elektrisk stöt ................. — — — — — — — —
25 Vilustuminen — Förkylning ................. - - — — — — — — —
26 Musertuminen —  Krossning ............... — — — — — — — --
27 Muut vammat — övriga skador .................. 1 — — — — — — —
28 Ammattitaudit — Yrkessjukdomar .......... — — — — — — —
29 Ilmoittamaton — Ouppgiven ..................... 2 -- - — — — — — —
30 ’ Yhteensä — Summa 2183 729 489 57 45 . 20 9 0
59 1928.
Tamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan.
lade efter skadans ärt och olycksfallets päföljd.
1 10, 1 n . 1 12 1 13 1 14 1 15 ! 16 1 i l 1 18 1 19 | 20 1 21 | 22 | 23 1 24 | 25 26
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3 2 1 — — 1 i 574 3
— — 1 i 615 4
1 — 1 1 i 176 5
— 1 — — 1 — — — — — — — — — — — 6 6





• 7 4 2 1 1 _ _ _ 2 _ _ 1 1 1 i 323 12
17 132 167 14
3 1 1 - 2 2 85 15
1
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21 121 16 8 4 1 3 — 1 5 1 21 2 — 2 50 3 615 30
1928. 60
X. Valtion töissä sattuneet tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt
X. Antal olycksfall i statens arbeten och pä grund av dem för-
. ,1  . 2 3 | 4 | 
T a p a t  ur-
'














1 I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  MalmuppdEordrmg och  -anrikning ......................................
T a p a -
5
2 I I  a. Metallien valmistaminen —  Bercdning av metaller .......................................................................... i 3 3
3 b. Metallien jalostaminen —  Förädling av mietaller .......................................................................... — — 15
4 I I I . K onepajat —  Mekaniska verkstäder .......................................................................................................... i 1 91
5 V  a. K ivi- ja  kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaruindustri............................................................. — — —
6 V I. Kemian teollisuus —  K-emisk industri .......................................................................................................... — — 2
7 V H  b. Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri .................................................... ................................... — — 1
S V I I I  c. Vaatetavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri ............................................................................. — — 1
9 X  a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus —  Säg- och hyvleriindustri ............................................................. — 1 44
10 X I  e. Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. dyl. in d u str i................................................................. — — —
11 X II . Valaistus-, voimansiirto- ja  vesirjohitoteoll. —  Belysnings-, kiraftöve.rförmgs- o. vattenledn.ind. — — —
12 X I V  a. Tie- ja  vesirakennustyöt —  Väg- och vattenibyggnadsaTbeten .................................................... — — 16
13 b. Huoneenrakennus- ja  korjaustyöt —  Husbyggnads- och reparationsarbeten ......................... — — 9
14 c. Sähköjohtotyöt —  Elektriska lectningsarbeten ................................................................................... — — —
15 X V  a. M aanviljelys ja  sen sivuelinkeinot —  Jordbruk och dess binäringar ...................................... — — 7
16 X V I. Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flettningsarbeten .......................................................................... — ... 1
17 X V I I  a. Maakuljetus —  Landtransport .................................................................................................................. — 4
18 b. Vesikuljetus —  Sjötransport .................................................................................................................... 2 — —
19 c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja  tullilaitokset —  Post-, telegraf-, telefon- och tullväsen . . . . 2 — —
20 d_. Lastaus ja  purkaminen —  Lastning och lossning. ................................................................. . — — —
21 X V III . Kauppa- ja  varastoliike —  Handels- ¡och nederlagsrörelse ................................................................. — — 1
22 X I X  a. Sairaalat, lastenkodit y. m. s. —  Sjukhus, barnhem m. f l. dyl........................................................ — — 4
23 X X . Poliisikunta ja  vankeinhoitohenkilökunta —  Poliskär och fÄ ngvärdspersonal............................. ■--- — —
24 X X I . Erinäiset työt ja  ammatit —  Diverse arbeten och yrken ..................................................................... — — 1
25 X X II . Henkisen työn tekijät —  Utövare av initellektueUt arbete ................................................................. — '% --- —
26 Yhteensä ■—• Summa 6 5 205
27 I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  Madmuppfordring ooh -an rik n in g ..........................................
il e n e- 
13
28 I I  a. Metallien valmistaminen —  Beredning av metaller ................................................................. .. — 10 38
29 b. Metallien jalostaminen —  Förädling av metaller ........................................................ ................. — 626
30 III . K onepajat —  Mekaniska verkstäder .........................................................................................................
V  a. K ivi- ja  kivitavarateollisuus — Sten- ooh stenvaruindustri ,...........................................................
9 3 7164
31 — — —
32 V I. Kemian teollisuus —  Kemisk Industri ................................................................. %..................................... — — 58
33 V I I  b. Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri ....................................................................................... — — —
34 V I I I  c. Vaatetavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri ............................................................ ................ — — —
35 X  a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus —  Säg- och hyvleriindustri ............................................................. — 8 11 824
36 X I  e. Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryckes- o. a. dyl. in d u str i................................................................. — -  - —
37 X II . Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteoll. —  Belysnings-, kiraiftöverförings- o. vattenledn.ind. — — —
38 X I V  a. Tie- ja  vesirakennustyöt —  Väg- och vattenibyggnadsarbeteu.................................................... — — 240
39 b. Huoneenrakennus- ja  korjaustyöt —  Husbyggnads- och reparationsarbeten ......................... — — 42
40 c. Sähköjohtotyöt —  Elektriska ledningsarbeten ................................................................................... — — —
41 X V  a. Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot —  Jordbruk oCh dess binärmgaT ...................................... — — 4 481
42 X V I. Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och flettningsarbeten .......................................................................... — — 108
43 X V H  a. Maakuljetus —  Landtransport ................................................................................................................... — — 34
44 b. Vesikuljetus —  Sjötransport .................................................................................................................. . 59 — —
45 c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja  tullilaitokset —  Post-, telegraf-, telefon- och tullväsen . . . . 53 — —
46 d. Lastaus ja  purkaminen —  Lastning och lo s s n in g ........................................................................... — — —
47 X V III . Kauppa- ja  varastoliike —  Handels- och  nederlagsrörelse ................................................................. — — 1 599
48 X I X  a. Sairaalat, lastenkodit y. m. s. —  Sjukhus, 'barnhem m. f l .  d y l........................................................ — — 1657
49 X X . Poliisikunta ja  vankeinhoitohenkilöbunta —  Poliskär och  fängvärdspersonal................ ............. —
2150 X X I . Erinäiset työt ja  ammatit —  Diverse arbeten ooh y r k e n ...................................................................... — —
51 X X II . Henkisen työn tekijät —  Utövare av initellektueUt arbete ................................................................. — —
27 90552 . Yhteensä —  Summa 121 21
61 1928
työpäivät, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan, 
lorade arbetsdagar, fördelade efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak.
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S. V. T. XXI. Köyhäinhoitotilasto. — F. O. S. XXI. Fattigvárdsstatístik.
A. 23— 35. Köyhäinhoito (w . 1918— 1930). 1922— 32. —  Fattlgv&rden (Aren 1918— 1930).
1922— 32.
S. V. T. XXVI. Työtilastoa. — F. O. S. XXVI. Arbetastatistik.
A. 1— 22. Työssä sattuneet tapaturmat (vv. 1898— 1925). 1904— 29. —  Olycksfallen 1 arbetet
(Aren 1898— 1926). 1904— 29.
B. 1— 26. Apukassat (vv. 1899— 1929). 1905— 32. —  Cnderstödskassor (Aren 1899—1929).
1905— 32.
S. V. T. XXVI. A . Tapaturmatilastoa. — F. O. S. XXVI. A. Olycksfailsstatistik.
I. Työssä sattuneet tapaturmat (w . 1926— 1927). Uusi sarja. 1932. —  Olycksfallen i arbetet 
(Aren 1926—1927) Ny serie. 1932.
S. V . T. XXXII. Sosialisia erikoistutkimuksia.
I. Marraskuun lakko vuonna 1917 ja  kapina vuonna 1918. Tilastollinen selonteko niiden vai­
kutuksesta Suomen teollisuuteen. 1921.
II. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919. 1921.
III. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista paikkausvuonna 1919— 1920. 1923.
IV. Tutkimus metsä- ja  uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921. 1923.
V. Elinkustannukset tilinpltokaudella 1920— 21. 1925.
VI. Kleltolakirikokset 1/6 1919—81/5 1924. 1926.
V II. Kleltolakltiedustelu vuonna 1928. 1925.
V III. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1928. 1925.
IX . Lastaus- Ja purkamlstyöntekijäln olot. 1928.
X . Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925. 1929.
F. O. S. XXXII. Sociala specialundersokningar.
I. Novemberstrejken Ar 1917 och upproret Ar 1918. En statistisk utredning angAende deras 
inflytande pA Finlande industrier. 1921.
II. Bostadsräknlngen den 25 aprll 1919. 1921.
III. Cndersökning ang&ende orbetsförh&llandena bland lantarbetarna under avlönlngsAret 1919 
— 1920. 1924.
IV . Undersökning ang&ende arbetsförh&llandena bland skogs- ooh fiottnlngsarbetarna váren 
1921. 1924.
V. Levnadskostnaderna under bokföringsperloden 1920— 21. 1926.
VI. Brott mot förbudslagen 1/6 1919— 81/5 1924. 1925.
VII. Förbudslagsenquöten Ar 1928. 1925.
VIII. För fyllerl anh&llna personer 1 städerna Ar 1928. 1925.
IX . Lastnlngs- ooh lossnlngsarbetarnas levnadsförh&llanden. 1928.
X . Undersökning rörande de affärsanställdas arbets-, avlönlngs- m. ÍL förhAllanden Ar 1925. 1929.
Sosialinen Aikakauskirja. — Social Tidskrift.
Sosialiministeriön julkaisema. —  Utgiven av Socialminiateriöt.
Jatkoa julkaisuun: Työtilastollinen Aikakauslehti, Suomen Teollisuushallituksen julkaisema (vv. 
1907— 1917). —  Fortsättning p& publikationen: Arbetsstatlstisk Tidskrift, utgiven av In- 
dustristyrelsen i Finland (Aren 1907— 1917).
Ilmestyy kuukausittain. —  Utkommer ra&natligen.
